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2Saatteeksi
Helsingin yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus noudattaa nyt entistä tiukemmin opetusministeriön ja
Valtiokonttorin ohjeistamaa linjaa. Opetusministeriön malli vuoden 2007 tilinpäätöksestä yliopistoille on otettu
huomioon kertomusta laadittaessa.
Toimintakertomuksen kokoamisesta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet taloussuunnittelupäällikkö
Camilla Elander (kvestuuri), tiedottaja Heidi Haapalainen (viestintäosasto), suunnittelusihteeri Tarja Hallikai-
nen (sihteeri, hallintovirasto, suunnittelu), suunnittelija Kari Huittinen (hallintopalvelut), sovellussuunnittelija
Lauri Jokipii (kehittämisosasto, opiskelijarekisteri), suunnittelupäällikkö Jussi Karvinen (hallintovirasto, suun-
nittelu), henkilöstöasiantuntija Tiina Kosunen (henkilöstö- ja lakiasiain osasto), yhteyspäällikkö Hellevi Ma-
jander (hallintovirasto, yhteiskuntasuhteet), kehittämispäällikkö Päivi Pakkanen (kehittämisosasto, opintoasi-
at), tutkimushallinnon päällikkö Sipo Vanhanen (kehittämisosasto, tutkimusasiat), laatupäällikkö Aimo Virta-
nen (puheenjohtaja, hallintovirasto, suunnittelu), yliarkkitehti Eija Vuori (tekninen osasto). Toimintakertomuk-
sen tilinpäätösosuudesta vastaa kvestori Ilkka Hyvärinen. Useat muut hallintoviraston, Avoimen yliopiston ja
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian virkamiehet sekä harjoittelukoulujen rehtorit ovat olleet mukana
laatimassa kertomuksen tekstejä ja kokoamassa siihen aineistoa.
Konsistori hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 12.3.2008.
Lisätietoja antavat raportointiryhmän jäsenet kukin osuudestaan sekä kokonaisuudesta Aimo Virtanen, puh.
(09) 191 22319 ja Tarja Hallikainen, puh. (09) 191 23126.
Kaikkien sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi.
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51  Toimintakertomus
1.1  Johdon katsaus
1.1.1 Uutta yliopistoa rakentamassa
Helsingin yliopiston vahva asema suomalaisessa
sivistyshistoriassa sai vaikuttavan näytön, kun
filosofinen tiedekunta järjesti toukokuussa 2007
kaikkien aikojen suurimman maisterien ja tohtori-
en promootion. Kevättalvella vietettiin modernisti-
sen Porthanian 50-vuotisjuhlaa ja kesällä uus-
klassisen päärakennuksen 175-vuotisjuhlaa.
Helsingin yliopiston kolmivuotisen strategiakauden
2007-2009 ensimmäinen toimintavuosi oli ripeän
uudistamisen aikaa. Yliopiston profiloituminen
tutkimukseen ja tutkijakoulutukseen sai vahvistus-
ta, kun huhtikuussa aloitti toimintansa uusi kan-
sainvälinen molekyylilääketieteen instituutti FIMM
(Institute for Molecular Medicine Finland), joka on
Heidelbergissa päämajaansa pitävän EMBL:n
pohjoismainen partneri. Yliopiston tutkimuspalve-
lut –yksikkö aloitti valmistautumisen EU:n 7. pui-
teohjelman hakuihin. Koulutuksen kansainvälisty-
mistä edistettiin suunnittelemalla uusia englannin-
kielisiä maisteriohjelmia. Ulkomaisten opiskelijoi-
den palveluja parannettiin perustamalla koko
maan yliopistojen yhteinen rekrytointi- ja markki-
nointiorganisaatio FUNIMA. Vilkasta keskustelua
käytiin myös uudesta laista, joka sallii julkisten
organisaatioiden tilaaman tutkintokoulutuksen
Euroopan ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.
Syksyllä aloitti toimintansa rehtorin asettama yh-
teiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvottelukunta.
Keskusteluja yhteistyöstä käytiin usean sektoritut-
kimuslaitoksen kanssa. Myös alumnitoimintaa ja
varainhankintaa on tehostettu.
Yliopiston toiminnanohjauksen järjestelmää ke-
vennettiin. Hallinto- ja tukipalveluja kehitettiin
avaamalla neljälle kampukselle palvelukeskukset,
jotka tarjoavat tiedekunnille ja laitoksille henkilös-
töasioiden, talouden, tietotekniikan, kansainvälis-
ten asioiden ja viestinnän palveluja.
Yliopiston rahastot ostivat Fabianinkadulta Kaup-
pakeskus Kaisan talon, johon tullaan sijoittamaan
pääosa keskustakampuksen kirjastokokoelmista.
Tämän tilaratkaisun avulla Helsingin yliopiston
kirjastot kootaan neljällä kampuksella itsenäisiksi
laitoksiksi, joiden yhteisiä asioita koordinoi hallin-
tovirastoon sijoittuva kirjastopalveluyksikkö.
Korkeakoulujen arviointineuvoston asettama arvi-
ointiryhmä suoritti syksyn aikana Helsingin yliopis-
ton laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnin. Vii-
kon mittaista vierailua edelsi laaja valmistelutyö,
jonka kuluessa yliopisto vahvisti laatupolitiikkansa
periaatteet. Samalla laadittiin koko yliopiston,
tiedekuntien ja useiden erillislaitosten toimintakä-
sikirjat, joihin on kirjattu hyvät menettelytavat sekä
myös arviointi ja kehittäminen.
Keväällä kautensa aloittanut pääministeri Matti
Vanhasen II hallitus pani alulle yliopistolain uudis-
tuksen, jonka tavoitteena on muuttaa yliopistot
valtion tilivirastoista itsenäisiksi oikeushenkilöiksi.
Säätiöpohjaista innovaatioyliopistoa lukuun otta-
matta yliopistoista muodostetaan julkisoikeudelli-
sia laitoksia. Tulevilla yliopistoilla on nykyistä suu-
rempi taloudellinen autonomia, mutta valtio edel-
leen rahoittaa niiden perustoimintoja. Valtioneu-
voston linjausten mukaan yliopistot saavat työnan-
taja-aseman ja henkilöstön virkasuhteet muuttuvat
työsopimussuhteiksi. Yliopistojen hallinto- ja joh-
tamisjärjestelmiä uusitaan lisäämällä hallitukseen
ulkopuolisia jäseniä. Uusi laki on tarkoitus antaa
eduskunnan käsittelyyn keväällä 2009, ja uusi-
muotoiset yliopistot aloittavat toimintansa vuoden
2010 alusta. Suomen yliopistoilla on näin ollen
edessään murroskausi, jonka monien avoimien
yksityiskohtien käsittely edellyttää yhteisiä pää-
töksiä ja ponnistuksia.
Hallitusohjelmassa luvataan, että yliopistojen pe-
rusrahoitusta lisätään kauttaaltaan. Tämä tavoite
ei toteutunut odotetulla tavalla, kun talousarviossa
vuodelle 2008 yliopistokehyksestä leikattiin valtion
tuottavuusohjelman mukainen laskennallinen vä-
hennys. Yliopistot joutuivat koko vuoden käymään
kiistaa rahoituksensa tasosta. Tilannetta kuitenkin
osaltaan helpottivat lisäbudjetissa myönnetyt va-
rat, joilla voidaan maksaa uuden palkkausjärjes-
telmän aikaistetut palkankorotukset.
1.1.2 Yliopiston toiminta-ajatus ja
organisaatio
Helsingin yliopisto on Suomen monipuolisin sivis-
tyksen ja henkisen uudistumisen instituutio, joka
luo uutta tieteellistä ajattelutapaa ja tietoa kan-
sainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen, tutki-
mukseen perustuvan opetuksen ja yhteistyön
kautta sekä välittää niitä suomalaiseen yhteiskun-
taan sen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Yliopisto profi-
loituu erityisesti tutkimukseen ja tutkijankoulutuk-
seen.
Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja monitie-
teisin yliopisto. Tiedekuntia on neljällä kampuksel-
la yksitoista: teologinen, oikeustieteellinen, lääke-
tieteellinen, humanistinen, matemaattis-luonnon-
tieteellinen, farmasian, biotieteellinen, käyttäyty-
mistieteellinen, valtiotieteellinen, maatalous-
metsätieteellinen ja eläinlääketieteellinen. Lisäksi
yliopistossa on 20 erillistä laitosta.
Yliopisto on kaksikielinen ja toimii Helsingin lisäksi
20 paikkakunnalla. Yliopistolla on monipuoliset
kansainväliset yhteydet. Sillä on noin 80 yhteis-
työsopimusta eri maanosien yliopistojen kanssa.
Yliopisto on Euroopan tutkimusyliopistojen liiton
6(League of European Research Universities, LE-
RU) jäsen.
1.1.3 Rakenteellinen kehittäminen
Helsingin yliopiston rakenteellisen kehittämisen
ensisijaisena lähtökohtana on kansainvälisyys ja
yliopiston aseman vahvistaminen parhaiden moni-
tieteisten eurooppalaisten tutkimusyliopistojen
joukossa. Kansainvälistymisen kautta yliopisto
parantaa tutkimuksen ja opetuksen laatua ja luo
samalla myös uudenlaisia mahdollisuuksia valta-
kunnalliselle yhteistyölle muiden yliopistojen kans-
sa.
Yliopisto on selvittänyt mahdollisuutta lisätä
yhteistyötä Hankenin kanssa. Tavoitteena on
ollut parantaa tutkimuksen ja opetuksen laatua.
Samalla tavoitteena on ollut luoda monipuolisia ja
kansainvälisesti kilpailukykyisiä koulutusyksiköitä.
Tätä varten selvitetään jatkossa mahdollisuudet
yhteisten maisteriohjelmien, sivuainekokonaisuuk-
sien, resurssien yhteisen hyödyntämisen ja tie-
teenalojen välisen yhteistyön avulla luotavien
poikkitieteellisten hankkeiden kehittämiselle.
Yliopiston yhteyteen on vuonna 2007 perustettu
Suomen molekyylilääketieteen instituutti
(FIMM), joka toimii yliopiston, Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ja
Kansanterveyslaitoksen (KTL) yhteisenä tutkimus-
laitoksena. Suomen genomikeskus liitettiin
FIMM:iin huhtikuussa 2007. FIMM on Suomessa
ainutlaatuinen kolmen ministeriön alaisten tutki-
muslaitosten yhteenliittymä, jonka toiminta on vah-
vasti kansainvälistä.
Yliopiston sisällä on valmisteltu kampusten kirjas-
tot yhdistävää koko yliopiston kirjastotoiminnot
käsittävää kokonaisuutta. Konsistori päätti loka-
kuussa 2007 kampus- ja tiedekuntakirjastojensa
(Helsingin yliopiston kirjastot) organisaatiosta.
Vuoden 2010 alusta lukien kirjastotoimen toimiala-
johto ja keskitetyt palvelut kootaan hallintoviras-
toon. Nykyinen kokonaisuuden kehittämisestä
vastannut koordinointiyksikkö laajenee kirjasto-
palveluosastoksi, johon kootaan noin 1/3 kirjasto-
jen henkilöstövoimavaroista. Tieteenalapalveluista
vastaavat neljä kampuskirjastoa: Keskustan,
Kumpulan, Meilahden ja Viikin kampuskirjastot.
Kullakin kampuskirjastolla on johtokunta.
Keskustakampuksen humanistis-yhteiskuntatie-
teelliset kirjastopalvelut (15 palvelupistettä) keski-
tetään kahteen rakennukseen keskustakampuk-
sella: Kaisaniemenkatu 5:een ja Minerva-taloon
Siltavuorenpenkereellä. Näiden kirjastojen hallin-
nollisesta yhdistämisestä konsistori päätti jo
vuonna 2006. Yliopisto neuvottelee useiden ulko-
puolisten yhteistyötahojen kanssa keskustakam-
puksen kirjaston yhteispalveluista.
Muita merkittäviä rakenteellisen kehittämisen
hankkeita ovat muun muassa Kouvolan käännös-
tieteen opetuksen siirtäminen Helsinkiin, jossa on
edetty suunnitelmien mukaisesti; Suomen Venäjä-
osaamiskeskuksen ja Venäjä-tutkimuksen säätiön
perustamisesta on laadittu suunnitelmat samoin
kuin sosiaalityön koulutuksen ja tutkimuksen kehit-
tämisestä.
Yliopisto jatkaa palvelurakenteen vahvistamista
kampuspalvelukeskusten avulla hallinto- ja tuki-
toimien kehittämisohjelman mukaisesti. Palvelu-
keskusten toiminta käynnistyi huhtikuun 2007 alus-
ta. Henkilöstön siirrot tiedekunnista ja erillisistä
laitoksista palvelukeskuksiin jatkuivat.
Yliopisto varautui myös vahvistamaan ja laajenta-
maan palveluyhteistyötä yliopistojen, korkeakoulu-
jen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Teatterikorkeakoulun kanssa solmittiin yhteistyö-
sopimus hallinto- ja tukipalveluiden tuottamisesta.
71.2  Vaikuttavuus
1.2.1  Toiminnan vaikuttavuus
1.2.1.1   Tutkimustoiminta
Yliopistollisen tutkimustoiminnan yhteiskunnalliset
vaikutukset ovat moniulotteisia. Perustutkimuksen
tulosten vaikutukset tulevat usein esille vasta pit-
källä aikajänteellä. Toisaalta yliopistolla on laaja ja
aktiivinen vuorovaikutus toimintaympäristön kans-
sa. Yliopisto osallistuu kansallisen ja alueellisen
innovaatiojärjestelmän kehittämiseen yhteistyö-
kumppaneinaan tutkimuslaitokset, yritykset, julki-
nen sektori ja aluetoimijat. Tutkimuksen vaikutta-
vuuskanavat ovat myös hyvin monimuotoisia:
tieteellinen tutkimus tutkintokoulutuksen perusta-
na yhtä hyvin kuin yliopisto-opettajien laatimat
koulujen oppikirjat ovat esimerkkejä tutkimuksen
vaikuttavuudesta.
Helsingin yliopisto profiloituu erityisesti tutkimuk-
seen ja jatkokoulutukseen. Yliopiston tärkeimpiä
kehittämiskohteita ovat tutkimuspohjainen opetus,
tutkijakoulutus ja tutkijanura sekä tutkimuksen
laatu, monitieteisyyden, tieteidenvälisyyden ja
tutkimuksen kansainvälistymisen tukeminen, tut-
kimustulosten hyödyntäminen ja tutkimusetiikkaan
panostaminen. Helsingin yliopisto on ollut Euroo-
pan tutkimusyliopistojen liiton (LERU) jäsen vuo-
desta 2002.
Tutkimusta ja koulutusta tarkastellaan tarkemmin




Yliopisto on tarjonnut innovaatiopalveluja tutkijoille
vuodesta 2001 lähtien. Vuodesta 2005 innovaa-
tioasiamiehet (3) ovat olleet virkasuhteessa Hel-
singin yliopistoon.
Helsingin yliopiston innovaatio-ohjelma vuosille
2007-2009 linjaa yliopiston asemaa kansallisessa
innovaatiojärjestelmässä sekä yliopiston tavoittei-
ta ja periaatteita tutkimustulosten kaupallisessa
hyödyntämisessä. Yliopiston tuottamat innovaatio-
toiminnan tukipalvelut kohdistuvat erityisesti inno-
vaatioiden tunnistamiseen ja kaupallisen potenti-
aalin alustavaan arviointiin. Lisäksi yliopisto tukee
keksintöjen jatkokehittämistä erikseen päätettä-
vissä tapauksissa.  Helsingin yliopisto on käyttä-
nyt oikeuttaan ottaa oikeudet tutkimuksessa syn-
tyneisiin keksintöihin tarkkaan harkiten ja käyttäen
mm. teknologiansiirtoyritystä Licentia Oy:tä paten-
tin haltijana ja kaupallistajana.
Helsingin yliopisto on rahoittanut tutkimuksesta
syntyviä alkavia yrityksiä rahastojensa tai niiden
eräisiin pre-seed –vaiheen pääomarahastoihin
tekemien sijoitusten kautta.
Yrittäjyyden edistäminen
Yliopisto pitää oman henkilöstönsä harjoittamaa
yritystoimintaa myönteisenä asiana. Yliopiston
tavoitteena on edistää yliopiston ja elinkeinoelä-
män välistä vuorovaikutusta, tehostaa tutkimustu-
losten kaupallista hyödyntämistä, lisätä tutkijoiden
liikkuvuutta sekä auttaa alkuun tutkimuslähtöisiä
yrityksiä. Tässä toiminnassa yliopisto noudattaa
tasapuolisuutta tutkijoita kohtaan, normaaleja
korvausperusteita sekä kilpailuoikeudellisia peri-
aatteita. Yliopisto edellyttää, että yritystoiminta
käynnistetään ja sitä toteutetaan yliopiston toimin-
taperiaatteiden ja yhteisesti sovittujen menettely-
tapojen mukaisesti. Helsingin yliopisto järjestää
yhteistyökumppaneidensa kanssa tutkimuslähtöi-
sille uusyrityksille kampuspohjaisesti yrityshauto-
motiloja ja uusyrittäjien vaatimia asiantuntijapalve-
luja.
Keskeisenä tukitoimena keksintöjen ja liiketoimin-
taideoiden edistämisessä on edelleen Tekesin
TULI (tutkimuksesta liiketoimintaa) rahoitus, joka
mahdollistaa erilaisten asiantuntijapalveluiden
ostamisen keksintöjen ja liiketoimintaideoiden
kaupallisen potentiaalin arvioimiseen. Vuonna




vaihtoehtoja ovat lisensointi, oikeuksien myynti tai
keksinnön varaan perustettava yritys. Helsingin
yliopisto ei pääsääntöisesti suojaa tai kaupallista
tehtyjä tutkimustuloksia itse, vaan käyttää tutki-
mustulosten lisensoinnissa omistamaansa tekno-
logiansiirtoyritystä Licentia Oy:tä tai muita kansal-
lisia ja kansainvälisiä toimijoita.
Helsinki Science and Business Park (HBSP) toimii
kiinteässä yhteistyössä Helsingin yliopiston kans-
sa auttamalla akateemisesta tutkimuksesta synty-
vien innovaatioiden kaupallistamisessa hautomo-
toiminnan avulla sekä edistämällä uusien startup-
yritysten syntyä.  Tällä hetkellä HBSP:n toiminta
on keskittynyt Helsingin yliopiston bio- ja lääketie-
teen kampusalueille, Viikin biotieteiden kampuk-
selle ja Meilahden lääketieteelliselle kampukselle.
Culminatum Ltd Oy on merkittävä pääkaupunki-
seudulla toimiva alueellinen kehittämisyhtiö, jonka
omistajiin yliopisto kuuluu. Culminatumin tär-
keimmät tehtävät liittyvät seudun innovaatiostra-
tegian ja osaamiskeskusohjelman 2007 – 2012
toimeenpanoon.
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivista välittä-
jäorganisaatioista yliopiston tärkeimpiä yhteistyö-
kumppaneita ovat Lahden Tiede- ja yrityspuisto
Oy, Kouvolassa toimiva Kasarminmäen osaamis-
keskus ja Seinäjoella toimiva Teknologia- ja inno-
vaatiokeskus Frami.
81.2.1.2 Koulutus
Yliopiston vaikuttavuuden keskeisin ja välittömin
kanava on koulutus eli työelämään sijoittuvat kan-
didaatit, maisterit ja tohtorit. Kandidaatin tutkintoja
suoritettiin vuonna 2007 yhteensä 1 678, ylempiä
korkeakoulututkintoja 2 562 ja tohtorin tutkintoja
443.
Yliopistosta työelämään
Helsingin yliopisto seuraa tutkinnon suorittaneiden
työllistymistä vastavalmistuneilta kerättävällä opin-
to- ja työelämäpalautekyselyllä sekä viiveellä teh-
tyjen uraseurantakyselyiden avulla. Kyselyt tuot-
tavat tietoa opetuksen ja ohjauksen kehittämisek-
si. Valmistumishetken sijoittumistietoja on kerätty
vuodesta 2004 ja vuoden 2007 raportti julkaistaan
keväällä 2008. Sijoittumisselvityksiä toteutetaan
myös tiedekunnissa ja laitoksilla.
Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksella
valmistui syksyllä 2007 sijoittumisselvitys, jossa
olivat mukana kaikki laitoksella vuosina 1997-
2006 tutkinnon suorittaneet. Ympäristöekonomi-
assa vuosina 2002-2006 valmistuneiden maiste-
reiden työmarkkinoita tutkittiin keväällä 2007
opinnäytetyönä. Lisäksi määrällistä sijoittumistie-
toa seurataan Tilastokeskuksen sijoittumispalve-
luaineiston avulla.
Vuoden 2007 aikana valmistui yksi uraseuranta-
tutkimus, joka tehtiin yhteistyössä kolmentoista
muun yliopiston kanssa osana yliopistojen ura- ja
rekrytointipalveluiden Aarresaari-verkoston ura-
seurantahanketta (Maisterit ja päättötutkinnon
suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla. Vuonna
2001 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakou-
lututkinnon ja päättötutkinnon suorittaneiden kan-
didaattien sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta
tutkinnon suorittamisen jälkeen (Haapakorpi,
Manninen ja Paasto, 2007)). Lisäksi uraseuranta-
hankkeen piirissä käynnistettiin vuoden 2007 ai-
kana kaksi uutta kyselyä, joiden tulokset valmistu-
vat vuoden 2008 aikana.
Keväällä 2007 tehtiin tohtorin tutkinnon vuosina
2004-2005 suorittaneita koskeva uraseuranta-
kysely, johon Helsingin yliopiston lisäksi osallistui
kahdeksan muuta yliopistoa. Kyselyaineistoista
alettiin syksyllä 2007 opetusministeriön rahoituk-
sella työstää tohtorien varhaista työuraa ja koulu-
tuksen merkitystä työelämässä koskevaa tutki-
musta. Toinen uraseurantakysely, jonka kohteena
olivat ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet,
lastentarhanopettajat sekä farmaseutit, toteutettiin
syksyllä 2007. Kyselyssä oli mukana yhteensä 15
yliopistoa.
Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta
Tilastokeskuksen aineiston mukaan Helsingin
yliopistossa vuosina 2001-2005 tutkinnon suorit-
taneista (maassa asuvat yhteensä 17 292) oli
vuonna 2005 työllisinä 84,2 %, työttöminä 3,4 %,
päätoimisina opiskelijoina 7,6 % sekä muun toi-
minnan piirissä 4,8 % (mm. varusmiehet, siviilipal-
velusmiehet, eläkeläiset, kotitaloustyötä tekevät).
Työttömiä oli eniten ylemmän korkeakoulututkin-
non suorittaneissa (3,8 %). Vähiten työttömiä (2,1
%) oli alemman korkeakoulututkinnon suoritta-
neissa.
Kuvaajassa 1 on esitetty Helsingin yliopistossa
edeltävänä kolme- ja puolivuotiskautena tutkinnon
suorittaneiden työttömyys koulutusasteen mukaan
vuosina 2000 - 2001, edeltävänä viisivuotiskaute-
na vuonna 2002, edeltävänä neljä- ja puolivuotis-
kautena vuonna 2003 sekä edeltävänä viisivuotis-
kautena vuosina 2004 – 2005.








































Alempi kk-aste Ylempi kk-aste Lisensiaatti Tohtori Koko HY
%
1997-31.7.2000 tutkinnon suorittaneiden työttömyys v. 2000 1998-31.7.2001 tutkinnon suorittaneiden työttömyys v. 2001
1998-2002 tutkinnon suorittaneiden työttömyys v. 2002 1999-31.7.2003 tutkinnon suorittaneiden työttömyys v.2003
2000-2004 tutkinnon suorittaneiden työttömyys v. 2004 2001-2005 tutkinnon suorittaneiden työttömyys v. 2005
Lähde: Tilastokeskus, Sijoittumispalvelu (aineistot vuosilta 2/2002, 2/2003, 2/2004, 2/2005, 3/2006, 5/2007
Tilastokeskuksen sijoittumisaineistolla tehdyssä
2001-2005 tutkinnon suorittaneiden työttömien
määrän vertailussa Helsingin yliopisto sijoittui
hyvin. Maan kaikissa yliopistoissa tutkinnon suorit-
taneita oli vuonna 2005 työttöminä 4,1 % ja Hel-
singin yliopistossa 3,4 %. Kahdellatoista yliopistol-
la oli suurempi ja seitsemällä pienempi työttö-
myysprosentti kuin Helsingin yliopistolla. Kaikissa
yliopistoissa ylemmän korkeakoulututkinnon suo-
rittaneista työttöminä oli 4,6 % ja Helsingin yliopis-
tossa 3,8 %.
Helsingin yliopistossa tehtyjen uraseurantatutki-
musten mukaan työelämään sijoituttiin hyvin.
Vuonna 2001 ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaneista oli syksyllä 2006 työttöminä 1,9 % ja
vuosina 2004-2005 tohtorin tutkinnon suorittaneis-
ta oli keväällä 2007 työttöminä 2,5 %.
Kuvaajassa 2 on esitetty Helsingin yliopistossa
vuonna 2002 tutkinnon suorittaneiden lisensiaatti-
en ja tohtorien pääasiallinen toiminta kl. 2005,
vuonna 2000 alemman tai ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta sl.
2005, vuonna 2001 ylemmän korkeakoulututkin-
non suorittaneiden pääasiallinen toiminta sl. 2006
ja *vuosina 2004 – 2005 tohtorin tutkinnon suorit-
taneiden pääasiallinen toiminta kl. 2007.
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Lähteet: Manninen, J. & Luukannel, S. 2006. Maisterit ja kandidaatit työmarkkinoilla. Helsingin yliopisto: Koulutus- ja
kehittämiskeskus Palmenia & Ura- ja rekrytointipalvelut, Manninen, J. & Luukannel, S. 2006. Tohtorit ja lisensiaatit työ-
markkinoilla. Helsingin yliopisto: Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia & Ura- ja rekrytointipalvelut, Haapakorpi, A. &
Manninen J. & Paasto, P. 2007. Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla. Helsingin yliopisto:
Ura- ja rekrytointipalvelut, *raportti valmistuu kl. 2008.
Vuonna 2001 ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaneista oli syksyllä 2006 75,3 % työssä,
joka vastasi hyvin koulutustasoa, 7,9 % oli työssä,
joka oli koulutustasoa vaativampaa ja 3,5 % oli
työssä, joka oli selvästi koulutusta alhaisempi.
Vuosina 2004 – 2005 tutkinnon suorittaneita toh-
toreita keväällä 2007 koskevassa uraseurantatut-
kimuksessa oli 81,7 % tehtävissä, jotka vastasivat
hyvin koulutustasoa ja 3,1 % oli työssä, joka oli
selvästi koulutustasoa alhaisempi.
Työllistyminen työnantajasektoreittain
Vuosina 2005 ja 2006 kerättyjen uraseuranta-
kyselyaineistojen mukaan eniten ylemmän kor-
keakoulututkinnon suorittaneita työllistyi yksityisel-
le sektorille (30,3 % - 33,2 %). Tohtorin tutkinnon
suorittaneista vuosia 2005 ja 2007 koskevissa
uraseurantakyselyissä suurin osa (63,5 % - 60,4
%) työllistyi valtiosektorille, erityisesti yliopistoihin.
Kyselyjen aineistoissa yrittäjänä toimiminen on
erittäin vähäistä kaikilla koulutusasteilla (2,3 % -
5,4 %).
Seuraavassa kuvaajassa on esitetty Helsingin
yliopistossa vuonna 2002 tutkinnon suorittaneiden
lisensiaattien ja tohtorien työnantajasektori kl.
2005, vuonna 2000 alemman tai ylemmän kor-
keakoulututkinnon suorittaneiden työnantajasekto-
ri sl. 2005, vuonna 2001 ylemmän korkeakoulutut-
kinnon suorittaneiden työnantajasektori sl. 2006 ja
*vuosina 2004 – 2005 tohtorin tutkinnon suoritta-
neiden työnantajasektori kl. 2007




























































Lähteet: Manninen, J. & Luukannel, S. 2006. Maisterit ja kandidaatit työmarkkinoilla. Helsingin yliopisto: Koulutus- ja
kehittämiskeskus Palmenia & Ura- ja rekrytointipalvelut, Manninen, J. & Luukannel, S. 2006. Tohtorit ja lisensiaatit työ-
markkinoilla. Helsingin yliopisto: Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia & Ura- ja rekrytointipalvelut, Haapakorpi, A. &
Manninen J. & Paasto, P. 2007. Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla. Helsingin yliopisto:
Ura- ja rekrytointipalvelut, *raportti valmistuu kl. 2008
Työllistyminen asuinmaakunnittain
Tilastokeskuksen aineiston mukaan vuosina
2001-2005 Helsingin yliopistossa tutkinnon suorit-
taneiden työpaikoista 81,4 % (80,5 % v. 2004,
vuosina 2000-2004 tutkinnon suorittaneita koske-
va aineisto) sijaitsi Uudellamaalla, 2,1 % Pirkan-
maalla, 2,0 % Päijät-Hämeessä ja 1,9 % Varsi-
nais-Suomessa vuonna 2005. Kaikista yliopisto-
tutkinnon suorittaneista 43,3 % työskenteli Uudel-
lamaalla, 9,9 % Pirkanmaalla, 8,7 % Varsinais-
Suomessa ja neljänneksi eniten 7,4 % Pohjois-
Pohjanmaalla.
Elinikäisen oppimisen edistäminen
Elinikäinen oppiminen ymmärretään yliopistossa
jatkumona, joka pitää sisällään tutkintoon johtavan
koulutuksen eri tasot (kandidaatti- ja maisteriopin-
not sekä tieteelliset ja ammatilliset jatkotutkinnot),
avoimen yliopisto-opetuksen (Ikäihmisten yliopis-
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ton toiminta mukaan luettuna) sekä aikuiskoulu-
tusyksiköiden harjoittaman täydennyskoulutus-,
innovaatio-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan.
Elinikäistä oppimista tukevat henkilöstökoulutus,
kielipalvelut, alumnitoiminta, vapaan sivistystyön
toimikunnan organisoima toiminta, yhteistyö kou-
lujen kanssa (LUMA- ja Aino-keskukset) sekä
yliopiston kirjastojen toiminta.
Yliopiston elinikäisen oppimisen suunnitelma val-
mistui keväällä 2007. Suunnitelmassa kuvataan
elinikäisen oppimisen eurooppalaiset ja valtakun-
nalliset sekä yliopistoa koskevat kehittämishaas-
teet. Suunnitelma sisältää yliopiston elinikäisen
oppimisen nykytilanteen, tahtotilan sekä kehittä-
mistavoitteet ja -toimenpiteet vuosille 2007 - 2009.
Keskeisiä kehittämiskohteita ovat:
 elinikäisen oppimisen koulutussisällöt
 palvelujen toimivuus
 kansainvälistyminen
 pedagogiikka ja opiskelumuodot sekä
 elinikäisen oppimisen kokonaisuus.
1.2.1.3  Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen
ulottuvuudet
Yliopiston yhteiskunnallinen vuorovaikutus toteu-
tuu ensisijaisesti perustehtävien eli tutkimuksen ja
opetuksen kautta. Myös perustehtäviä tukevaan
toimintaan sisältyvän vuorovaikutuksen lähtökoh-
tana on aina tutkimus ja opetus. Yliopisto tuo
kumppanuustoimintaan tutkimus- ja opetuspoh-
jaista lisäarvoa ja odottaa toisaalta toiminnan vas-
taavasti hyödyttävän perustehtävien hoitamista.
Yliopiston 11 tiedekuntaa ja 18 erillistä laitosta
merkitsevät yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen
laajapohjaisuutta. Strategiakauden 2007 – 2009
ensimmäinen vuosi on merkinnyt vuorovaikutuk-
sen käsitteen ja sisällön selkeyttämistä entises-
tään koko yliopiston sekä tiedekuntien ja erillislai-
tosten tasolla. Raportoinnissaan ne ovat kuvan-
neet tutkimuksen, opetukseen ja vastavuoroiseen
kumppanuuteen liittyvää monimuotoista yhteis-
kunnallista vuorovaikutusta. Toimintakertomuk-
sessa yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuk-
sen muotoja ja tuloksia käsitellään vaikuttavuus-
sekä tuotostarkastelussa osana tutkimusta ja ope-
tusta. Lisäksi luvuissa 1.2 ja 1.4 käsitellään vuo-




Yliopiston strategiassa 2007 - 2009 tehdyt yhteis-
kunnallisen vuorovaikutuksen kehittämislinjaukset
on integroitu johtamisjärjestelmään, toiminnanoh-
jaukseen ja erityisesti tiedekuntien ja erillislaitos-
ten toimintaan. Opetuksen ja opintojen kehittä-
misohjelma, tutkimuspoliittinen ohjelma ja elinikäi-
sen oppimisen suunnitelma ovat konkreettisten
toimien perustana. Yhteiskunnallisen vuorovaiku-
tuksen kehittämisperiaatteet on määritelty. Yhteis-
kunnallisen vuorovaikutuksen neuvottelukunta on
perustettu, ja sen enemmistö edustaa yliopiston
ulkopuolisia toimijoita ja yhteistyökumppaneita.
Hallintovirastossa yhteiskunnallisen vuorovaiku-
tuksen kehittämistä koordinoi yli yksikkörajojen
koottu työryhmä.
Kehittämisperiaatteiden ydinkohtia ovat seuraa-
vat:
- Yliopiston yhteiskunnallinen vuorovaikutus on
aina tutkimus- ja opetuslähtöistä ja sitä toteu-
tetaan vastavuoroisena kumppanuutena, joka
tähtää molemminpuolisen hyödyn saavuttami-
seen.
- Yhteiskunnallinen vuorovaikutus läpäisee
kaiken tutkimuksen ja opetuksen, ja sen kehit-
tämiseen osallistuvat yliopiston johto, tiede-
kunnat, erillislaitokset ja laitokset samoin kuin
tutkijat, opettajat, hallintovirkamiehet ja opis-
kelijat.
- Yliopiston johto vastaa yhteiskunnallisen vuo-
rovaikutuksen kehittämisestä koko yliopiston
tasolla.
- Tiedekunnat ja erillislaitokset profiloivat yh-
teiskunnallisen vuorovaikutuksensa sisällön ja
harjoittamistavat erityislaatunsa mukaisesti.
Tiedekuntien ja laitosten vastuunotto yhteis-
kunnallisen vuorovaikutuksen kehittämisestä
varmistetaan johtamisen ja toiminnanohjaus-
järjestelmän avulla.
Tiedekuntien ja erillislaitosten raportointi osoittaa,
että kehittymissuunta on strategian ja periaattei-
den mukainen. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuk-
sen näkökulma kytkeytyy opetukseen ja tutkimuk-
seen, mutta tiedekuntakohtaiset painotukset vaih-
televat. Tieteen tunnetuksi tekeminen ja yhteis-
kunnalliset asiantuntijatehtävät sekä yhteydenpito
oman alan toimijoiden kanssa ovat tyypillisiä toi-
mintatapoja. Toisaalta eräät tiedekunnat raportoi-
vat laajasti niin tutkimuksen kuin koulutuksenkin
yhteiskunnallisesta relevanssista. Erityisesti työ-
elämäyhteyksiä on vahvistettu vuoden 2007 aika-
na. Avoimen yliopiston, Koulutus- ja kehittämis-
keskus Palmenian ja Ruralia-instituutin toiminnan




Helsingin yliopistolla on laaja ja monimuotoinen
rooli yhteiskunnallisena toimijana sekä alueellises-
ti, kansallisesti että kansainvälisesti. Yliopistossa
harjoitettavan tieteellisen tutkimuksen ja siihen
perustuvan koulutuksen ohella yliopisto vaikuttaa
volyyminsa, sijaintinsa ja kumppanuustoimintansa
kautta yhteiskunnalliseen kehitykseen monin
muodoin.
Helsingin yliopisto on merkittävä työnantaja, jolla
on palveluksessaan 7864 henkilöä. Henkilöstön ja
opiskelijoiden muodostama 46 000 henkilön yhtei-
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sö on pääkaupunkiseudulla merkittävä taloudelli-
nen vaikuttaja ja palveluiden käyttäjä. Toisaalta
yliopiston yksiköt muilla paikkakunnilla ovat arvos-
tettuja, paikallista koulutusta, tutkimusta ja kehit-
tämistä edistäviä toimijoita.
Helsingin kaupunkikuvassa kymmenet kiinteistöt
tekevät yliopistoa näkyväksi neljällä kampuksella.
Yliopiston toimitiloista Helsingissä sijaitsee noin
88 prosenttia (584 000 htm2). Yliopisto järjestää
lukuisia yleisötilaisuuksia ja museotoimintaa. Nä-
mä ovat tiedeperustainen lisä alueen kulttuuritar-
jontaan.
Alue-, osaamis- ja innovaatioverkostot
Yliopisto on osallisena lukuisissa yhteistyöverkos-
toissa, jotka edistävät tieteellisen tutkimuksen
edellytyksiä, harjoittamista, rahoittamista sekä
tutkimukseen perustuvan koulutuksen välittämistä
elinkeinoelämän ja innovaatiojärjestelmän kehit-
tämiseen sekä aluekehittämisen vahvistamiseen.
Yksi verkostojen tehtävä on vahvistaa rakenteita,
joiden välityksellä eri-ikäisille ja erilaisissa yhteis-
kunnallisissa rooleissa toimiville kansalaisille tarjo-
taan tieteellistä tietoa ja tietoa sen sovelluksista.
Verkostoista osa on tiedekunta- jopa laitostasoisia
ja osa taas toimii koko yliopiston näkökulmasta.
Yhteistyöverkostojen uudelleen rakentaminen on
osa yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kehittä-
mistä.
Tieteenalaperusteiset verkostot yhdistävät Helsin-
gin yliopiston ja muiden toimijoiden (esim. korkea-
koulut, sektoritutkimuslaitokset, kunnat) resursse-
ja, tarpeita ja tavoitteita tutkimus- ja koulutustie-
don kartuttamiseksi yliopistoa ja sen kumppaneita
palvelevalla tavalla.
Alueverkostot ovat hyvin tyypillinen toimintamuo-
to, jossa yliopisto ja sen toiminta-alueilla sijaitse-
vat kumppanit tekevät alueiden kilpailukyvyn vah-
vistamiseen tähtäävää yhteistyötä. Yliopiston toi-
minnan osallistumisperusteena on aina yhteys
tutkimukseen ja koulutukseen.
Osa verkostoista on sopimuspohjaisia, osa on
syntynyt esimerkiksi konsistorin tai rehtorin pää-
töksellä. Osa taas on vapaamuotoista toimintaa
yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi.
Yliopistokeskukset
Yliopistokeskukset kokoavat yhtenäiseksi koko-
naisuudeksi alueillaan toimivan yliopistollisen
toiminnan. Ne täydentävät Suomen yliopistokent-
tää alueilla, joilla ei ole omaa yliopistoa lisäten
yliopistojen ja ympäröivän yhteiskunnan välistä
vuorovaikutusta. Helsingin yliopisto hallinnoi Lah-
den ja Mikkelin yliopistokeskuksia ja on lisäksi
osallisena Seinäjoen yliopistokeskuksessa.
Alumnitoiminta ja varainhankinta
Yliopiston omat kasvatit eli alumnit ovat merkittä-
vä yliopiston yhteiskunta- ja yrityselämäsuhteita
vahvistava sidosryhmä. Helsingin yliopiston alum-
niyhdistys on yliopiston strateginen yhteistyö-
kumppani. Sen hallitus ja valtuuskunta edustavat
yliopiston elinkeinoelämäyhteistyötä ja tukevat
yliopiston tavoitteita.
Varainhankinnan tavoitteena on kasvattaa yliopis-
ton kiinnostavuutta tieteen ja koulutuksen lahjoi-
tuskohteena, hankkia lahjoituksia yliopiston rahas-
toille tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun edistä-
miseksi sekä vahvistaa suhteita lahjoittajiin.
Ruotsinkielisen toiminnan verkostot
Ruotsinkielisen toiminnan neuvottelukunnan teh-
tävänä on edistää yliopiston ruotsinkielistä opetus-
ta ja siihen liittyvää tutkimusta eri yhteiskuntasek-
toreilta tulevien vaikutteiden kautta. Neuvottelu-
kunta koostuu eri yhteiskunta-alojen asiantunti-
joista. Vuonna 2007 valittiin uudet jäsenet kaudel-
le 2007 – 2007. Puheenjohtajana toimi korkeim-
man oikeuden emeritus presidentti Leif Sevón.
Ruotsinkielisen toiminnan kehittämisen painopis-
teitä olivat ruotsinkielisen opetusyhteistyön edis-
täminen, ruotsinkielinen opiskelijarekrytointi ja
kaksikielisyyskuvan edistäminen.
Alueellinen yhteistyö ruotsinkielisessä toiminnas-
sa organisoitui Helsingin seudun ruotsinkielisen
korkeakoulutuksen neuvottelukunnan (RHH) kaut-
ta. Alueen korkeakoulujen Helsinki Education and
Research Area (HERA) on aluekehittämiseen
tähtäävä yhteistyökokonaisuus, jossa yksi neljästä
toimintalinjasta tähtää ruotsinkielisen opetuksen ja
muun toiminnan sekä pohjoismaisen yhteistyön
kehittämiseen.
Kansainvälinen vaikuttavuus
Kansainvälinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus
toteutuu kaikilla yliopiston toiminnan tasoilla. Tut-
kijoiden, opettajien, muun henkilöstön ja opiskeli-
joiden kontakteja edistetään tukemalla heidän
kansainvälistä liikkuvuuttaan. Toimimalla näkyvis-
sä rooleissa kansainvälisissä verkostoissa ja or-
ganisaatioissa puolestaan edistetään yliopiston
yleistä näkyvyyttä, tunnettuutta ja luotettavuutta
yhteistyökumppanina.
Yliopisto on laajasti verkottunut kansainvälisesti;
erityisesti jäsenyydet ja laajeneva toiminta Euroo-
pan huippututkimusyliopistojen verkostossa LE-
RUssa sekä Euroopan yliopistojen yhdistyksessä
EUA:ssa edistävät koko yliopiston näkökulmaa.
Myös Euroopan pääkaupunkien yliopistojen UNI-
CA-verkosto, eurooppalainen Utrecht-verkosto,
pohjoismaiset keskukset Kiinassa ja Intiassa sekä
yliopiston maailmanlaajuinen yhteistyöyliopistojen
verkosto edesauttavat yliopiston kansainvälistä
toimintaa ja lisäävät sen vaikuttavuutta. Yliopisto
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osallistuu myös Arktisen yliopiston toimintaan
sekä pitkäkestoisiin kumppanuuksiin Saharan
eteläpuoleisessa Afrikassa ja muissa kehittyvissä
maissa tähtäävän UniPID-verkoston toimintaan.
Aleksanteri-instituutti, Eric Castrén Instituutti, Vii-
kiin tropiikki-instituutti ja kehitysmaatutkimuksen
laitos ovat esimerkkejä yksiköistä joiden toiminnan
keskeisenä lähtökohtana on kansainvälisyys ja
jotka toteuttavat sitä laajasti ja monipuolisesti
tutkimuksessaan ja opetuksessaan ja niihin kyt-
keytyvässä vuorovaikutuksessa. Myös kielikes-
kuksella sekä Suomen kielen ja kotimaisen kirjalli-
suuden laitoksen ulkomaalaisopetuksella on sel-
keä yliopiston kansainvälistä vaikuttavuutta edis-
tävä rooli.
Konkreettinen esimerkki yliopiston kansainvälises-
tä vaikuttavuudesta on Madagaskarilla, Ranomo-
fanan kansallispuistossa sijaitseva tutkimusase-
ma, jonka perustajajäseniin yliopisto kuuluu. Muita
jäseniä ovat mm. yhdysvaltalaiset Harvard, Yale,
Columbia, Stony Brook ja Duke sekä kanadalai-
nen Toronton yliopisto.  Sen lisäksi, että asema
työllistää paikallista väestöä, kuuluu aseman toi-
mintaperiaatteisiin se, että jokainen asemaa hyö-
dyntävä tutkija toimii yhteistyössä madagaskarilai-
sen tutkijan, tutkijakoulutettavan tai loppuvaiheen
opiskelijan kanssa.
Kiinan valtion, opetusministeriön ja Helsingin yli-
opiston yhteisellä rahoituksella perustettu Konfut-
se-instituutti aloitti toimintansa syksyllä 2007. In-
stituutin tehtävänä on vahvistaa yliopiston Kiinan
kieltä, yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevaa opetus-
ta, edistää Kiinaa koskevia tutkimushankkeita
sekä toimia yhteistyöfoorumina Suomen ja Kiinan
välisen vaihdon lisäämiseksi. Yhteistyötahona
Kiinassa on Renmin University of China, joka
vastaa instituuttiin saapuvien asiantuntijoiden
valinnasta.
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus
Palmenian Kouvolan yksikön yhteyteen peruste-
tun Koulutuskeskus Sinoan tehtävänä on kiinalai-
sen kulttuurin ja kiinan kieleen liittyvien toiminta-
muotojen edistäminen niin kansallisesti, kuin kan-
sainvälisestikin.
Tutkijoiden jäsenyydet kansainvälisissä tieteelli-
sissä organisaatioissa ja muut kansainväliset luot-
tamustehtävät kertovat siitä luottamuksesta, jota
yliopiston tutkimustoimintaa kohtaan maailmalla
tunnetaan. Vuonna 2007 Helsingin yliopisto oli
mukana järjestämässä 146 kansainvälistä konfe-
renssia, joissa ulkomaalaisten osallistujien määrä
oli 8 380. Näiden lisäksi yliopistolla vieraili useita
kymmeniä ulkomaalaisia delegaatioita. Näistä
voidaan erityisesti mainita PISA-vertailun seura-
uksena jatkunut kasvava kiinnostus käyttäytymis-
tieteelliseen tiedekuntaan ja opettajankoulutuk-
seen liittyvään toimintaan.
Yliopiston kieliperiaatteet
Konsistori vahvisti Helsingin yliopiston kieliperiaat-
teet 14.3.2007. Ne korostavat periaatetta, jonka
mukaan yliopiston kaksi- ja monikielisyys on vah-
vuus ja voimavara kaikille yliopistoyhteisön jäse-
nille. Ne vahvistavat yliopiston asemaa kaksikieli-
senä kansallisena ja monikielisenä kansainvälise-
nä huippuyliopistona.
Tieteestä tiedottaminen ja Helsingin yliopiston
tunnettuuden lisääminen
Suomen suurimpana tieteellisen tiedon tuottajana
Helsingin yliopisto tekee tiedettä tunnetuksi useilla
eri tavoilla. Tutkimusyliopistoprofiilin vahvistami-
sen lisäksi Helsingin yliopiston tavoitteena on
tuoda esille tutkimuksen merkitys yhteiskunnan
henkiselle ja aineelliselle hyvinvoinnille sekä saa-
da lahjakkaat nuoret kiinnostumaan tutkijanurasta.
Tiedettä koskevan tiedon välittäminen toteutuu
lukuisin keinoin, joista esimerkkejä ovat:
- yliopiston henkilöstön esiintyminen tiedotusvä-
lineissä ja osallistuminen muiden toimijoiden
järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin kutsut-
tuina asiantuntijoina
- asiantuntija- ja luottamustehtävät
- tunnustukset, palkinnot ja huomionosoitukset
- yliopiston tutkijoiden ja opettajien tekemät
oppikirjat
- yliopiston omat lehdet ja verkkosivut
- Studia Generaliat ja muut vastaavat yleisölle
suunnatut luentosarjat
- avoimien ovien tapahtumat.
Helsingin yliopistomuseo Arppeanum hoitaa yli-
opiston kulttuuri- ja taidehistoriallisesti arvokasta
omaisuutta. Helsingin yliopistomuseon säätiön
tukemana se kerää, tutkii, julkistaa ja asettaa
näytteille tieteen, tutkimuksen ja yliopistolaitoksen
historiaan liittyvää aineistoa. Museo on kehittä-
mässä toimintaansa yliopistohistoriallisena tieto-
keskuksena.
1.2.1.4 Ympäristöasiat yliopiston
               toiminnassa
Helsingin yliopisto on strategiassaan sitoutunut
ottamaan huomioon kestävän kehityksen periaat-
teet kaikessa toiminnassaan. Yliopistolla ei ole
erillistä ympäristöohjelmaa, vaan ympäristöasiat
on liitetty osaksi strategiaa, kehittämisohjelmia ja
laadunvarmistusjärjestelmää. Yliopiston ympäris-
töjärjestelmän periaatteet on kirjattu konsistorin
hyväksymään yliopiston strategiaan sekä hallin-
non ja tukitoimien kehittämisohjelmaan vuosille
2007 - 2009. Ympäristöasioiden koordinointi yli-
opistolla on hallintojohtajan nimittämän ympäristö-
tiimin ja teknisen osaston vastuulla. Laitoksilla on
ympäristöyhdyshenkilöt sekä lisäksi laboratorioilla
ja muilla ongelmajätteitä tuottavilla yksiköillä on-




lun yhteydessä määriteltiin yliopiston ympäristöpo-
litiikka sekä periaatteet yliopiston ympäristönjär-
jestelmän rakentamiseksi osana laadunvarmistus-
järjestelmää. Tavoitteena on saavuttaa yliopiston
opetus- ja tutkimustavoitteet nykyistä vähemmällä
materiaalin ja energian kulutuksella.
Yliopiston hankintaohjeiden uusimisen yhteydessä
päivitettiin myös hankintojen ympäristöohjeistus.
Ohjeiden mukaan ympäristöasiat huomioidaan
hankkimalla vain tarpeellisia tuotteita sekä suosi-
malla energiatehokkaita ja vähäjätteisiä tuotteita,
jotka elinkaarensa aikana kuormittavat ympäristöä
mahdollisimman vähän. Hankintaohjeessa on
kuvattu, miten ympäristönäkökohdat voidaan ottaa
huomioon hankintaprosessin eri vaiheissa.
Yliopiston energiankäyttöä tehostettiin mm. tar-
kastamalla ilmanvaihtokoneiden käyntiaikoja,
asentamalla virransäästöasetuksia atk-luokkien
työasemille sekä toteuttamalla pilottiprojekti kirjas-
tojen hyllyvalaistusten ohjauksesta läsnäolotun-
nistimilla. Ylipistolle kopiointi- ja tulostuspalveluja
tuottavan yrityksen kanssa sovittiin vakioitujen
virransäästöasetusten asentamisesta kaikille tu-
lostus- ja kopiointilaitteille.
1990-luvulta lähtien tasaisesti noussut sähkö-
energian rakennustilavuuteen suhteutettu kulutus
väheni hieman vuodesta 2006. Lämpöenergian
sekä veden rakennustilavuuteen suhteutetut kulu-
tukset ovat pysyneet lähes ennallaan. Myös yli-
opiston käytössä olleiden tilojen kokonaismäärä
väheni aiempiin vuosiin verrattuna.
Ympäristöturvallisuusasioita käsiteltiin rehtorin
asettamassa turvallisuus-, tietoturva- ja tietosuoja-
asioiden koordinointiryhmässä. Ympäristöturvalli-
suutta kehitettiin osana yliopiston kokonaisturvalli-
suutta ja riskien hallintaa. Yliopiston työsuojelu-
palkinto myönnettiin Viikin ongelmajäteryhmälle.
Hyötykäyttöön lajitellun jätteen keräystä tehostet-
tiin, ja kaatopaikalle päätyvän jätteen määrä vä-
heni edellisestä vuodesta. Ympäristökoulutusta
järjestettiin mm. uusille työntekijöille, kemikaalijät-
teiden kuljetuksesta vastaaville ja koe-
eläinyksiköiden hoitajille. Vanhojen kalusteiden
hyödyntämistä ja kunnostusta jatkettiin.
1.2.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vai-
kuttavuus
Apurahat
Vuonna 2007 apurahoihin käytettiin 6,1 milj. eu-
roa. 1,8 milj. euroa eli 31 % apurahoista makset-
tiin toimintamenoista. Fysiikan tutkimuslaitos
maksaa näistä noin puolet, 0,9 milj. euroa, ja ne
kohdennetaan Cern-tutkijoille. Loput toimintame-
noista myönnetyistä apurahoista ovat kansainväli-
sen opiskelijavaihtotoiminnan stipendejä.  Yliopis-
ton tavoite oli 1 100 ulkomaille lähtevää opiskeli-
jaa vuonna 2006.  Vastaavasti tavoitteena oli
1 200 ulkomailta tulevaa tutkintoa suorittavaa
opiskelijaa. Apurahojen merkitys tässä toiminnas-
sa on suuri.
Valtaosa apurahoista on kuitenkin myönnetty
opinnäytettä tekeville opiskelijoille ja tutkijakoulu-
tettaville.  Nämä apurahat maksetaan yleensä
täydentävästä rahoituksesta ja suurin yksittäinen
rahoittajaryhmä ovat kotimaiset rahastot ja säätiöt.
Rahastojen ja säätiöiden osuus täydentävästä
rahoituksesta maksetuista apurahoista on 41 %.
Kasvu vuoteen 2006 verrattuna oli 28 %, 1,3 milj.
eurosta 1,7 milj. euroon. Yliopistossa on yritetty
pitää huolta siitä, että apuraha ei ole korvaus teh-
dystä työstä.
Taulukko 1   Apurahat vuosina 2005-2007
2005 2006 2007
Toimintamenot 1 880 1 889 1 852
Yhteisrahoitteinen toiminta 1 611 1 930 2 389
Suomen Akatemia 1 135 992 718
Muu julkinen rahoitus 407 612 641
EU-rahoitus 391 423 465




Taulukko 2   Kokonaiskustannusten (milj. euroa) jakautuminen tulosalueittain vuosina 2005–2007
2005 % 2006 % 2007 %
Perustutkintokoulutus 130 25,8 133 26,1 138 26,7
Aikuiskoulutus 24 4,7 25 4,8 25 4,9
Jatkotutkintokoulutus 78 15,5 96 18,8 99 19,3
Tutkimus 189 37,6 188 36,8 195 37,9
Yhteiskunnalliset palvelut 82 16,3 68 13,4 58 11,2
Yhteensä 504 100,0 509 100,0 515 100,0
 Ei sisällä harjoittelukoulujen eikä kansalliskirjaston kustannuksia.
Tiedekuntien ja erillislaitosten kustannukset sisäl-
tävät niiden välittömät kirjanpitoon perustuvat
kustannukset sekä tämän lisäksi niiden osuuden
yliopiston yleiskustannuksista. Yleiskustannukset
on kohdistettu yksiköille mahdollisuuksien mukaan
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.
Tiedekuntien kustannukset on jaettu edelleen
tulosalueille samassa suhteessa kuin tiedekun-
nassa tai koulutusalalla tehty työ on jakautunut
tulosalueille. Vuoden 2007 osalta on hyödynnetty
Tilastokeskuksen tekemää yliopistojen ajankäyttö-
tutkimusta. Erillislaitosten kustannukset on jaettu
tulosalueille niiden toiminnan luonteen mukaisesti.
Strategiansa mukaisesti yliopisto on panostanut
tutkimukseen ja jatkokoulutukseen, mikä näkyy
kohonneina kustannuksina. Lisäpanostus muun
muassa tutkijakouluihin on ollut merkittävää. Pa-
nostus näkyy jo selvästi määrällisenä kehityksenä
ja samalla kustannustehokkuutena.












Jatkokoulutuksen kustannukset ovat kehittyneet
hallitusti. Kustannusten kasvaessa myös tutkinto-
jen määrät ovat kasvaneet. Laskentatavan muu-
tos vuonna 2006 aiheutti näennäisen suuren kus-
tannusten nousun lääketieteessä.
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Teol Human Kasv Yhteisk Psyk Oik Luonn Ma-me Lääk Hamm Eläin Farm
HY:n tutkinnon hinta 2005 HY:n tutkinnon hinta 2006
HY:n tutkinnon hinta 2007 Kaikki yliopistot keskiarvo  2006
Tutkintojen hinnat on saatu jakamalla ”Jatkotutkintokoulutus ja siihen liittyvä tutkimus” -tulosalueen kokonaisrahoitteiset kustannukset
tohtorintutkintojen määrällä. Tulosalueen kustannuksina on käytetty kolmen vuoden keskiarvoa ja tutkintomääränä viimeisen vuoden
tohtorintutkintoja. Vertailutietona on kaikkien yliopistojen keskiarvo vuodelta 2006.
Tohtorintutkintojen kustannuskehitys on ollut mal-
tillista. Korkeat tutkintomäärät, kuten humanistisel-
la alalla, ovat aiheuttaneet jopa näennäistä kus-
tannusten laskua, joka usean vuoden jänteellä
todennäköisesti kuitenkin tasoittuu.
Eläinlääketieteen suurelta näyttävä kustannusten
nousu aiheutuu poikkeuksellisen pienestä tutkinto-
jen määrästä. Tämäkin vaihtelu tasoittuu usean
vuoden tarkastelussa.
Helposti voidaan myös havaita, että Helsingin
yliopisto tuottaa lähes kaikki tohtorintutkinnot mui-
ta yliopistoja kustannustehokkaammin. Erityisen
huomattavat erot ovat hammaslääketieteessä ja
oikeustieteessä.













Taulukko 3   Perustutkinnon hinta koulutusaloittain 2005-2007
Koulutusala
2005 2006 2007
Teologinen 24 22 22
Humanistinen 37 41 41
Kasvatustieteellinen 47 46 44
Yhteiskuntatieteellinen 31 32 32
Psykologia 19 21 28
Oikeustieteellinen 20 21 21
Luonnontieteellinen 63 65 64        Farmasian ja lastentarhanopettajien alempi
Maatalous-metsätieteellinen 63 65 66        tutkinto on huomioitu kertoimella 0,75.
Lääketieteellinen 179 186 181        Muiden koulutusalojen alempia tutkintoja ei
Hammaslääketieteellinen 59 64 62        ole mukana. Tulosalueen kustannuksina on
Eläinlääketieteellinen 125 137 151        käytetty viiden vuoden ja tutkintojen määränä
Farmasia 22 24 24        kolmen vuoden keskiarvoa.




Kuvaaja 7   Perustutkintojen kokonaisrahoitteinen hinta vuosina 2005-2007












Teol Human Kasv Yhteisk Psyk Oik Luonn Ma-me Lääk Hamm Eläin Farm
HY:n tutkinnon hinta  2005
HY:n tutkinnon hinta  2006
HY:n tutkinnon hinta  2007
Kaikki yliopistot mediaani 2006
Tutkintojen hinnat on saatu jakamalla "Perustutkintokoulutus ja siihen liittyvä tutkimus" -tulosalueen kokonaisrahoitteiset
kustannukset perustutkintojen määrällä. Tulosalueen kustannuksina on käytetty viiden vuoden keskiarvoa ja tutkintomäärinä
kolmen vuoden keskiarvoa. Perustutkinnoksi on laskettu ylempien korkeakoulututkintojen lisäksi farmasian ja lastentarhan-
opettajien alemmat tutkinnot kertoimella 0,75.
Muiden koulutusalojen alempia tutkintoja ei ole huomioitu. Vertailutietona on kaikkien yliopistojen mediaani vuodelta 2006.
Kuvaaja 8   Perustutkintokoulutuksen kokonaiskustannukset (€) / perustutkinto-opiskelijoiden





































































































Perustutkintojen hinnat ovat laskeneet useilla
aloilla vuodesta 2006 ja pysyneet koko yliopistos-
sa keskimäärin ennallaan. Kustannuskehitys on
ollut hyvin hallittua kaikilla aloilla. Syynä positiivi-
seen kustannuskehitykseen ovat erityisesti kas-
vaneet opintosuoritusten ja tutkintojen määrät.
Suhteessa muihin yliopistoihin peruskoulutuksen
kustannustaso on useimmilla aloilla keskimääräi-
nen. Ainoastaan lääketieteen peruskoulutus on
Helsingin yliopistossa keskimääräistä kalliimpaa,
koska resurssien määrä on suhteessa muihin
yliopistoihin suurempi. Lääketieteen korkeaan
kustannustasoon vaikuttaa myös se, että koulu-
tusalan sisäänottoa on äskettäin nostettu 90:stä
120:een, mutta tämä ei vielä ole vaikuttanut val-
mistuneiden tutkintojen määriin. Helsingin yliopis-




Osa toiminnan tuottavuutta kuvaavista tunnuslu-
vuista on esitetty erillisessä liitetaulukossa.
1.3.2.1 Tutkimus ja tutkijankoulutus
Taulukko 4   Tieteelliset julkaisut / opetus- ja
tutkimushenkilökunnan tekemät henkilötyö-
vuodet (pl. sivutoiminen tuntiopetus) koulutus-














Koulutusala erittelemätön 0,7 0,9
Yhteensä 1,2 1,4
Lähde: KOTA
Taulukko 5   Ulkomaiset tieteelliset julkaisut /
opetus- ja tutkimushenkilökunnan tekemät
henkilötyövuodet (pl. sivutoiminen tuntiopetus)














Koulutusala erittelemätön 0,7 0,9
Yhteensä 1,2 1,4
Lähde: KOTA
Vuodesta 2005 vuoteen 2006 on julkaisuaktiivi-
suus kohonnut useimmilla aloilla. Myös kansain-
välisten julkaisujen määrä on kohonnut vastaa-
vasti.












Teologinen 15 17,3 0,87
Humanistinen 46 76,1 0,6
Kasvatustieteellinen 20 28,5 0,7
Yhteiskuntatieteellinen 48 57,3 0,84
Psykologia 13 8,2 1,59
Oikeustieteellinen 13 34,3 0,38
Luonnontieteellinen 136 105,1 1,29
Maatalous-metsätieteellinen 39 55,1 0,71
Lääketieteellinen 95 75,6 1,26
Hammaslääketieteellinen 3 9,5 0,32
Eläinlääketieteellinen 6 22,3 0,27
Farmasia 9 14 0,64
Koko yliopisto 443 503,3 0,88
Koko yliopisto 20061) 377 498 0,76
Koko yliopisto 20051) 378 503 0,8
1) KOTA Online
Vuodesta 2005 tohtorin tutkintojen tuotantoluvut
ovat kehittyneet myönteisesti useimmilla koulu-
tusaloilla, ja kustannustehokkuus on koko yliopis-
ton tasolla parantunut.
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Teologinen 344 15 22,9
Humanistinen 1 019 46 22,2
Kasvatustieteellinen 342 20 17,1
Yhteiskuntatieteellinen 766 48 16
Psykologia 106 13 8,2
Oikeustieteellinen 160 13 12,3
Luonnontieteellinen 1 128 136 8,3
Maatalous-metsätieteellinen 477 39 12,2
Lääketieteellinen 445 95 4,7
Hammaslääketieteellinen 40 3 13,3
Eläinlääketieteellinen 80 6 13,3
Farmasia 98 9 10,9
Koko yliopisto 5 005 443 11,3
Koko yliopisto vuonna 2006 5 202 377 13,3
Koko yliopisto vuonna 2005 5 045 378 13,8
Tohtoriopiskelijoiden määrä suhteessa suoritettu-
jen tohtorin tutkintojen määrään on selvästi laske-
nut sekä koko yliopistossa että useimmilla koulu-
tusaloilla, toisin sanoen tohtorikoulutuksen tuotta-
vuus on parantunut myös tämän mittarin valossa
tarkasteltuna.
Yliopistossa on aloitettu vuonna 2007 jatko-
opiskelijoiden rekisteriseuranta, jossa otetaan
yhteyttä kaikkiin niihin jatko-opiskelijoihin, joiden
opinnot ovat kestäneet vähintään seitsemän vuot-
ta. Näin pyritään tehostamaan opintoja. Rekisteri-
seurannan tulokset näkyvät vähitellen tilastoissa
.
1.3.2.2   Peruskoulutus














Teologinen 1 318 50 26,4
Humanistinen 4 971 275 18,1
Kasvatustieteellinen 2 305 155 14,9
Yhteiskuntatieteellinen 3 055 145 21,1
Psykologia 309 21 14,8
Oikeustieteellinen 1 541 75 20,6
Luonnontieteellinen 4 956 328 15,1
Maatalous-metsätieteellinen 2 003 132 15,2
Lääketieteellinen 746 202 3,7
Hammaslääketieteellinen 200 27 7,3
Eläinlääketieteellinen 357 74 4,8
Farmasia 718 46 15,5
Koko yliopisto 22 479 1 530 14,7
Koko yliopisto 2006 1) 22 694 1 558 14,6
Koko yliopisto 2005 1) 22 719 1 612 14,1
1) KOTA Online
Perustutkinto-opiskelijoiden määrä suhteessa
opetushenkilökunnan määrään on kasvanut, mikä
on merkinnyt entistä pienempiä opetusresursseja.
Kehitys on ollut samansuuntaista useimmilla kou-
lutusaloilla.
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Teologinen 169 188 90 % 75 %
Humanistinen 540 773 70 % 59 %
Kasvatustieteellinen 294 424 69 % 97 %
Yhteiskuntatieteellinen 346 426 81 % 69 %
Psykologia 40 48 83 % 115 %
Oikeustieteellinen 263 208 126 % 74 %
Luonnontieteellinen 451 937 48 % 42 %
Maatalous-metsätieteellinen 222 338 66 % 65 %
Lääketieteellinen 119 98 121 % 86 %
Hammaslääketieteellinen 32 26 123 % 56 %
Eläinlääketieteellinen 41 53 77 % 96 %
Farmasia 45 29 155 % 146 %
Yhteensä vuosi 2007 2 562 3 548 72 %
Yhteensä vuosi 2006 2 358 3 782 62 % 67 %
Ylempien korkeakoulututkintojen määrä suhtees-
sa 5 tai 6 (lääketiede, eläinlääketiede) vuotta ai-
emmin aloittaneiden lukumäärään on kehittynyt
useimmilla koulutusaloilla myönteisesti. Suhtees-
sa kaikkien yliopistojen lukuihin vuodelta 2006
Helsingin yliopiston ylempien korkeakoulututkinto-
jen tuottavuus on ollut keskimääräistä parempi.
Vuodelta 2007 ei vertailutietoa ole käytettävissä.














Teologinen 169 50 3,4
Humanistinen 540 275 2
Kasvatustieteellinen 294 155 1,9
Yhteiskuntatieteellinen 346 145 2,4
Psykologia 40 21 1,9
Oikeustieteellinen 263 75 3,5
Luonnontieteellinen 451 328 1,4
Maatalous-metsätieteellinen 222 132 1,7
Lääketieteellinen 119 202 0,6
Hammaslääketieteellinen 32 27 1,2
Eläinlääketieteellinen 41 74 0,6
Farmasia 45 46 1
Koko yliopisto 2 562 1 530 1,7
Vuosi 2006 2 358 1 558 1,5
Vuosi 2005 2 322 1 612 1,4
Suoritettujen ylempien korkeakoulututkintojen
määrä suhteessa opetushenkilökunnan määrään
on kehittynyt positiivisesti koko yliopistossa.
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Taulukko 11   Perustutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet / läsnäolevat perustutkinto-
opiskelijat vuonna 2007
Teologinen 1 679 29
Humanistinen 6 764 24
Kasvatustieteellinen 2 974 28
Yhteiskuntatieteellinen 4 112 26
Psykologia 391 32
Oikeustieteellinen 1 916 31
Luonnontieteellinen 6 718 23





Koko yliopisto vuosi 2007 29 398 27
Koko yliopisto vuosi 2006 29 460 28








Keskimääräinen läsnä olevien perustutkinto-
opiskelijoiden opintopistekertymä on pysynyt jok-
seenkin ennallaan vuosina 2005-2007.











Teologinen 169 60 36 %
Humanistinen 540 109 20 %
Kasvatustieteellinen 294 154 52 %
Yhteiskuntatieteellinen 346 149 43 %
Psykologia 40 11 28 %
Oikeustieteellinen 263 99 38 %
Luonnontieteellinen 451 138 31 %
Maatalous-metsätieteellinen 222 70 32 %
Lääketieteellinen 119 63 53 %
Hammaslääketieteellinen 32 15 47 %
Eläinlääketieteellinen 41 24 59 %
Farmasia 45 32 71 %
Koko yliopisto vuosi 2007 2 562 924 36 %
Koko yliopisto vuosi 2006 2 358 26 %
Koko yliopisto vuosi 2005 2 322
Tavoiteajassa suoritettujen ylempien korkeakoulu-
tutkintojen osuus kaikista ylemmistä tutkinnoista
on kasvanut selvästi vuodesta 2006 vuoteen
2007. Vuoden 2005 vertauslukua ei ole käytettä-
vissä.
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1.3.2.3   Kansainvälistyminen
Taulukko 13   Opettajien ja tutkijoiden työskentely ulkomailla (kk) / opetus- ja tutkimushenkilökunnan
henkilötyövuodet koulutusaloittain vuosina 2006-2007
Opettajien ja tutkijoiden
vierailut ulkomaille kk * htv:t suhde- kk * htv:t suhde-
yhteensä yhteensä luku yhteensä yhteensä luku
Teologinen 50 82 0,61 55 72 0,76
Humanistinen 179 368 0,49 88 374 0,24
Kasvatustieteellinen 1 215 0,00 25 188 0,13
Yhteiskuntatieteellinen 118 262 0,45 97 244 0,40
Psykologia 1 50 0,02 0 52 0,00
Oikeustieteellinen 5 97 0,05 17 103 0,17
Luonnontieteellinen 107 733 0,15 143 648 0,22
Maatalous-metsätieteellinen 44 270 0,16 31 249 0,12
Lääketieteellinen 27 403 0,07 22 396 0,06
Hammaslääketieteellinen 6 36 0,17 0 31 0,00
Eläinlääketieteellinen 0 100 0,00 6 103 0,06
Farmasia 4 95 0,04 1 94 0,01
Erillislaitokset 58 492 0,12 44 415 0,11
Yhteensä 600 3 203 0,19 529 2 969 0,18
20072006
* Vuoden 2006 htv -luvuissa mukana tohtorikoulutettavat, joiden nimike on ollut tutkija.
Vuonna 2007 tutkijakoulutettavia ei ole luvuissa mukana.
Opettajien ja tutkijoiden työskentelykuukaudet
ulkomailla / ulkomailta saapuneiden opettajien ja
tutkijoiden työskentely Helsingin yliopistossa suh-
deluvuksi saatiin 0,83 (0,77 v. 2006). Laskentape-
rusteina on käytetty yliopiston oman henkilökun-
nan tekemien opettaja- ja tutkijavierailujen kestoa
kuukausina yhteensä ja ulkomailta saapuneiden
opettajien ja tutkijoiden työskentelyä Helsingin
yliopistossa kuukausina yhteensä sisältäen kaksi
viikkoa ja sitä pidemmät vierailut.

















Teologinen 30 1 428 2,1 % 2,6 %
Humanistinen 515 5 398 9,5 % 4,7 %
Kasvatustieteellinen 29 2 470 1,2 % 1,2 %
Yhteiskuntatieteellinen 259 3 385 7,7 % 4,7 %
Psykologia 15 402 3,7 % 2,3 %
Oikeustieteellinen 46 1 738 2,7 % 1,4 %
Luonnontieteellinen 317 5 484 5,8 % 4,6 %
Maatalous-metsätieteellinen 132 2 226 5,9 % 5,5 %
Lääketieteellinen 90 1 305 6,9 % 3,5 %
Hammaslääketieteellinen 9 235 3,8 % 2,8 %
Eläinlääketieteellinen 14 446 3,1 % 2,6 %
Farmasia 22 768 2,9 % 1,3 %
Koko yliopisto 1 478 25 281 5,9 %
Vuosi 2006 1 467 25 743 5,7 % 4,5 %
Vuosi 2005 1 344 25 786 5,2 % 4,1 %
Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden osuus kai-
kista opiskelijoista on kasvanut sekä vuodesta
2005 vuoteen 2006 että vuodesta 2006 vuoteen
2007. Helsingin yliopistossa ulkomaalaisten tutkin-
to-opiskelijoiden osuus on keskimäärin muita yli-
opistoja jonkin verran suurempi.
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1.3.3 Maksullisen  toiminnan  tulos
            ja  kannattavuus
1.3.3.1 Maksuperustelain  mukaiset  julkisoi-
keudelliset  suoritteet
Yliopiston tuotot julkisoikeudellisista suoritteista
laskivat 3,8 % mutta kustannukset nousivat 7,6 %,
joten tulos on edelleen tappiollinen.
Avoimen yliopiston tulot laskivat 116 000 eurolla.
Yksittäisten opintojaksojen lukumäärä on kasva-
nut samalla, kun opintokokonaisuuksien määrä on
vähentynyt. Tämä kehitys on taloudellisesti epä-
edullinen. Maksuperusteet muuttuvat 1.8.08 lähti-
en, jolloin tilanne toivottavasti korjaantuu. Kustan-
nukset nousivat 123 000 eurolla minkä seurauk-
sena tulos heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna.
Suurin syy tähän on avoimen yliopiston tilakus-
tannukset, jotka vuodesta 2005 lähtien on otettu
laskelmaan todellisina eikä tuottoja vastaavana
suhteellisena osuutena.
 Opintotukipäätöstoiminnan tulos heikkeni lähinnä
johtuen palkkakustannusten noususta ja tilakus-
tannuksista, jotka nyt on otettu mukaan laskel-
maan.
 Tuotot muusta julkisoikeudellisesta toiminnasta
pysyivät vuoden 2006 tasolla. Kannattavuus on
edelleen hyvä vaikka henkilöstömenojen yleinen
nousu näkyy kustannuksissa.
Taulukko 15   Julkisoikeudelliset suoritteet vuonna 2007
(1000 €) Avoin Opintotuki- Muut julkis- Yhteensä
yliopisto päätökset oikeudelliset
suoritteet
Myyntituotot 1 350 404 393 2 147
Tuotot yhteensä 1 350 404 393 2 147
Aineet ja tarvikkeet 43 2 1 46
Henkilökustannukset 806 349 15 1 170
Vuokrat 30 30 60
Palveluiden ostot 254 12 13 279
Muut erilliskust. 49 3 52
Erilliskust. yhteensä 1 182 396 29 1 607
Käyttöjäämä 168 8 364 540
Osuus yhteiskustannuksista 172 51 50 273
Laite 69 21 20 110
Kiinteistö 806 33 32 871
Virkatyö 127 36 61 224
Lomapalkkavelka 13 4 4 21
KOM/Poistot 21 6 6 33
KOM/VOM Korot 3 1 1 5
Yhteiskust. yhteensä 1 211 152 174 1 537
Kustannukset yhteensä 2 393 548 203 3 144
Jäämä I -1 043 -144 190 -997
Toiminnan tuki
Jäämä II -1 043 -144 190 -997
Kustannusvastaavuus-% 56 74 194 68
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Taulukko 16   Julkisoikeudelliset suoritteet vuosina 2005-2007
(1000 €)
Myyntituotot 2 297 2 232 2 147
Tuotot yhteensä 2 297 2 232 2 147
Aineet ja tarvikkeet 21 14 46
Henkilökustannukset 1 020 954 1 170
Vuokrat 23 35 60
Palveluiden ostot 178 130 279
Muut erilliskust. 39 18 52
Erilliskust. yhteensä 1 281 1 151 1 607
Käyttöjäämä 1 016 1 081 540
Osuus yhteiskust. 300 216 273
Laite 221 101 110
Kiinteistö 835 830 871
Virkatyö 134 608 224
Lomapalkkavelka 2 -12 21
KOM/Poistot 29 26 33
KOM/VOM Korot 7 2 5
Yhteiskust. yhteensä 1 528 1 771 1 537
Kustannukset yhteensä 2 809 2 922 3 144
Jäämä I -512 -690 -997
Toiminnan tuki
Jäämä II -512 -690 -997
Kustannusvastaavuus-% 82 76 68
2005 2006 2007
1.3.3.2 Maksuperustelain mukaiset muut suoritteet
Taulukko 17   Liiketaloudellinen maksullinen palvelutoiminta vuonna 2007
(1000 €) Tutkimus-, Labora- Kongressi- Täydennys- Yliopistoll. Yliopisto- Vuokraus- Rakennus- Kirjasto-, Opetus- ja Muu Yhteensä
koulutus-, torio- toiminta koulutus eläinsairaala liikunta toiminta ten perus- moniste- ja tutkimus- maksullinen
konsul- palvelut parannus kopio- tilat toiminta
tointisop. palvelut
Myyntituotot 7 250 1 830 573 4 988 3 557 1 494 1 394 20 134 1 405 589 4 092 47 306
Muut tuotot 9 7 353 7 362
Tuotot yhteensä 7 250 1 830 573 4 997 3 557 1 494 8 747 20 134 1 405 589 4 092 54 668
Aineet ja tarvikkeet 499 561 8 38 690 95 509 11 16 159 1 126 3 712
Henkilökustannukset 3 858 775 95 2 484 2 022 602 93 198 205 2 411 12 743
Vuokrat 28 45 61 207 32 217 3 485 2 18 14 20 4 129
Palveluiden ostot 505 220 180 1 426 334 179 121 19 617 676 148 467 23 873
Muut erilliskust. 225 35 46 122 19 23 4 121 24 1 158 778
Sis. toiminnan kulut -52 -782 -10 -38 -34 -60 -159 -94 -1 -2 038 -3 268
Erilliskust. yhteensä 5 063 854 380 4 239 3 063 1 056 4 053 19 751 838 526 2 144 41 967
Käyttöjäämä 2 187 976 193 758 494 438 4 694 383 567 63 1 948 10 753
Osuus yhteiskust. 415 70 31 348 251 87 333 69 43 176 1 823
Laite 159 27 12 133 96 33 127 26 17 67 697
Kiinteistö 250 42 19 277 294 1 832 4 6 41 26 106 2 897
Virkatyö 119 122 111 1 324 789 89 95 531 511 765 4 456
Lomapalkkavelka 8 1 3 2 1 3 1 1 20
KOM/Poistot 474 90 7 18 77 41 6 1 60 57 232 1 063
KOM/VOM Korot 53 9 4 44 32 11 42 9 5 23 232
Yhteiskust. yhteensä 1 478 361 73 934 2 076 2 794 604 102 737 659 1 370 11 188
Kustannukset yht. 6 541 1 215 453 5 173 5 139 3 850 4 657 19 853 1 575 1 185 3 514 53 155
Jäämä I 709 615 120 -176 -1 582 -2 356 4 090 281 -170 -596 578 1 513
Toiminnan tuki 102 102
Muu toiminnan tuki 141 160 329 630
Jäämä II 709 615 363 -176 -1 582 -2 356 4 090 281 -170 -436 907 2 245
Kustannusvastaavuus-% 111 151 126 97 69 39 188 101 89 50 116 103
Kustannusvastaavuus-%
tukien jälkeen 111 151 180 97 69 39 188 101 89 63 126 104
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Taulukko 18   Liiketaloudellinen maksullinen palvelutoiminta vuosina 2005-2007
(1000 €) 2 005 2006 2007
Myyntituotot 57 219 45 119 47 306
Muut tuotot 6 591 7 540 7 362
Tuotot yhteensä 63 810 52 659 54 668
Aineet ja tarvikkeet 3 682 4 269 3 712
Henkilökustannukset 14 150 13 714 12 743
Vuokrat 4 182 3 942 4 129
Palveluiden ostot 32 660 20 169 23 873
Muut erilliskust. 859 1 045 778
Sis. toiminnan kulut -2 590 -3 188 -3 268
Erilliskust. yhteensä 52 943 39 951 41 967
Käyttöjäämä 10 867 12 708 12 701
Osuus yhteiskust. 2 145 2 124 1 823
Laite 1 055 1 056 697
Kiinteistö 2 626 2 725 2 897
Virkatyö 5 310 4 512 4 456
Lomapalkkavelka 10 -176 20
KOM/Poistot 799 834 1 063
KOM/VOM Korot 164 115 232
Yhteiskust. yhteensä 12 109 11 190 11 188
Kustannukset yhteensä 65 052 51 141 53 155
Jäämä I -1 242 1 518 1 513
Toiminnan tuki 122 140 102
Muu toiminnan tuki 738 871 630
Jäämä II -382 2 529 2 245
Kustannusvastaavuus-% 98 103 103
Kustannusvastaavuus-% tukien
jälkeen 99 105 104
Helsingin yliopiston maksuperustelain mukaisen
liiketaloudellisen palvelutoiminnan tuotot olivat
54,7 milj. euroa vuonna 2007. Ylijäämä oli 2,2 milj.
euroa mikä vastaa 4,1 % tuloista. Tulos on vähän
heikompi kuin vuonna 2006. Ottaen huomioon
monta tappiollista toimintavuotta sitä ennen, tulos
on kuitenkin tyydyttävä. Tulosta tarkasteltaessa
on myös huomioitava, että Kansalliskirjaston toi-
minta on siirretty omalle momentille, eikä enää
sisälly Helsingin yliopiston kustannusvastaavuus-
laskelmaan.  Vuoden 2006 tuotot ilman Kansallis-
kirjastoa olivat 51 milj. euroa ja siihen verrattuna
tuotot nousivat yli 7 %. Muutos johtui lähinnä ra-
kennusten perusparannustoiminnasta joka taas
vilkastui vuonna 2007.
Maksullisen toiminnan erilliskuluja on pienennetty
3,2 milj. eurolla, mikä vastaa maksullisen toimin-
nan sisäistä laskutusta, joka ei sisälly laskelman
tuottoihin. Opetusministeriön tulotavoitetta ei ai-
van saavutettu mutta kannattavuustavoite 3 %
ylitettiin. Maksullisen palvelutoiminnan lähempi
tarkastelu kuitenkin osoittaa, että kannattavuus
vaihtelee eri osa-alueiden välillä.
Eläinsairaalan toiminnan kannattavuus on edel-
leen huono.  Koska eläinsairaala on opetussairaa-
la, virkatyön osuus on suhteellisen suuri verrattu-
na maksullisen toiminnan palkkoihin. Opetustyön
erottaminen maksullisesta toiminnasta on käytän-
nössä mahdotonta, koska jokaisen eläimen hoito-
tapahtuma on myös opetusta.
Palkkakustannukset ovat nousseet osittain johtu-
en uudesta palkkausjärjestelmästä. Eläinsairaalan
muutto Hämeentieltä Viikkiin kesäkuussa 2006 on
edelleen haitannut sairaalan toimintaa. Hevossai-
raalan tiloissa rakennustyöt jatkuivat suunniteltua
pitempään eikä täysimittaiseen toimintaan päästy
vuoden 2007 aikana. MRS-epidemian takia he-
vossairaala otti pelkästään päivystyspotilaita vas-
taan kolmen kuukauden ajan.  Eläinsairaalan toi-
minta on yhteiskunnallinen palvelutehtävä ja ope-
tusministeriö tukee sitä vuosittain erillisellä 2,15
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milj. euron suuruisella määrärahalla. Tämä tuki on
toimintamenorahoitusta.
Tutkimus-, koulutus- ja konsultointisopimusten
tuotot olivat 7,2 milj. euroa ja toiminnan ylijäämä
709 000 euroa eli 9,8 % tuloista. Vastaavasti yli-
jäämä vuonna 2006 oli 13 % tuloista. Tuottavuu-
den pieni lasku johtuu henkilöstö- ja tilakustannus-
ten kasvusta. Yliopistossa kehitetään tutkimustoi-
minnan tukipalveluja ja tutkimushankkeiden budje-
tointia parannetaan samalla, kun tutkijoiden kus-
tannustietoisuutta lisätään.
Kansalliskirjaston siirto omalle momentille näkyy
kirjasto- ja tietopalvelujen tuotoissa, jotka ovat
puolittuneet. Yliopiston kirjastolaitoksen suunnitel-
tu organisaatiomuutos luo edellytykset tehok-
kaampaan toimintaan tulevina vuosina. Kirjastoja
yhdistämällä palvelut voidaan tarjota keskitetysti
kustannuksia säästäen.
Yliopistoliikunnan toiminta on sisältynyt kustan-
nusvastaavuuslaskelmaan vuodesta 2005. Kallii-
den toimitilojen takia toiminnan kustannusvastaa-
vuus on huono.
Yliopistoliikunnan tuotot nousivat ja kannattavuus
pysyi samana vuoteen 2006 verrattuna. Kustan-
nusten nousu johtui lähinnä siitä, että Porthanias-
sa olevat liikuntatilat olivat käytössä koko vuoden.
Yliopisto tukee yliopistoliikunnan toimintaa vah-
vasti toimitilojen osalta. Opiskelijoiden ja henkilö-
kunnan fyysinen ja henkinen hyvinvointi edesaut-
taa yliopiston perustoimintaa ja vähentää tervey-
denhuoltokustannuksia. Hyvin varustetut liikuntati-
lat luovat mainiot olosuhteet tälle toiminnalle. Ai-
noastaan ulkopuolisille tarjottavia palveluja voi-
daan pitää puhtaana liiketaloudellisena toiminta-
na. Yliopistoliikunnan asiakkaiksi on tulossa muita
pääkaupunkiseudun yliopistoja ja ammattikorkea-
kouluja. Tilojen tehokkaampi käyttö parantaa toi-
vottavasti kannattavuutta.
Opetus- ja tutkimustilojen tuotot ja kustannukset
laskivat vuoteen 2006 verrattuna koska yliopisto
luopui Suitian koetilasta ja sen toiminta ei enää
vaikuttanut tulokseen 2007. Opetus- ja tutkimusti-
lojen toiminta on edelleen tappiollista; tulot katta-
vat välittömät kustannukset mutta eivät osuuttaan
yhteiskustannuksista. Opetus- ja tutkimustilojen
majoittumistoiminnan kannattavuus ei ole hyvä
opiskelijahintojen alhaisuudesta johtuen. Tilojen
tuet ovat maatalouden tuotantotukia.
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia on jatka-
nut toiminnan keskittämistä. Länsi-Uudenmaan
yksikkö lakkautettiin vuonna 2006 ja pääkaupun-
kiseudulla toiminta on keskittynyt Helsinkiin, kun
toiminta Vantaalla loppui vuonna 2007. Toiminnan
keskittäminen vaikuttaa ennen muuta tilakustan-
nuksiin. Kustannussäästö on jo vuonna 2007 yli
100 000 euroa ja vaikutus on vielä merkittävämpi
ensi vuonna.
Palmenia on myös jatkanut toiminnan kehittämistä
ja henkilöstömenot laskivat edelleen n. 600 000
eurolla. Henkilöstön väheneminen vaikuttaa tie-
tenkin toiminnan laajuuteen ja tuotot ovat laske-
neet yli miljoonalla eurolla. Kannattavuus on kui-
tenkin parantunut. Jatkuva toiminnan kehittäminen
ja kustannusten karsiminen parantaa toivottavasti
Palmenian tulosta edelleen vuonna 2008. Täy-
dennyskoulutukseen ei ole kohdennettu tukirahaa
vuonna 2007.
Laboratoriopalvelut on laskelmassa erotettu
omaksi kokonaisuudeksi ja muu maksullinen toi-
minta on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna
2006. Merkittävimmät tulolähteet ovat kielikeskuk-
sen koulutus ja museoiden pääsylipputulot. Yli-
opiston museon toiminta on tappiollista ennen
yliopiston rahastojen tukea. Luonnontieteellinen
museo on suljettu peruskorjauksen takia ja näytte-
lytilat avataan uudelleen toukokuussa 2008.
Laboratoriopalvelujen tuotot olivat 2007 1,8 milj.
euroa ja jäämä 33,6 % tuotoista, mikä on erittäin
hyvä tulos.  Tästä toiminnasta ei ole aikaisemmin
tehty erillistä laskelmaa joten vertailulukuja edelli-
seen vuoteen ei ole.
Vuokraustoiminnan kannattavuus parani hieman
koska kustannukset eivät nousseet vaan pysyivät
vuoden 2006 tasolla.  Toiminnan jäämä nousi 4
miljoonaan euroon.
Rakennusten perusparannustoiminnan tulot nou-
sivat n. 4,5 miljoonalla edelliseen vuoteen verrat-
tuna. Perusparannustoiminta oli vilkasta ja uusia
hankkeita aloitettiin vuoden 2007 aikana. Perus-
parannustoiminnan kannattavuus heikkeni hieman
vuoteen 2006 verrattuna.
1.3.3.3 Erillislakien mukaiset suoritteet
Julkisoikeudelliset suoritteet
Etelä-Suomen lääninhallitus ja Helsingin yliopisto
ovat sopineet kuolemansyyn selvittämisestä
1.6.1977 annetuin lain 12 §:n ja 21.12.1973 anne-
tun asetuksen 11 §:n perusteella oikeuslääketie-
teellisten ruumiinavausten suorittamisesta.
Ruumiinavaustoiminnan tuotot olivat 1,3 milj. eu-
roa eli vuoden 2006 tasolla. Kokonaiskustannuk-
set pysyivät myös entisellä tasolla kuten toimin-
nan kannattavuus.
Jäämä vuonna 2007 oli 5 % tuotoista vastaavan
luvun ollessa 3,9 % vuonna 2006.
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Taulukko 19   Ruumiinavaustoiminta vuosina 2005-2007
(1000 €) 2005 2006 2007
Myyntituotot 1 342 1 407 1 399
Tuotot yhteensä 1 342 1 407 1 399
Aineet ja tarvikkeet 113 88 99
Henkilökustannukset 627 623 715
Vuokrat - - -
Palveluiden ostot 46 55 38
Muut erilliskust. 1  - -
Erilliskust. yhteensä 787 766 852
Käyttöjäämä 555 641 547
Osuus yhteiskust. 129 96 123
Laite -  -           -
Kiinteistö 251 406 250
Virkatyö 67 69 69
Lomapalkkavelka - -5 10
KOM/Poistot 30 18 23
KOM/VOM Korot - 2 2
Yhteiskust. yhteensä 477 586 477
Kustannukset yhteensä 1 264 1 352 1 329
Jäämä 78 55 70
Kustannusvasaavuus-% 106 104 105
Liiketaloudelliset suoritteet
Taulukko 20   Oikeuskemia vuosina 2005-2007
(1000 €) 2005 2006 2007
Myyntituotot 1 978 2 007 2 191
Tuotot yhteensä 1 978 2 007 2 191
Aineet ja tarvikkeet 408 374 383
Henkilökustannukset 596 662 734
Vuokrat 7 3 5
Palveluiden ostot 161 225 196
Muut erilliskust. 31 30 23
Erilliskust. yhteensä 1 203 1 294 1 341
Käyttöjäämä 775 713 850
Osuus yhteiskust. 40 43 36
Laite -  -           -
Kiinteistö 43 47 48
Virkatyö 163 140 131
Lomapalkkavelka -  - 1
KOM/Poistot 194 195 248
KOM/VOM Korot 1 23 25
Yhteiskust. yhteensä 441 448 489
Kustannukset yhteensä 1 644 1 742 1 830
Jäämä 334 265 361
Kustannusvasaavuus-% 120 115 120
Yliopiston oikeuslääketieteen laitoksen oikeuske-
mian osaston toiminta perustuu 27.2.1948 annet-
tuun asetukseen 169/1948. Osaston tehtävänä on
opetuksen ja tutkimuksen lisäksi suorittaa oikeus-
lääketieteellisissä ruumiinavauksissa talteen otet-
tujen näytteiden oikeuskemialliset tutkimukset,
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myrkytystapauksissa otettujen muiden näytteiden
kemialliset tutkimukset sekä sosiaali- ja tervey-
denhuollon tuotevalvontakeskuksen pyytämät
oikeuskemialliset lääkeaine- ja rohdostutkimukset.
Toiminta on hieman kasvanut ja tulos on voitolli-
nen, jäämän ollessa 16,5 % tuotoista.
1.3.4 Yhteisrahoitteinen toiminta
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat vuonna
2007 125,8 milj. euroa, mikä vastaa 6 % kasvua
vuoteen 2006 verrattuna. Yhteisrahoitteisen toi-
minnan tuotoissa on mukana yliopiston täydentävä
rahoitus maksullista toimintaa ja yliopiston rahas-
tojen kautta kulkevia eriä lukuun ottamatta. Tuo-
toista julkishallinnon osuus oli 60 % ja Suomen
Akatemian osuus siitä oli 63 %. EU:n osuus yh-
teisrahoitteisen toiminnan tuotoista oli 13 %, eli
sama kuin vuonna 2006.  Muun ulkopuolisen ra-
hoituksen osuus oli 27 %, josta Helsingin yliopis-
ton rahastot ja muut kotimaiset rahastot vastasivat
67 %, yhteensä 24, 8 milj. euroa.  Yhteisrahoittei-
sen tulotavoite vuodelle 2007 oli 40 milj. euroa
mikä siis saavutettiin.
Vuonna 2007 tehtiin erillinen kysely virkatyön
osuudesta. Virkatyön osuus on edelleen yhteisra-
hoitteisessa toiminnassa pienempi kuin maksulli-
sessa. Suomen Akatemian, Tekesin ja EU:n ra-
hoittamat tutkimushankkeet ovat yleensä laajem-
pia kokonaisuuksia joiden rahoitus ulottuu monelle
vuodelle.  Vakaampi rahoituspohja mahdollistaa
sekä tutkimus- että tukihenkilöstön palkkaamisen
suoraan projekteille.
Kokonaiskustannusmalli otetaan käyttöön EU- ja
Tekes-hankkeissa vuodesta 2008 lähtien ja työ-
ajan tarkempi kohdentaminen tulee todennäköi-
sesti nostamaan virkatyön osuutta tutkimushank-
keissa.
Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset
nousivat 6 % 109,5 milj. euroon, mutta osuus ko-
konaiskustannuksista pysyi melkein samana, 71
%. Yhteiskustannukset pysyivät vuoden 2006
tasolla, 42,7 milj. euroa. Kiinteistökustannukset
ovat 14,2 milj. euroa ja vastaavat 33 % yhteiskus-
tannuksista. Tukitoimintojen osuus on 24,5 milj.
euroa eli 57 %.
Yhteisrahoitteisen toiminnan kokonaiskustannuk-
set ovat 152,2 milj. euroa ja jäämä - 26,4 milj.
euroa.
Taulukko 21   Yhteisrahoitteinen toiminta vuosina 2006 ja 2007
TUOTOT 2007 2006
yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot
- muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 75 388 73 039
- EU:lta saatu rahoitus 16 414 15 147
- muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 33 386 29 448
- yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 590 602
= tuotot yhteensä 125 778 118 236
KUSTANNUKSET
yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 062 6 929
- henkilöstökustannukset 74 698 70 387
- vuokrat 1 672 1 491
- palvelujen ostot 12 410 11 615
- muut erilliskustannukset 13 614 13 011
= erilliskustannukset yhteensä 109 456 103 433
yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista
- tukitoimintojen kustannukset 24 473 23 912
- poistot 2 752 3 024
- muut yhteiskustannukset 15 521 15 514
= osuus yhteiskustannuksista yhteensä 42 746 42 450
= kokonaiskustannukset yhteensä 152 202 145 883
KUSTANNUSVASTAAVUUS -26 424 -27 647




1.4  Tuotokset ja laadunhallinta
1.4.1  Suoritteiden määrät ja aikaan-
saadut  julkishyödykkeet
1.4.1.1  Tutkimus ja tutkijankoulutus
Yliopiston tutkimuspolitiikka
Yliopiston tutkimuspoliittinen ohjelma 2007-2009
linjaa yliopiston tutkimukseen liittyviä strategisia
kysymyksiä. Se ottaa kantaa tutkijankoulutusta,
tutkijanuraa, tutkimusetiikkaa, tutkimuksen infra-
struktuuria sekä tutkimuksen ja sen tulosten hyö-
dyntämistä koskeviin kysymyksiin ja tutkimusta
tukevan hallinnon kehittämistoimiin.
Innovaatio-ohjelmassa 2007-2009 kuvataan pro-
sessit, joilla yliopisto tukee tutkijoitten keksintöai-
hioitten analysointia ja suojaamista uuden korkea-
koulukeksintölain edellyttämällä tavalla. Innovaa-
tio-ohjelma ja rehtorin antama yliopiston keksintö-
ohje luovat selkeät toimintamallit ja edellytykset
keksintöjen ja muiden tutkimustulosten hyödyntä-
miselle.
Helsingin yliopisto on sitoutunut noudattamaan
toiminnassaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan
ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen
loukkausten käsittelemisestä. Rehtorin nimeämän
tutkimuseettisen työryhmän ehdotukset liitettiin
osaksi tutkimuspoliittista ohjelmaa vuosiksi 2007-
2009. Ohjelmassa esitetyt toimenpiteet koskevat
tutkimuseettistä koulutusta, johtamiskulttuurin
kehittämistä ja tutkimuseettisten ongelmien ratkai-
sua. Yliopisto on jatkanut henkilöstökoulutusta
tutkimuseettisten opetus- ja johtamisvalmiuksien
kehittämiseksi.
Helsingin yliopiston vuodet 1999-2004 kattavan
tutkimuksen kokonaisarvioinnin yhteydessä kan-
sainvälisten arvioitsijoiden esiin nostamat tutki-
mustoiminnan kehittämiskohteet on analysoitu
vuoden 2007 aikana tiedekunnissa ja laitoksilla.
Tiedekunnat ja erilliset laitokset ovat määrittäneet
osaltaan tutkimuksensa painopistealueet.
Tutkimuksen kansainvälisyyden lisäämiseksi sekä
ammattimaisen tutkijanuran kehittämiseksi yliopis-
to rahoittaa omista varoistaan 36 kolmen vuoden
määräajaksi täytettävää tutkijatohtorin virkaa.
Tarkoituksena on edistää äskettäin väitelleiden
lahjakkaiden tutkijoiden pätevöitymistä ja itsenäis-
tymistä ammattitutkijoiksi kaikilla yliopistossa
esiintyvillä tutkimusaloilla.
Tutkimuksen arviointi
Strategiansa ja tutkimuspoliittisen toimenpideoh-
jelmansa mukaisesti yliopisto on päättänyt panna
toimeen koko yliopistossa tehtävän tutkimuksen
arvioinnin kuuden vuoden välein. Arvioitsijoina
toimivat ulkopuoliset, kansainväliset asiantuntijat.
Tutkimuksen arviointi toteutettiin viimeksi vuosina
2004-2006 ja sen tulokset julkistettiin maaliskuus-
sa 2006.
Arvioinnin tavoitteena oli
 verrata yliopiston tiedekuntien ja erillisten
laitosten tutkimusta vastaavan alan
kansainväliseen tasoon
 kehittää yliopiston tutkimusta arvioinnin
perusteella
 parantaa tutkimuksen laatua
 tarjota laitoksille ja tiedekunnille
mahdollisuus saada kansainvälistä
palautetta tutkimuksestaan
 saada aikaan oppimista ja oman työn
kehittämistä
 seuranta vuoden 1999 arvioinnin jälkeen
Arvioinnin perusteella yli neljäsosa yliopiston lai-
toksista edustaa tutkimukseltaan eurooppalaista
huipputasoa.
Yliopisto palkitsee arvioinnissa parhaiten menes-
tyneet yksiköt ja tiedekunnat käyttäen tarkoituk-
seen omia varojaan. Parhaan arvosanan (7) saa-
neille yksiköille jaetaan yhteensä 2 milj. euroa
vuodessa kuuden vuoden ajan, suhteessa yksik-
köjen tutkimusaktiivisen henkilökunnan määrään.
Ne yksiköt, jotka olivat parantaneet arvosanaansa
kuuteen vähintään kahdella, palkitaan samoin,
mutta kolmen vuoden ajan. Myös kuusi hyvin me-
nestynyttä tiedekuntaa palkittiin vähintään kolmen
vuoden lisärahoituksella. Palkintosummat vaihteli-
vat 30 000 eurosta 309 000 euroon vuodessa.
Helsingin yliopisto kohdistaa näin yli 15 miljoonaa
euroa omia varojaan tutkimuksensa vahvuusalu-
eille kaudella 2007-2012.
Tiedekunnat, laitokset ja tutkimusintensiiviset
erillislaitokset analysoivat vuoden 2007 aikana
osaltaan tutkimuksen arvioinnin tulokset ja päätti-
vät tulosten aiheuttamista toimenpiteistä.
Tiedekunnat ovat osoittaneet saamaansa yliopis-
ton erityisrahoitusta tutkimuksen vahvistamiseen
monin tavoin mm. myöntämällä määrärahoja tut-
kimustoimintaa edistäviin hankkeisiin, strategisilla
tutkimusaloilla oleviin laitosten yhteisiin monitie-
teisiin tutkimushankkeisiin sekä tutkijankoulutuk-
sen ja tutkijatohtorivaiheen tukemiseen.
Tutkimuksen hyödyntäminen
Tutkija vaikuttaa yhteiskuntaan ensisijaisesti tie-
deyhteisön jäsenenä ja oman alansa uusimman
tutkimustiedon välittäjänä. Tieteellinen julkaisemi-
nen on välittömin tapa tuoda osaaminen tiedeyh-
teisön käyttöön, kritiikin kohteeksi ja hieman pi-
demmällä tähtäimellä myös suuren yleisön ja yh-
teiskunnan eri lohkojen hyödynnettäväksi. Helsin-
gin yliopiston julkaisuaktiivisuus oli vuonna 2007
edelleen hyvin korkea. Tutkijat ja tutkijaryhmät
julkaisivat usein tieteenalansa johtavissa ja eniten
siteeratuissa sarjoissa.
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Yliopistojen ja tietointensiivisten organisaatioiden
rooli osaamiseen perustuvassa yhteiskunnallises-
sa kehityksessä on korostunut ja yliopistojen rooli
tiede- ja teknologiapolitiikan potentiaalisena toimi-
jana on noussut esille. Perustutkimuksen arvo
ymmärretään laajasti, mutta samalla myös tutki-
mustiedon välittömämpään hyödyntämiseen on
kiinnitetty huomiota. Yliopistoissa tuotetulla uudel-
la tiedolla nähdään olevan keskeinen merkitys
hyvinvoinnin, kestävän kehityksen sekä taloudelli-
sen kilpailukyvyn aikaansaamisessa. Helsingin
yliopisto on myös alueellisesti sitoutunut tuke-
maan tutkimuksensa avulla pääkaupunkiseudun
elinvoimaista kehitystä. Helsingin seudun inno-
vaatiostrategiaan kirjatut tavoitteet velvoittavat
yliopistoa tukemaan tutkimuksensa avulla korke-
aan osaamiseen nojautuvaa elinkeinoelämän
kehitystä ja sitä kautta korkeaa työllisyyttä alueel-
la. Metropolialueen lisäksi yliopisto kantaa vastuu-
ta alueellisesta innovaatioyhteistyöstä ja kehittä-
misestä myös muilla paikkakunnilla. Tutkimustu-
losten ja osaamisen hyödyntäminen näiden yh-
teiskunnallisten päämäärien hyväksi tapahtuu
kiinteässä vuorovaikutuksessa tiedon hyödyntäji-
en kanssa sekä yksityisellä, julkisella että kol-
mannella sektorilla sekä kansainvälisesti. Se edel-
lyttää myös selkeitä toimintamalleja tämän vuoro-
vaikutuksen toteuttamiseksi. Innovaatiotoimintaa
koskevien yliopiston säännösten, tukipalveluiden
sekä menettelytapojen tulee mahdollistaa jousta-
va vuorovaikutus.
Vuoden  2007 alusta astui voimaan laki oikeudes-
ta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin
(369/2006).  Lain tavoitteena on tehostaa keksin-
töjen tunnistamista ja hyödyntämistä selkeyttämäl-
lä niihin liittyviä oikeuksia ja korvauskäytäntöjä.
Keväällä 2007 järjestettiin kampuksilla tiedotusti-
laisuuksia yliopiston ohjeistuksesta ja käytännön
toimenpiteistä uuden lainsäädännön toteuttami-
seksi. Helsingin yliopistossa vahvistettiin rehtorin
päätöksellä 245/2006 (20.12.2006) Helsingin yli-
opiston keksintöohje, jossa määritellään mm. toi-
menpiteet keksintöilmoituksen jättämiseksi, siihen
vastaamiseksi sekä yliopiston korvauskäytännöt
keksintöjen lunastamiseksi.
Lain mukaan korkeakouluissa tehtävä tutkimus
jaotellaan avoimeen tutkimukseen ja sopimustut-
kimukseen. Avoimen tutkimuksen tulokset ovat
tutkijoiden omistuksessa ja tutkijat voivat päättää
tulosten hyödyntämisestä. Sopimustutkimuksessa
tehdyn tutkimuksen tuloksiin (keksintöihin) yliopis-
tolla saattaa olla oikeuksia. Kummassakin tapauk-
sessa Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa
oleva henkilö ja Helsingin yliopistossa työskente-
levä Suomen Akatemian virassa oleva henkilö on
keksinnön tehtyään velvollinen jättämään keksin-
nöstä kirjallisen ilmoituksen yliopistolle.
Innovaatiotoiminta on Helsingin yliopistossa kehit-
tämisen kohteena ja toiminnasta vastaa yliopis-
tossa hallintoviraston kehittämisosaston tutkimus-
asiat -yksikkö ja sen innovaatiotiimi. Soveltuvia
mittareita toiminnan kuvaamiseksi ja arvioimiseksi
kehitetään myös kansallisesti, mm. yhteistyössä
muiden yliopistojen kanssa.
Helsingin yliopisto on käyttänyt oikeuttaan ottaa
oikeudet tutkimuksessa syntyneisiin keksintöihin
tarkkaan harkiten ja käyttäen mm. teknologiansiir-
toyritystä Licentia Oy:tä patentin haltijana ja kau-
pallistajana.
Tutkimustoiminnan kansainvälisyys
Yliopiston kansainvälisesti korkeatasoisen tutki-
muksen tuloksia julkaistiin hyvin laaja-alaisesti
lukuisissa huipputason tieteellisissä sarjoissa.
Tutkimustoiminnan kansainvälisyys ilmenee myös
aktiivisena tutkijavaihtona, kansainvälisinä konfe-
rensseina, seminaareina ja vierailuluentoina.
Yliopiston täydentävästä rahoituksesta yhä merkit-
tävämpi osa haetaan ja saadaan kansainvälisiltä
tutkimuksen rahoittajilta. Myönteinen kansainväli-
nen rahoituspäätös edellyttää lähes poikkeuksetta
menestystä eri kriteerein toteutetuissa vertaisarvi-
oinneissa.  Kansainvälinen rahoituspäätös käy-
tännössä merkitsee siis rahoitusta hakeneen tut-
kimusryhmän tai tutkijan tutkimushakemuksen
vakuuttaneen saman alan kansainväliset asian-
tuntijat. Menestys kansainvälisessä kilpailussa tuo
tutkijalle usein pitkäkestoisempaa ja tasoltaan
kotimaista merkittävämpää rahoitusta. Kansainvä-
lisen tutkimusyhteistyön verkostot tarjoavat par-
haimmillaan erinomaisen pohjan nuorten tutkijoi-
den koulutukseen, tutkijan osaamisen syventämi-
seen ja monitieteiseen huippututkimukseen.  Kan-
sainvälinen liikkuvuus ja verkostoituminen tuo
usein tutkijan käyttöön ainutlaatuista infrastruktuu-
ria, metodologista osaamista, merkittäviä aineisto-
ja ja yhteistyötahoja. Näistä syistä yliopisto kan-
nustaa kansainvälisen rahoituksen hakemiseen ja
pyrkii laajentamaan kansainvälistä rahoituspoh-
jaansa.
Helsingin yliopiston tutkijat osallistuivat hyvin ak-
tiivisesti alkaneen seitsemännen puiteohjelman
ensimmäisiin hakukierroksiin, myönteisen rahoi-
tuspäätöksen jälkeen sopimusneuvotteluihin eteni
loppuvuodesta useita hankkeita eri tieteenaloilta.
Euroopan tutkimusneuvoston (European Re-
search Council, ERC) ensimmäinen merkittävä
rahoituskierros toi Helsingin yliopistolle menestys-
tä, kun yliopiston tutkijoista tohtorit Akseli Hem-
minki ja Otso Ovaskainen sijoittuivat yli 9000 haki-
jan joukossa 200 parhaaksi arvioidun nuoren
huippututkijan joukkoon ja heille myönnettiin
ERC:n Starting Grant -apuraha. Kaksivaiheisen
haun toiseen vaiheeseen ja siis noin 5% par-
haimmistoon selviytyi neljä yliopiston tutkijaa.
Myös yliopiston varttuneemmat tutkijat ja tutki-
musryhmien johtajat ovat vuoden aikana saaneet
merkittäviä palkintoja ja huomionosoituksia. Näis-
tä voidaan nostaa esille meteorologian dosentti
Jouni Räisäsen kuuluminen Nobelin rauhanpal-
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kinnon saaneeseen ilmastonmuutosta tutkivaan
kansainväliseen ryhmään.
Jatkotutkintokoulutuksen laadunvarmistustyö
Tutkinnonuudistuksessa ja Bolognan prosessin
toteutuksessa vuonna 2007 painopiste on ollut
jatkotutkintojen kehittämisessä. Vuonna 2006
tehdyt yliopistotason linjaukset ohjaavat kaikkea
yliopiston jatkotutkintokoulutusta. Niiden lähtökoh-
tana on, että Helsingin yliopistossa ensisijainen
jatkotutkinto on tohtorin tutkinto. Yliopistossa on
kuitenkin mahdollista suorittaa myös lisensiaatin
tutkinto, joka joillakin aloilla toimii ammatillisena
pätevöitymis- tai erikoistumistutkintona. Tohtorin
tutkinto mitoitetaan ja ohjataan siten, että sen voi
suorittaa kokopäivätoimisesti neljässä vuodessa.
Linjauksissa määritellään lisäksi muun muassa
tohtorin tutkinnon ja siihen kuuluvien opintojen
laajuus ja mitoitus. Lisäksi yliopistotasolla on mää-
ritelty jatko-opiskelijavalintojen yleiset periaatteet,
arvosteluasteikot, jatko-opiskelijan ohjauksen,
opintojen etenemisen seurannan ja henkilökohtai-
sen opintosuunnitelman yleiset periaatteet.
Tiedekunnat ovat laatineet vuoden 2007 kuluessa
tarkentavia ohjeita yliopistotason linjausten mu-
kaisesti muun muassa jatko-opiskelijavalintojen
periaatteista ja käytännöistä. Useimmat tiedekun-
nat ovat vuoden 2007 kuluessa valmistelleet jat-
ko-opintojen ohjauksen periaatteet, jotka sisältä-
vät suositukset jatko-opiskelijoiden ja ohjaajien
oikeuksista ja velvollisuuksista. Ohjaussuhteen
käytännöistä voidaan lisäksi sopia erityisellä ohja-
usasiakirjalla tai -sopimuksella. Jatko-
opintotarjontaa on kehitetty vuonna 2007 tiede-
kunnissa yliopistotason linjausten edellyttämällä
tavalla siten, että jatko-opinnot entistä paremmin
antavat valmiuksia sekä tutkijan tehtäviin että
muihin vaativiin asiantuntijatehtäviin. Tohtorin
tutkintoon kuuluu oman tutkimustyön ja siihen
kuuluvien tutkimusalan opintojen lisäksi tieteenfi-
losofiaa, tutkimusetiikkaa ja kansainvälistä tieteel-
listä toimintaa sekä yleisiä asiantuntijuuteen val-
mentavia osuuksia, joita voivat olla esim. johtami-
nen, yliopistopedagogiikka, opetustehtävät, tie-
teellinen viestintä ja projektityöskentely. Jatko-
opintotarjonnan organisointia ja hyödyntämistä yli
tiedekuntarajojen on kehitetty vuonna 2007. Esi-
merkiksi Viikin kampuksella osana yliopiston ra-
kenteellista kehittämistä on valmisteltu kampusta-
solla yhteistä jatko-opintotarjontaa.
Yliopistossa on otettu käyttöön vuoden 2007 aika-
na jatko-opiskelijoita koskeva rekisteriseuranta,
jonka avulla jatko-opiskelijoita voidaan tukea opin-
tojen etenemisessä entistä paremmin ja jonka
pohjalta koko jatko-opiskeluprosessia voidaan
systemaattisesti kehittää. Kaikki jatko-opiskelijat
tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman.
Yliopistossa on vuoden 2007 aikana valmistaudut-
tu jatko-opiskelijoiden rekisteröinnin systema-
tisointiin Oodi-opiskelijatietojärjestelmässä ja li-
säksi on käynnistetty jatko-opiskelijoiden eHops –
työkalun kehitystyö.
Yliopistossa käytetään opetuksen laadun arvioin-
timatriisia opetuksen kehittämisen välineenä.
Opetuksen laadun arviointimatriisi sisältää myös
jatkotutkintokoulutuksen. Lisäksi tiedekunnat ovat
laatineet vuoden 2007 aikana toimintakäsikirjat,
jotka sisältävät jatkotutkintokoulutukseen liittyvien
prosessien kuvaukset.
Tutkijakoulut
Helsingin yliopisto koordinoi 33:a opetusministeri-
ön tutkijakoulua, joissa oli 362 tutkijaopiskelija-
paikkaa. Kaksi uutta koulua, Innovation Incentives
and the Regulatory Infrastructure (INNOCENT) ja
Psykiatrian tutkijakoulu, aloittivat toimintansa
vuonna 2007. Yliopiston itsensä rahoittamia neljä-
vuotisia tutkijankoulutuspaikkoja oli vuonna 2007
käytössä 60 kappaletta.
Tutkimuksen huippuyksiköt
Suomen Akatemian vuosiksi 2002-2007 valitse-
mista 16 kansallisesta tutkimuksen huippuyksikös-
tä seuraavat 12 joko toimivat Helsingin yliopistos-
sa tai Helsingin yliopisto on mukana niissä.
 Talouden rakenteet ja kasvu (RAKA)
 Mitokondrioiden biogeneesin ja mitokond-
riotautien tutkimusyksikkö (FinMIT)
 Mielen historian tutkimusyksikkö
 Ilmakehän koostumuksen ja ilmaston
muutoksen fysiikka, kemia ja biologia
 Geometrinen analyysi ja matemaattinen
fysiikka
 Helsingin aivotutkimuskeskus (HBRC)
 Populaatiogeneettisten analyysien yksik-
kö
 Bio- ja nanopolymeerien tutkimusryhmä
 Mikrobivarantojen tutkimusohjelma
 Kehitysbiologian tutkimusohjelma
 Datasta tietoon –tutkimusyksikkö
 Ympäristöterveyden riskianalyysin tutki-
musyksikkö
Suomen Akatemian vuosiksi 2006-2011 kansalli-
seen tutkimuksen huippuyksikköohjelmaan valit-
semista 23:sta tutkimuksen huippuyksiköstä 13
toimii joko Helsingin yliopistossa tai koostuu myös
Helsingin yliopiston tutkijoista.
 Syövän biologian huippuyksikkö, HY
 Virologian huippuyksikkö, HY




 Systeemisen neurotieteen ja aivokuvan-
tamisen huippuyksikkö, TKK, HY
 Genomitiedon hyödyntämisen huippuyk-
sikkö, VTT, TY, HY
 Globaalin hallinnan tutkimuksen huippu-
yksikkö, HY, TY
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 Englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja
muutoksen huippuyksikkö, HY, JY
 Evoluutiogenetiikan ja -fysiologian huip-
puyksikkö, TY, HY
 Kasvin signaloinnin tutkimuksen huippu-
yksikkö, HY, TY
 Kansantautien genetiikan tutkimuksen
huippuyksikkö, KTL, HY, Folkhälsan
 Laskennallisen molekyylitutkimuksen
huippuyksikkö HY
 Inversio-ongelmien huippuyksikkö, HY,
KY, TKK, OY, LTY
Edellisten lisäksi Suomen Akatemian vuosiksi
2008-2013 kansalliseen tutkimuksen huippuyksik-
köohjelmaan valitsemista 18:sta tutkimuksen
huippuyksiköstä seitsemää koordinoidaan Helsin-
gin yliopistossa. Yliopisto on mukana viidessä
muiden yliopistojen koordinoimassa huippuyksi-
kössä vuosien 2008-2013 huippuyksikköohjel-
massa.
Helsingin yliopisto on mukana kolmessa pohjois-
maisessa globaalimuutoksen huippuyksikössä
vuosille 2003-2007. Yhtä pohjoismaista molekyyli-
lääketieteen huippuyksikköä vuosille 2004-2009
koordinoidaan Helsingin yliopistossa. Uutena poh-
joismaisena hyvinvointitutkimuksen huippuyksik-
könä (2007-2012) aloitti professori Pauli Kettusen
johtama yksikkö Pohjoismainen hyvinvointivaltio –
historialliset perusteet ja tulevaisuuden haasteet.
Taulukko 22   Vuonna 2007 suoritetut tohtorintutkinnot ja tavoitteet vuosina 2006-2007
Vuosi Muutos 3 vuoden
yhteensä naisia naisia % tavoite toteuma 2006 2006-07 keskiarvo
Teologinen 15 4 27 % 14 107 % 11 36 % 15
Humanistinen 46 33 72 % 51 90 % 29 59 % 39
Kasvatustieteellinen 20 14 70 % 22 91 % 21 -5 % 19
Yhteiskuntatieteellinen 48 29 60 % 40 120 % 31 55 % 40
Psykologia 13 10 77 % 7 186 % 13 0 % 11
Oikeustieteellinen 13 4 31 % 15 87 % 13 0 % 11
Luonnontieteellinen 136 60 44 % 118 115 % 109 25 % 117
Maatalous-metsätieteellinen 39 25 64 % 39 100 % 33 18 % 34
Lääketieteellinen 95 64 68 % 90 104 % 90 4 % 91
Hammaslääketieteellinen 3 1 33 % 7 43 % 6 -50 % 5
Eläinlääketieteellinen 6 3 50 % 11 55 % 11 -45 % 9
Farmasia 9 5 56 % 9 100 % 10 -10 % 9
Koko yliopisto 443 252 57 % 423 105 % 377 18 % 400
Koulutusala
Tohtorin tutkinnot
Yliopisto on kokonaisuudessaan saavuttanut toh-
torintutkintotavoitteensa ja jopa ylittänyt ne yli
puolella koulutusaloista. Ainoastaan hammaslää-
ketieteessä ja eläinlääketieteessä tutkintotavoite
alittui selvästi. Pienillä aloilla vuosivaihtelu näkyy
suuria radikaalimpana, ja niilläkin usean vuoden
tarkastelu tasoittaa vaihtelua.
Erityisen merkittävä on lisäys humanistisella (59
%) ja yhteiskuntatieteellisellä alalla (55 %). Far-
masiassa on vuoteen 2006 verratusta vähennyk-
sestä huolimatta pysytty kolmen vuoden keskiar-
vossa.
Taulukko 23   Suoritetut lisensiaatin tutkinnot koulutusaloittain vuosina 2006-2007
yhteensä naisia naisia %
Teologinen 9 3 33 % 4 125 %
Humanistinen 16 15 94 % 17 -6 %
Kasvatustieteellinen 3 2 67 % 4 -25 %
Yhteiskuntatieteellinen 15 10 67 % 18 -17 %
Psykologia 6 6 100 % 6 0 %
Oikeustieteellinen 13 6 46 % 19 -32 %
Luonnontieteellinen 72 24 33 % 68 6 %
Maatalous-metsätieteellinen 7 4 57 % 4 75 %
Farmasia 1 1 100 %







Taulukko 24   Jatko-opiskelijat koulutusaloittain sukupuolen mukaan vuosina 2006-2007





Teologinen 344 154 45 % 384 -10 % 376
Humanistinen 1 028 688 67 % 1 070 -4 % 1 049
Kasvatustieteellinen 342 275 80 % 340 1 % 349
Yhteiskuntatieteellinen 800 467 58 % 845 -5 % 819
Psykologia 186 137 74 % 187 -1 % 183
Oikeustieteellinen 418 200 48 % 416 0 % 414
Luonnontieteellinen 1 142 588 51 % 1 180 -3 % 1 156
Maatalous-metsätieteellinen 477 298 62 % 498 -4 % 494
Lääketieteellinen 445 333 75 % 480 -7 % 444
Hammaslääketieteellinen 40 33 83 % 51 -22 % 45
Eläinlääketieteellinen 80 62 78 % 79 1 % 76
Farmasia 104 78 75 % 101 3 % 102
Koko yliopisto 5 406 3 313 61 % 5 631 -4 % 5 507
Siitä huolimatta, että jatko-opiskelijoiden määrät
ovat hienokseltaan laskeneet, ovat tohtorintutkin-
tojen määrät nousseet. Tämä kuvastaa entistä
selkeämpää jatko-opiskelijaksi hyväksymismenet-
telyä tiedekunnissa ja jatko-opiskelijoiden sitou-
tumista. Entistä useampi jatko-opiskelija on voinut
myös saada rahoituksen kokopäiväiseen opiske-
luun.
Naisten osuus jatko-opiskelijoista on korkea. Ai-
noastaan teologian ja oikeustieteen alalla naiset
ovat vähemmistönä. Erittäin suuri eli ¾ tai enem-
män naisten osuus on kasvatustieteessä, psyko-




Perustutkinto-opiskelijoiden määrä vuonna 2007
oli 32 128. Naisten osuus perustutkinto-
opiskelijoista oli 65 %. Yliopistossa oli vuonna
ruotsinkielisiä perustutkinto-opiskelijoita yhteensä
2129. Eniten heitä oli yhteiskuntatieteellisellä ja
humanistisella koulutusalalla. Perustutkinto-
opiskelijoiden keskimääräinen ikä vuonna 2007 oli
26,5 vuotta.
Taulukko 25   Perustutkinto-opiskelijoiden määrä koulutusaloittain vuonna 2007
yhteensä naisia naisia %
Teologinen 1 809 1 180 65 % 1 779 2 % 1 785
Humanistinen 7 507 5 594 75 % 7 565 -1 % 7 556
Kasvatustieteellinen 3 132 2 777 89 % 3 152 -1 % 3 126
Yhteiskuntatieteellinen 4 436 2 908 66 % 4 468 -1 % 4 414
Psykologia 417 290 70 % 493 -15 % 444
Oikeustieteellinen 2 054 1 171 57 % 2 041 1 % 2 042
Luonnontieteellinen 7 625 3 492 46 % 7 787 -2 % 7 670
Maatalous-metsätieteellinen 2 790 1 716 62 % 2 778 0 % 2 753
Lääketieteellinen 842 512 61 % 818 3 % 822
Hammaslääketieteellinen 240 156 65 % 239 0 % 236
Eläinlääketieteellinen 395 370 94 % 376 5 % 384
Farmasia 881 711 81 % 848 4 % 879







Taulukko 26   Ruotsinkieliset perustutkinto-opiskelijat koulutusaloittain vuonna 2007
naisia yhteensä naisia yhteensä naisia yhteensä
Teologinen 3 5 6 8 9 13
Humanistinen 110 155 167 254 277 409
Kasvatustieteellinen 37 42 52 56 89 98
Yhteiskuntatieteellinen 357 496 194 251 551 747
Psykologia 3 6 2 2 5 8
Oikeustieteellinen 54 87 76 127 130 214
Luonnontieteellinen 110 178 98 195 208 373
Maatalous-metsätieteellinen 28 44 19 37 47 81
Lääketieteellinen 85 136 85 136
Hammaslääketieteellinen 2 4 2 4
Eläinlääketieteellinen 7 9 7 8 14 17
Farmasia 11 14 11 15 22 29




opiskelijat yhteensäalempi tutkinto ylempi tutkinto
Taulukko 27   Perustutkinto-opiskelijat koulutusaloittain sukupuolen ja iän (mediaani)
mukaan vuonna 2007
miehiä naisia yhteensä miehiä naisia kaikki
Teologinen 629 1 180 1 809 28,9 26,4 27,3
Humanistinen 1 913 5 594 7 507 28,5 27,4 27,7
Kasvatustieteellinen 355 2 777 3 132 28,8 28,5 28,5
Yhteiskuntatieteellinen 1 528 2 908 4 436 27,4 26,6 26,9
Psykologia 127 290 417 27,4 25,5 26,2
Oikeustieteellinen 883 1 171 2 054 26,3 24,7 25,6
Luonnontieteellinen 4 133 3 492 7 625 27 25,1 26
Maatalous-metsätieteellinen 1 074 1 716 2 790 26,8 25,7 26,2
Lääketieteellinen 330 512 842 24,4 23,8 24
Hammaslääketieteellinen 84 156 240 24,9 24,1 24,3
Eläinlääketieteellinen 25 370 395 25,2 24,7 24,8
Farmasia 170 711 881 23,6 24,4 24,3






syksyllä 2007 (ks. myös luku 1.4.1.6). Auditointiin
valmistautumisessa keskeisiä toimenpiteitä on
ollut yliopiston toimintakäsikirjan ja koulutuksen
näyttöjen ja näytteiden laatiminen. Toimintakäsi-
kirjaan on dokumentoitu yliopiston yhteisiä käytän-
teitä. Koulutuksen osalta näytöt ja näytteet koski-
vat opetuksen strategisen kehittämisen historiaa,
koulutuksen kansainvälistä arviointimallia, opetuk-
sen laadun arviointimatriisin kehittämistä, opinto-
asioiden päätöksenteon valmisteluprosessia yli-
opistotasolla sekä tutkintojen yliopistotasoisia
periaatteita.
Opiskelijapalautekäytäntöjen parantaminen on
koulutuksen laadunvarmistuksen keskeisin kehit-
tämiskohde. Opintoasiaintoimikunnan alaisuuteen
perustettiin syksyllä 2007 jaos, jonka tehtävänä on
palautekäytäntöjen kehittämisen koordinointi ja
systematisointi. Palautekulttuurin kehittäminen
erityisesti palautteen tuottaman tiedon hyödyntä-
misen kannalta on tärkeää koko yliopistossa. Ta-
voite on, että palaute kattaa koko opiskeluproses-
sin ja että palautetta hyödynnettäisiin osana ope-
tussuunnitelmatyötä ja toiminnan kehittämistä
tiedekunnissa ja laitoksilla. Jaoksen toimikausi on
2007-2009.
Koulutuksen arviointi 2007–2008
Yliopiston strategisena tavoitteena on lujittaa
asemansa Euroopan parhaiden yliopistojen jou-
kossa opetuksessa. Tämän tavoitteen saavutta-
misentueksi yliopistossa toteutetaan määräajoin
koulutuksen kansainvälinen arviointi. Vuosina
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2007–2008 toteutettavan koulutuksen arvioinnin
kohde on opetustoiminnan johtaminen yliopiston
toiminnan eri tasoilla: koko yliopisto, tiedekunnat
ja laitokset sekä Kielikeskus. Arvioinnissa tarkas-
tellaan niitä akateemisen ja hallinnollisen johtami-
sen käytäntöjä, joiden avulla tiedekunnat ja laitok-
set suunnittelevat ja toteuttavat kandidaatti- ja
maisteritutkintoon johtavan koulutuksen siten, että
opetus on linjakasta ja opiskelijat saavat laaduk-
kaan akateemisen tutkinnon.
Koulutuksen arvioinnin yleiset tavoitteet ja arvi-
oinnin rajaus valmisteltiin yliopiston opintoasiain-
toimikunnassa. Arvioinnin toteuttamisesta ja arvi-
ointiteemasta käytiin lähetekeskustelua mm. opin-
toasioista vastaavien varadekaanien tapaamisis-
sa, opintoasiainpäälliköiden kokouksissa sekä
yliopiston johtoryhmässä. Päätöksen arvioinnin
kohdentamisesta teki yliopiston rehtori. Arvioinnin
tarkempaa suunnittelua varten nimettiin yliopiston
kampuksia ja eri asiantuntijatahoja edustava oh-
jausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii opetuk-
sesta vastaava vararehtori. Koulutuksen arvioin-
nin itsearviointiosuus käynnistettiin loppuvuodes-
ta. Lisäksi kutsuttiin koolle kansainvälinen arvioin-
tipaneeli, joka toteuttaa ulkoisen arvioinnin vuo-
den 2008 aikana.
Arvioinnin seuraukset tulevat välittymään seuraa-
viin prosesseihin; 1) arvioinnissa havaitut kehittä-
mishaasteet otetaan mukaan seuraavan strate-
giakauden valmisteluun, 2) tiedekunnat suunnitte-
levat kehittämistoimenpiteitä, joita käsitellään
rehtorin ja kyseisten yksiköiden välisissä tavoite-
neuvotteluissa, 3) tiedekuntien ja erillisten laitos-
ten kolmivuotiset tavoiteohjelmat sekä 4) tavoite-
ohjelmien ja kehittämishankkeiden toteutumisen
raportointi.
Yliopiston omat opetuksen laatuyksiköt
Helsingin yliopisto palkitsee tiedekuntiaan ja lai-
toksiaan laadukkaasta opetuksesta valitsemalla
kolmivuosittain yliopiston opetuksen laatuyksiköt
sekä myöntämällä palkituille yksiköille tulokselli-
suusrahaa. Tuloksellisuusarvioinnin pohjana on
yksiköiden toteuttama opetuksen laadun itsearvi-
ointi. Arviointikriteereinä käytetään opetuksen
laadun arviointimatriisiin koottuja kriteereitä.
Kauden 2007–2009 tuloksellisuusarviointiin osal-
listui keväällä 2007 yhteensä 14 yksikköä kym-
menestä tiedekunnasta. Opintoasiaintoimikunnan
nimittämä arviointiryhmä arvioi esitykset, ja ryh-
män arviointitulosta käsiteltiin opintoasiaintoimi-
kunnan kokouksessa. Opintoasiaintoimikunnan
esityksen pohjalta rehtori jakoi tuloksellisuusrahaa
kaudelle 2007–2009 seuraaville yksiköille: lääke-
tieteellinen tiedekunta, suomen kielen ja kotimai-
sen kirjallisuuden laitos, farmasian tiedekunta,
kasvatustieteen laitos ja sosiaalipsykologian lai-
tos. Tuloksellisuusrahaa jaetaan 200 000 euroa
vuodessa.
Kaikille tuloksellisuusarviointiin osallistuneille yk-
siköille annettiin palautetta osana arviointiproses-
sia. Yksiköiden tuloksellisuusesitykset sekä arvi-
ointipalautteet ovat julkisia. Vuoden 2007 lopussa
järjestettiin Hyvän opetuksen juhla, jossa esiteltiin
laatuyksiköiden hyviä käytänteitä.
Opintojen ohjauksen kehittäminen
Yliopisto jatkoi opetusministeriön tuella vuonna
2006 alkanutta Opintojen ohjauksen hanketta,
jonka tavoitteena on tukea henkilökohtaisten opin-
tosuunnitelmien käyttöönottoa ja niihin liittyvää
ohjausta sekä opiskelijoiden opintojen etenemisen
seurantajärjestelmän (Etappi) rakentamista. Vuo-
den 2007 aikana vakiinnutettiin sekä henkilökoh-
taisten opintosuunnitelmien että opintojen etene-
misen seurantajärjestelmän käyttöä, varmistettiin
ohjausjärjestelmän toimivuutta ja tarkennettiin
ohjeistuksia. Kokeilukäytössä olevaa eHOPS-
työkalua käytetään yhdessä tiedekunnassa sekä
viiden tiedekunnan yksittäisillä laitoksilla. Sähköi-
seen järjestelmään siirrytään tiedekuntien val-
miuksien mukaan.
Opintojen etenemisen seuranta
Erityistä huomiota kiinnitettiin opinnoissaan viiväs-
tyneiden ja vanhassa tutkintojärjestelmässä opis-
kelevien tai siitä uuteen siirtyvien ohjaukseen.
Ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä tehdyssä
poiminnassa Etappi-otantaan jäi 32% uusista
tutkinto-opiskelijoista (N=3570). Määrä on suunnil-
leen sama kuin edellisenä vuonna otantaan jää-
neiden määrä. Poiminnassa olivat opiskelijat, joille
oli kertynyt alle 25 opintopistettä (lääketieteelli-
sessä tiedekunnassa alle 30). Vuonna 2007 toteu-
tettiin Etapissa myös maisterivaiheen ensimmäi-
nen poiminta (Etappi 4). Opiskelijalta vaadittava
minimiopintopistemäärä vaihteli 60-80 opintopis-
teeseen ja poiminta tehtiin toisen opiskeluvuoden
kevätlukukaudella. Maisteritutkinnon 2005 aloitta-
neista 269:stä opiskelijasta (mukana ei lääketie-
teellistä tiedekuntaa) 79 opiskelijaa eli 29,4 % jäi
otantaan. Tiedekuntien väliset erot olivat suuria ja
seurantaan jääneiden määrät vaihtelivat 0 %:sta
51 %:iin. Opinnoissaan viivästyneiden ohjaus on
tärkeää myös siksi, että yliopisto valmisteli opinto-
aikoja koskevan rajauslain toimeenpanoa, joka
ensimmäisen kerran koskettaa keväällä 2009
edellä mainittuja maisteriopiskelijoita sekä alem-




1. lukuvuosi: 2. lukuvuosi: 3. lukuvuosi: 4. lukuvuosi:
Etappi 1 - Etappi 2 Etappi 3
etenemistavoite 25 opintopistettä
(lääk. tdk 30 op)
etenemistavoite 100-120 op
(lääk. tdk 50 op)
etenemistavoite tutkinto
(lääk. tdk 160 op)
1. lukuvuosi: 2. lukuvuosi: 3. lukuvuosi:
- Etappi 4 Etappi 5
etenemistavoite 60-80 op
(eläinlääk. tdk 50 op)
etenemistavoite tutkinto
Kandidaatin tutkinto: Etapit 1–3
Maisterin tutkinto: Etapit 4–5
*Lääketieteen, eläinlääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusaloilla on muista aloista poikkeavat tarkistuspisteiden
ajankohdat.
Opiskelijapalautetta oppimiskokemuksista
Opintojen ohjauksen kehittämisessä tärkeällä
sijalla oli palautejärjestelmän kehittäminen. Yli-
opistopedagoginen tutkimus- ja kehittämisyksikkö
on yhdessä tiedekuntien pedagogisten lehtorien
kanssa kehittänyt Oppiminen ja Oppimisympäristö
-kyselyä. Se pohjautuu Edinburghin yliopistossa
kehitettyyn työkaluun Experiences of Teaching
and Learning Questionnaire, ETLQ. Tavoitteeksi
on asetettu tuottaa tietoa opiskelukokemuksista ja
opetuksesta eri tiedekunnissa sekä siitä, millä
tavoin yliopisto-opiskelijoiden syväsuuntautunutta
oppimista voidaan parhaiten tukea koko opiskelu-
uran läpi. Lisäksi tavoitteena on rakentaa työkalu,
jolla saadaan tietoa yliopisto-opetuksesta ja tut-
kinnonuudistuksen vaikutuksista yliopisto-
opetuksen laatuun oppimisen näkökulmasta. Ky-
sely mahdollistaa laajan tieteenalakohtaisen ja
kansainvälisen vertailun. Kyselyn erityinen vah-
vuus on se, että se perustuu yliopisto-opetusta
koskevaan teoriaan ja tutkimustietoon. Kysely on
tällä hetkellä pakollinen osa HOPS-työskentelyä
neljässä tiedekunnassa ja vapaaehtoinen muissa
tiedekunnissa. HOPS-työskentelyyn yhdistettynä
kyselyllä saadaan tietoa yliopisto-opiskelijan koko
opintouran ajan, ja se tuo arvokasta tietoa niin
oppimisen kuin opetuksen kehittymisestä ja kipu-
pisteistä. Lisäksi kyselyä on mahdollista tulevai-
suudessa käyttää Etappi -opintojen seuranta- ja
tukijärjestelmän apuna.
Opintopsykologitoiminta
Helsingin yliopistossa vakinaistettiin vuonna 2007
opintopsykologitoiminta yliopistotason keskitetyllä
rahoituksella. Kaikkien tiedekuntien opiskelijoiden
ja opettajien käytettävissä olevat opintopsykologi-
palvelut sijoitettiin käyttäytymistieteellisen tiede-
kunnan yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehit-
tämisyksikön yhteyteen. Yksikössä oli yksi vaki-
tuinen psykologi ja lisäksi kaksi muulla rahoituk-
sella järjestettyä psykologin tehtävää.
Vuoden 2007 aikana opintopsykologit tekivät yh-
teistyötä useiden eri tahojen kanssa ja osallistui-
vat asiantuntijoina ohjauskäytäntöjen kehittämi-
seen. Yhteistyökumppaneita olivat pedagogiset
yliopistonlehtorit, opettajat, tiedekuntien ja laitos-
ten muu ohjaushenkilökunta, yliopiston opiskelija-
palvelut, ura- ja rekrytointipalvelut. työvoimahal-
linnon korkeakouluneuvojat, YTHS, Nyyti ja Keh-
rä-verkosto. Yksilövastaanotoille opiskelijoita tuli
kymmenestä tiedekunnasta, ja ohjausajat olivat
jatkuvasti täyteen varattuja. Yhteydenottoja tuli
syyskuusta vuoden loppuun mennessä 110, ohja-
uksessa kävi 89 opiskelijaa. Yleisimpiä yhteyden-
ottojen syitä ovat olleet opintojen viivästyminen,
ajankäytön hallinta, motivaatio ja aikaansaaminen.
Yksilövastaanottojen lisäksi opintopsykologit jär-
jestivät opiskelijaryhmille kursseja, joissa käsitel-
tiin gradunteon ongelmia, opiskelutaitoja, ajan-
käyttöä ja esiintymisjännitystä.
Opintojen työelämäyhteyksien kehittäminen
Kaikkiin uuden tutkintoasetuksen mukaisiin tutkin-
toihin sisältyy työelämäorientaatio-opintoja. Ura-
ja rekrytointipalvelujen toiminnan ensisijainen
painopistealue oli vuonna 2007 työelämäorientaa-
tio-opintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen an-
nettu asiantuntija- ja koulutustuki. Tiedekuntien ja
laitosten opettajia tuettiin työelämäorientaation
toteuttamisessa ja kehittämisessä 59 eri suunnit-
telupalaverissa. Vuonna 2006 vastaavien suunnit-
telutapaamisten määrä oli 13. Ura- ja rekrytointi-
palvelut osallistui seitsemässä tiedekunnassa ja
useilla laitoksilla työelämäorientaatio-opintojen
suunnitteluun ja toteutukseen. Kaikkiaan 24 räätä-
löityyn koulutukseen osallistui yhteensä 1000
opiskelijaa.
Työllistymistä edistävää avointa koulutustarjontaa
järjestettiin edellistä vuotta vähemmän (yhteensä
31 tilaisuutta v. 2007 ja 63 vuonna 2006 ), koska
toiminnassa keskityttiin asiantuntija- ja koulutus-
tuen antamiseen.  Avointa koulutusta käytti hy-
väkseen 1167 opiskelijaa (1 647 vuonna 2006).
Lisäksi järjestettiin 10 henkilöstölle suunnattua
koulutusta ja työpajaa. Näihin tilaisuuksiin osallis-
tui yhteensä 135 opettajaa eri tiedekunnista. Vuot-
ta aiemmin vastaavia koulutuksia oli yksi.
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Opintoihin liittyvä harjoittelu
Yliopiston konsistorin linjausten mukaan kandi-
daatin tutkintoon sisältyvä harjoittelu on asiantun-
tijuutta kehittävää ja maisterin tutkintoon suositel-
laan asiantuntijuutta syventävää harjoittelua koti-
maassa tai ulkomailla.
Helsingin yliopisto osoittaa vuosittain määrärahoja
opiskelijoiden opintoihin liittyvän harjoittelun tu-
kemiseen. Vuonna 2007 oli käytettävissään tähän
tarkoitukseen yhteensä 1 990 100 euroa (2 010
300 euroa vuonna 2006). Määrärahan vähenemi-
nen johtui Svenska social- och kommunalhögsko-
lanin harjoittelumäärärahan supistumisesta. Yli-
opiston harjoittelumäärärahalla maksettiin yhteen-
sä 1 703 harjoittelukuukautta (1 715 vuonna
2006).
Tavoitteena on, että myös työnantajat osallistuvat
harjoittelijan palkkauskustannuksiin, jotta useam-
malla opiskelijalla olisi mahdollisuus harjoitella.
Työnantajat osallistuivat harjoittelujaksojen palk-
kauskustannuksiin yhteensä 616 kuukauden osal-
ta (570 vuonna 2006, 533 vuonna 2005 ja 512
vuonna 2004).
Tuettuun harjoitteluun osallistui yhteensä 884
opiskelijaa (865 vuonna 2006) ja harjoittelun kesto
vaihteli yhdestä kolmeen kuukauteen. Tiedekun-
nat ja ainelaitokset sopivat harjoitteluista työnan-
tajien kanssa. Ura- ja rekrytointipalvelut koordinoi
yliopiston harjoittelujärjestelmää.
Opiskelijoiden ulkomailla tapahtuvaa harjoittelua
edistettiin matka-apurahalla, jota myönnettiin 19
opiskelijalle yhteensä 11 700 euroa (43 opiskeli-
jaa, 14 900 euroa vuonna 2006). Matka-
apurahojen saajien vähäisempi määrä johtuu apu-
rahan myöntämiskriteerien uudistamisesta. Yli-
opisto on mukana kesällä käynnistyneessä Eras-
mus-harjoittelijavaihto -ohjelmassa ja vuonna
2007 alkaneella kaudella oli varaus 50 apurahan
saajalle. Vuonna 2007 kolme opiskelijaa aloitti
harjoittelun vaihto-ohjelman puitteissa.
Ura- ja rekrytointipalvelut markkinoi yliopiston
kasvatteja työnantajasektoreille: harjoittelijoita,
tutkielman tekijöitä sekä nuoria asiantuntijoita.
Työnantajille tarjottiin mahdollisuus kontaktien
luomiseen ja näkyvyyteen yliopistolla: tärkein ka-
nava työnantajille on työpaikkatietokanta Rekry-
Forum, jossa työpaikkailmoitusten määrä kasvoi
yli 42 %.
Työpaikkoja ilmoitettiin yhteensä 3298 (2 315
vuonna 2006 ja 2 051 vuonna 2005). Myös täys-
rahoitteisten harjoittelupaikkojen ja pro gradu toi-
meksiantotarjousten määrä kasvoi edellisestä
vuodesta ollen yhteensä 229 paikkatarjousta (128
vuonna 2006 ja 81 vuonna 2005). Luvuissa hei-
jastuu yleinen työmarkkinatilanne.
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen
opetuksessa ja opiskelussa
Opetusteknologiakeskus tuki keskitetyin palveluin
tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä Helsingin
yliopistossa. Opettajien lähituesta huolehtivat
verkko-opetuksen tukihenkilöt, joita työskenteli
kaikissa tiedekunnissa. Tietotekniikkaosaston
tarjoamaan opiskelijoiden tieto- ja viestintäteknii-
kan perustaitojen opettamiseen tarkoitetun TVT-
ajokortin käyttöön osallistuivat kaikki tiedekunnat.
Verkko-opetuksen laatutyötä vahvistettiin laatimal-
la verkko-opetuksen laatukäsikirja osana kansal-
lista VOPLA-hanketta.  Helsingin yliopiston ope-
tusteknologiakeskus koordinoi hanketta ja muka-
na olivat Kuopion yliopisto ja Lappeenrannan tek-
nillinen yliopisto. Hankkeen päätyttyä tuotettu
verkkomateriaali jää yliopistotoimijoiden vapaa-
seen käyttöön. Verkko-opetuksen laatutyötä tuet-
tiin myös opetusteknologiapalkinnon muodossa.
Vuonna 2007 palkinto myönnettiin WebALT virtu-
aaliopetus -hankkeelle (matematiikan ja tilastotie-
teen laitos).
Opetuksen laatua varmistettiin kehittämällä ja
tukemalla opetushenkilöstön tieto- ja viestintätek-
niikan opetustaitoja koulutuksella ja neuvonnalla.
Kurssien osalta koulutustarjonta koottiin muun
henkilöstökoulutuksen osaksi Alma-Intranetin
koulutuskalenteriin. Opetusteknologian lyhytkurs-
seilla tarjottiin koulutusta kaikista yliopiston keski-
tetyistä opetusteknologiapalveluista. Näihin koulu-
tuksiin osallistui vuoden aikana 279 opettajaa,
yhteensä 40 eri kurssille.  Lisäksi koulutusta an-
nettiin laitoksille ja ryhmille räätälöidyillä kursseil-
la.  Lisäksi aloitettiin koulutusyhteistyö Yliopisto-
pedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön
kanssa siten, että jokaiseen yliopistopedagogiikan
kurssikokonaisuuteen sisällytettiin tieto- ja viestin-
tätekniikan opetuskäyttöä ja verkkopedagogiikkaa.
Nämä kokonaisuudet toteuttaa opetusteknolo-
giakeskus.
Vuoden aikana WebCT-oppimisympäristön rinnal-
le tuli ohjelmiston uusi versio Blackboard sekä
kokonaan uusi oppimisympäristö Moodle.  Mo-
lempien järjestelmien tukipalvelut ja koulutus
käynnistettiin opetusteknologiakeskuksen ja tieto-
tekniikkaosaston yhteisen käyttöönottoprojektin
aikana. Vuoden lopussa Blackboardissa oli avattu
637 kurssialuetta ja Moodlessa 153. Ryhmätyöoh-
jelmisto BSCW:ssä oli käyttäjätunnuksia (opettajia
ja opiskelijoita) yhteensä 13 525.
Uusina keskitettyinä palveluina yliopistolaisille
alettiin tarjota sosiaalisen median välineitä: blogi-
ja wikipalvelua. Molemmat välineet ovat webjul-
kaisuvälineitä, joilla on käyttöä opetuksen lisäksi
myös tutkimuksen teossa ja viestinnässä. Kaikille
uusille palveluille on tehty omat palvelusivut, joille
on koottu ohjeet, tiedotteet sekä muu tukimateri-
aali. Vuoden lopussa blogialueita oli käytössä 631
ja wikialueita 284. Oppimateriaalien tuottamiseen
tarkoitettu ApuMatti -palvelu kasvatti edelleen
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suosiotaan ja vuoden lopussa sen avulla on tuo-
tettu 850 verkko-oppimateriaalia. Verkkolomake-
työkalu e-lomakkeessa oli vuoden lopulla 1 698
käyttäjää. Työkalulla on tehty 4 819 lomaketta.
Opetusteknologiakeskuksen ja tietotekniikkaosas-
ton yhdessä tarjoamaa videoneuvottelupalvelua
käytettiin keskimäärin 90 tuntia kuukaudessa.
Videoviestintäpalvelua laajennettiin testaamalla
Adobe Connect pro -verkkokokousympäristöä.
Vuoden aikana Helsingin yliopisto on osallistunut
opetusteknologiakeskuksen koordinoimana Suo-
men virtuaaliyliopiston toimintaan.
Helsingin yliopisto osallistui LERU (The League of
European Research Universities)-yliopistojen
yhteiseen eLERU-hankkeeseen, jonka tarkoituk-
sena on luoda monikielinen eurooppalainen ope-
tusportaali. Hanketta koordinoi Université Louis
Pasteur (Ranska, Strassburg) ja hankkeessa on
mukana kahdeksan LERU-yliopistoa. Helsingin
yliopiston tehtävät hankkeessa liittyivät videotuo-
tantoon sekä verkko-opetusmoduulien tuottami-
seen.
Ruotsinkielisen opetusyhteistyön edistäminen
Ruotsinkielistä opetusyhteistyötä tiivistettiin eten-
kin Viikin ja Kumpulan kampuksilla, jotka saivat
vuonna 2007 yhteisen koordinaattorin. Åbo Aka-
demin kanssa aloitettua aineenopettajankoulutuk-
sen yhteistyötä jatkettiin ja vuoden 2007 lopussa
45 Helsingin yliopiston opiskelijaa opiskeli ai-
neenopettajaksi seuraavissa aineryhmissä: biolo-
gia-maantiede, äidinkieli, matematiikka-kemia-
fysiikka ja suomi-vieraat kielet. Språkallianssenin
äidinkielenhanke Ett lyft för svenskan käynnistettin
syksyllä, kun hankkeeseen palkattu suunnittelija
aloitti Kielikeskuksen yhteydessä.
Opiskelijavalinnat
Vuonna 2007 Helsingin yliopistoon tuli 31 539
hakemusta ja hakijoita oli yhteensä 20 998. Tie-
dekunnittain tarkasteltuna hakijamäärät kasvoivat
merkittävästi eläinlääketieteellisessä, käyttäyty-
mistieteellisessä ja lääketieteellisessä tiedekun-
nassa. Hakijamäärä laski biotieteellisessä, huma-
nistisessa ja matemaattis-luonnontieteellisessä
tiedekunnassa.
Taulukko 28   Hakemusten, hakeneiden, hyväksyttyjen ja opiskelupaikan vastaanottaneiden määrät
vuonna 2007
Hakemuksia
yhteensä yhteensä naisia yhteensä naisia yhteensä naisia
Teologinen 749 747 446 229 157 218 152
Humanistinen 6 270 4 513 3 208 875 662 785 590
Kasvatustieteellinen 4 475 3 625 3 064 465 433 449 419
Yhteiskuntatieteellinen 5 001 4 382 2 743 632 427 560 372
Psykologia 720 709 578 58 44 51 38
Oikeustieteellinen 1 599 1 599 959 268 174 267 174
Luonnontieteellinen 7 258 4 375 2 319 1 864 985 1 024 521
Maatalous-metsätieteellinen 2 316 1 438 901 588 394 407 254
Lääketieteellinen 1 355 1 147 742 128 82 128 82
Hammaslääketieteellinen 295 295 200 41 28 41 28
Eläinlääketieteellinen 550 550 505 58 57 58 57
Farmasia 951 712 573 213 176 201 166
Koko yliopisto 31 539 20 998 14 092 5 083 3 359 4 189 2 851
Lähde: HAREK
Hakeneet*) Hyväksytyt*) Opiskelupaikan vastaanottaneet*)
*) Sama hakija on laskettu ko. luvussa vain kerran per tiedekunta ja vain kerran koko yliopiston tasolla
Koulutusala
Opiskelijavalinnan ja opiskelijarekrytoinnin kehit-
täminen
Yliopisto on kehittänyt opiskelijavalintoja muun
muassa Opiskelijavalintajärjestelmän kehittämis-
työryhmän muistioon (31.1.2007) kirjattujen ehdo-
tusten pohjalta. Valintaperusteita ja opiskelijoiden
enimmäismääriä koskevaa päätöksentekoa uudis-
tettiin ja avoimen yliopiston väylässä hakevien
hakukelpoisuus määriteltiin yliopistotasolla.
Yliopistoon hakemista ja opiskelijavalintaa tuke-
maan perustettiin hakijapalvelut-yksikkö. Hakija-
palveluiden tehtävänä on vastata opiskelijarekry-
toinnin tukipalveluista tiedekunnille ja laitoksille,
hakijoiden yleisneuvontapalveluista, yliopiston
markkinoinnista koulutuspaikkana, opinto-
ohjaajayhteistyöstä, hakua ja valintaa tukevien
tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta
sekä Helsinki Summer Schoolin opiskelija- ja hal-
lintopalveluista.
Opiskelijavalintoja tukevaa rekrytointia jatkettiin
edellisten vuosien mukaisesti muun muassa lukio-
laisille suunnatuilla tiedekuntainfoilla, Studia- ja
Uniexpo-messuilla sekä kehittämällä ja vahvista-
malla yhteistyötä lukioiden opinto-ohjaajien kans-
sa. Abiturienteille suunnattu lehti Perspektiivi lähe-
tettiin tammikuussa kevään 2007 ylioppilaskirjoi-
tuksiin ilmoittautuneille abiturienteille.
Ruotsinkielisessä opiskelijarekrytoinnissa paino-
piste oli Viikin ja Kumpulan kampuksen ruotsinkie-
lisen opetuksen näkyvyyden edistämisessä, verk-
kosivujen kehittämisessä ja yhteistyösuhteen sy-
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ventämisessä opinto-ohjaajien kanssa. Opiskelija-
rekrytointia tehostettiin Helsingin seudun ruotsin-
kielisen korkeakoulutuksen neuvottelukunnan
puitteissa. Osana verkkosivujen kehittämistä luo-
tiin lukioiden opinto-ohjaajille suunnattu oma si-
vusto.
Kansainvälisille hakijoille suunnattua markkinoin-
tia ja rekrytointia hakijapalvelut teki yhteistyössä
Helsingin seudun korkeakoulujen HERA-hanke
(Helsinki Education and Research Area) sekä
muiden verkostojen kanssa. Englanninkielisten
maisteriohjelmien markkinointiin tuotettu yh-
teisesite ja verkkosivu vakiinnuttivat asemansa.
Kansainvälisten opiskelijoiden hakemusten esikä-
sittelyn hakijapalvelut ulkoisti University Admis-
sions -palveluun.
Toisen asteen koulutuksen samana vuonna päät-
täneiden osuus koulutuspaikan saaneista
Opetusministeriön ja yliopiston välisen tulossopi-
muksen mukaan sopimuskauden loppuun men-
nessä vähintään 50 prosenttia uusista opiskelijois-
ta on samana vuonna toisen asteen koulutuksen
päättäneitä. Vuonna 2007 prosenttiluku oli 40, kun
heidän osuutensa kaikista hakijoista oli 27 pro-
senttia. Koulutusalakohtaiset erot olivat suuria:
luonnontieteellisellä koulutusalalla ”uusien ylioppi-
laiden” osuus hyväksytyistä oli 63 prosenttia ja
maatalous-metsätieteellisellä 43 prosenttia (vas-
taavat osuudet hakijamääristä olivat 50 ja 31 pro-
senttia). Hammaslääketieteellisellä koulutusalalla
toisen asteen päättäneiden osuus hyväksytyistä
oli 12 prosenttia ja kasvatustieteellisellä 14 pro-
senttia (molemmilla aloilla ”uusien ylioppilaiden”
osuus hakijoista oli 19 prosenttia).
Keinoja sopimukseen kirjatun tavoitteen saavut-
tamiseksi ovat olleet muun muassa aineistokokei-
den kehittäminen ja valintakokeeseen luettavan
kirjallisuuden mitoittaminen siten, että myös juuri
koulunsa päättäneiden on ollut mahdollista me-
nestyä valintakokeessa.
Vuosi Samana vuonna tai edellisenä syksynä











Vuonna 2007 Helsingin yliopistossa suoritettiin
yhteensä 2 562 ylempää korkeakoulututkintoa,
kun kaudelle 2007–2009 ylempien tutkintojen
tavoitteeksi oli sovittu 2 535 tutkintoa vuodessa.
Määrälliset tavoitteet saavutettiin lähes kaikilla
koulutusaloilla. Suurimmat ylitykset olivat teologi-
sella ja oikeustieteellisellä alalla. Luonnontieteelli-
nen ala onnistui myös ylittämään hieman tavoit-
teensa. Lievästi tavoitteesta jäi eläinlääketieteelli-
nen ja psykologian ala, mikä selittyy pienestä
opiskelijamäärästä johtuvasta vuosittaisesta vaih-
telusta. Hammaslääketieteellisellä alalla tutkintoja
valmistui lähes 40 % enemmän kuin edellisenä
vuonna, mikä on seurausta hammaslääkärikoulu-
tuksessa tehdystä määrätietoisesta opetuksen
kehittämistyöstä. Sekä tutkintojen valmistumisen
seuranta- ja tukijärjestelmän (Etappi) että tutkinto-
jen uudistamistyön odotetaan tehostavan opiske-
lua entisestään.
Taulukko 29   Ylemmät korkeakoulututkinnot ja tavoitteet koulutusaloittain vuonna 2007
yhteensä naisia naisia % tavoite toteuma
Teologinen 169 118 70 % 150 113 % 165 2 % 165
Humanistinen 540 434 80 % 535 101 % 469 15 % 491
Kasvatustieteellinen 294 260 88 % 287 102 % 271 8 % 278
Yhteiskuntatieteellinen 346 239 69 % 320 108 % 361 -4 % 354
Psykologia 40 30 75 % 50 80 % 69 -42 % 52
Oikeustieteellinen 263 150 57 % 240 110 % 196 34 % 219
Luonnontieteellinen 451 231 51 % 440 103 % 393 15 % 416
Maatalous-metsätieteellinen 222 158 71 % 260 85 % 226 -2 % 222
Lääketieteellinen 119 75 63 % 113 105 % 93 28 % 101
Hammaslääketieteellinen 32 21 66 % 35 91 % 23 39 % 28
Eläinlääketieteellinen 41 38 93 % 60 68 % 52 -21 % 47
Farmasia 45 37 82 % 45 100 % 40 13 % 41











kokonaistulos muodostuu kahdesta ryhmästä: a)
aineenopettajan opintokokonaisuuden osana tut-
kintoa suorittaneet ja b) tutkinnon jälkeen aineen-
opettajan pätevyyden antavan opintokokonaisuu-
den suorittaneet.
Taulukko 30   Ylemmät korkeakoulututkinnot, jotka sisältävät aineenopettajakelpoisuuden ja näiden
tavoitteet vuonna 2007
yhteensä naisia naisia %
Teologinen 33 25 76 % 35 94 %
Humanistinen 128 114 89 % 150 85 %
Kasvatustieteellinen 60 59 98 % 75 80 %
Yhteiskuntatieteellinen 1 1 100 % 15 7 %
Psykologia 4 0 %
Luonnontieteellinen 78 51 65 % 130 60 %
Koko yliopisto 300 250 83 % 409 73 %
Koko yliopisto vuosi 2006 237 381 62 %





Aineenopettajan kelpoisuuden sisältäviä ylempiä
korkeakoulututkintoja valmistui vähemmän kuin oli
asetettu tavoitteeksi. Tähän opettajankoulutuksen
haasteeseen yliopisto vastasi mm. tehostamalla
tiedotusta ja yhteistyötä kouluihin (AINO- ja LUMA
-keskukset), panostamalla opiskelijoiden ohjauk-
seen sekä motivointiin opettajan ammattiin. Tilan-
ne on haastavin luonnontieteellisellä alalla, jossa
kuitenkin jo näkyy myönteistä kehitystä. Tavoit-
teena on, että ohjauksen tehostaminen ja viime
vuosien suoravalinta vaikuttavat edelleen myön-
teisesti tutkintomääriin
Taulukko 31   Tutkinnon jälkeen suoritetut







Helsingin yliopisto tarjoaa mahdollisuuden suorit-
taa opettajan pedagogiset opinnot maisterin tut-
kinnon jälkeen. Tutkinnon jälkeen opettajan peda-
gogiset opinnot suoritti vuonna 2007 yhteensä
153 henkilöä. Noin 50% koko maan erillisten opin-
tojen aloituspaikoista on Helsingin yliopistossa.
Esimerkiksi vuonna 2007 Helsingin yliopistossa oli
127 erillisten opintojen aloituspaikkaa ja maan
muissa yliopistoissa yhteensä 123 aloituspaikkaa.
Nämä opettajaksi pätevöittävät opinnot eivät sisäl-
ly opetusministeriön rahanjakomalliin, joten yli-
opisto ei saa budjettirahoitusta näiden suoritusten
perusteella. Säädösten mukaan tästä täydennys-
koulutukseen rinnastettavasta toiminnasta ei voi-
da myöskään periä maksua opiskelijalta, joten
kustannukset jäävät yliopiston kannettaviksi.
Alemmat korkeakoulututkinnot
Opetusministeriön kanssa sovittu alempien kor-
keakoulututkintojen tutkintotavoite kaudelle 2007 -
2009 on 2 500. Vuonna 2007 suoritettiin 1 678
alempaa korkeakoulututkintoa, mikä on 38 %
enemmän kuin vuonna 2006. Uudessa tutkintojär-
jestelmässä kandidaatin tutkinto on pakollinen,
joten tutkintomäärät tulevat nousemaan selvästi
lähivuosina.
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Taulukko 32   Alemmat korkeakoulututkinnot koulutusaloittain vuonna 2007
yhteensä naisia naisia %
Teologinen 55 38 69 % 20 175 % 30
Humanistinen 538 436 81 % 339 59 % 398
Kasvatustieteellinen 197 185 94 % 137 44 % 152
Yhteiskuntatieteellinen 233 171 73 % 162 44 % 172
Psykologia 1 1 100 % 2 -50 % 1
Oikeustieteellinen 23 12 52 % 12 92 % 13
Luonnontieteellinen 417 169 41 % 339 23 % 362
Maatalous-metsätieteellinen 44 32 73 % 13 238 % 23
Eläinlääketieteellinen 4 4 100 % 1
Farmasia 166 147 89 % 193 -14 % 170












Helsingin yliopistolla on useilla aloilla valtakunnal-
linen vastuu ruotsinkielentaitoisten asiantuntijoi-
den kouluttamisesta. Vuonna 2007 yliopiston
ruotsinkieliset opiskelijat suorittivat 116 alempaa
ja 162 ylempää korkeakoulututkintoa.
Taulukko 33   Ruotsinkielisten suorittamat perustutkinnot vuonna 2007
naisia yhteensä naisia yhteensä naisia yhteensä
Teologinen 1 1 2 2 3 3
Humanistinen 17 23 22 28 39 51
Kasvatustieteellinen 9 10 12 13 21 23
Yhteiskuntatieteellinen 50 59 25 32 75 91
Psykologia 1 2 1 2
Oikeustieteellinen 1 4 20 37 21 41
Luonnontieteellinen 5 16 17 26 22 42
Maatalous-metsätieteellinen 1 1 2 1 3
Lääketieteellinen 7 17 7 17
Hammaslääketieteellinen
Eläinlääketieteellinen 1 1 1 1
Farmasia 2 2 1 2 3 4




yhteensäalempi tutkinto ylempi tutkinto
Tutkintojen laajuus, suoritusaika ja valmistuneen
ikä
Uudessa tutkintojärjestelmässä on alemman ja
ylemmän korkeakoulututkinnon yhteenlaskettu
laajuus 300 opintopistettä. Poikkeuksena tästä
ovat psykologian alan (330 op), eläinlääketieteen
alan (360 op) ja lääketieteen alan (360 op) tutkin-
not. Minimilaajuutta alhaisemmat opintopistemää-
rät selittyvät mm. sillä, että tutkintoihin sisältyy
ennen opintojen aloittamista suoritettuja, tutkin-
toon hyväksi luettuja opintoja. Ylemmän korkea-
koulututkinnon keskimääräinen suoritusaika oli
vuonna 2007 Helsingin yliopistossa 6,2 vuotta ja
valmistuneiden ikä keskimäärin 28,2 vuotta.
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Taulukko 35   Ylemmät korkeakoulututkinnot suoritusajan (mediaani) mukaan vuonna 2007
miehiä naisia yhteensä miehiä naisia kaikki
Teologinen 51 118 169 6,8 6,2 6,2
Humanistinen 106 434 540 7,4 6,8 6,8
Kasvatustieteellinen 34 260 294 5,2 5,3 5,3
Yhteiskuntatieteellinen 107 239 346 6,1 5,7 5,8
Psykologia 10 30 40 7,1 6,1 6,4
Oikeustieteellinen 113 150 263 5,8 5,8 5,8
Luonnontieteellinen 220 231 451 7,1 6,3 6,7
Maatalous-metsätieteellinen 64 158 222 6,9 6,2 6,3
Lääketieteellinen 44 75 119 6,6 6 6,2
Hammaslääketieteellinen 11 21 32 5,7 4,8 5,4
Eläinlääketieteellinen 3 38 41 6 6,3 6,3
Farmasia 8 37 45 5,2 5,1 5,1
Koko yliopisto 771 1 791 2 562 6,5 6,1 6,2
*) Tutkinnon suoritusaika opintojen aloittamisesta tutkinnossa
Lähde: Oodi
Koulutusala
Ylemmät kk-tutkinnot, lkm Tutkinnon suoritusaika*)  (mediaani)
Taulukko 36   Ylemmät korkeakoulututkinnot suorittajan iän (mediaani) mukaan vuonna 2007
miehiä naisia yhteensä miehiä naisia kaikki
Teologinen 51 118 169 29 28,3 28,4
Humanistinen 106 434 540 30,3 28,9 29,3
Kasvatustieteellinen 34 260 294 30,7 30,1 30,2
Yhteiskuntatieteellinen 107 239 346 28,2 28,6 28,5
Psykologia 10 30 40 29,1 27,1 27,8
Oikeustieteellinen 113 150 263 27,2 27 27
Luonnontieteellinen 220 231 451 28,5 27,3 28
Maatalous-metsätieteellinen 64 158 222 29,1 27,5 28,1
Lääketieteellinen 44 75 119 27,5 26,3 26,8
Hammaslääketieteellinen 11 21 32 27,5 26,6 27
Eläinlääketieteellinen 3 38 41 28 27,8 27,8
Farmasia 8 37 45 26,6 26,2 26,3
Koko yliopisto 771 1791 2 562 28,5 28,1 28,2
Lähde: Oodi
Koulutusala
Ylemmät kk-tutkinnot, lkm Tutkinnon suorittajan ikä (mediaani)
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1.4.1.3 Kansainvälistyminen
Kansainvälinen oppimisympäristö ja vieraskie-
linen opetus
Helsingin yliopiston opetuksen ja opintojen kehit-
tämisohjelmassa vuosille 2007–2009 kansainväli-
sen oppimisympäristön kehittäminen on nostettu
erityiseksi kehittämiskohteeksi. Saavuttaakseen
ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrälle
asetut tavoitteet, on englanninkielisen maisteri-
koulutuksen kehittämiseen panostettu sekä talou-
dellisia että henkilöresursseja. Ohjelmien määrä
nousikin vuoden 2007 aikana yhdeksääntoista,
kun tavoitteena on, että vuonna 2009 ohjelmia
olisi yhteensä 30.
Englanninkielisten ohjelmien suunnittelu ja toteu-
tus ovat pitkäjänteistä toimintaa. Ohjelmien suun-
nittelua tuettiin keskitetysti järjestetyillä koulutus-
ja keskustelutilaisuuksilla, joissa käsiteltiin opiske-
lijarekrytointia, valintoja, opintojen järjestämises-
sä, opintojen sisällöllistä kehittämistä sekä valmis-
tuvien opiskelijoiden sijoittumiseen liittyviä kysy-
myksiä. Loppuvuodesta 2007 konsistori päätti
kohdentaa yliopiston omista varoista 300 000
euroa käytettäväksi vieraskielisten ohjelmien ke-
hittämiseen vuoden 2008 aikana.
Yksi keskeisistä elementeistä kansainvälisen op-
pimisympäristön kehittämisessä on Helsinki
Summer School (HSS), joka tuotti kesäkouluope-
tusta Helsingin seudun yliopistoyhteistyönä. Kurs-
sien opetuksesta ja oheispalveluista saatu palaute
on ollut myönteistä. HSS aloitti yhteistyön Greater
Helsinki Promotionin (GHP) kanssa ja vahvisti
sekä seudullista että kansainvälistä vaikuttavuut-
ta.
Saadakseen aiempaa suorempaa palautetta kan-
sainvälisen oppimisympäristön toteutumisesta,
rehtori kutsui koolle ulkomaalaisista opiskelijoista,
opettajista ja tutkijoista koostuvan ”University of




oli vuonna 2007 890 eli lähes sama kuin edellise-
nä vuonna. Yhteensä opiskelijoita oli 95 eri maas-
ta.






Teologinen 21 21 0 % 25
Humanistinen 390 420 -7 % 395
Kasvatustieteellinen 12 20 -40 % 17
Yhteiskuntatieteellinen 178 182 -2 % 173
Psykologia 6 7 -14 % 5
Oikeustieteellinen 4 4 0 % 5
Luonnontieteellinen 186 171 9 % 164
Maatalous-metsätieteellinen 75 61 23 % 66
Lääketieteellinen 4 5 -20 % 5
Hammaslääketieteellinen 4 4 0 % 4
Eläinlääketieteellinen 1 -100 % 2
Farmasia 10 15 -33 % 13
Koko yliopisto 890 911 -2 % 874
Vuosi 2005 819
Ulkomaisten perustutkinto-opiskelijoiden tavoite 1 400
Ulkomaalaiset perustutkinto-opiskelijat / tavoite 64 %
Helsingin yliopisto koordinoi hanketta, jossa ope-
tusministeriön rahoituksella kehitetään uusi valta-
kunnallinen toimintamalli kansainvälisten opiskeli-
joiden keskitettyyn hakupalveluun. Vuoden 2007
aikana kehitettiin ja otettiin käyttöön kaikkien yli-
opistojen yhteinen hakemisen portaali
www.universityadmissions.fi sekä kehitettiin use-
an yliopiston tarpeita palveleva sähköinen haku-
lomake ja hakemusten käsittelyn hallintatyökalu.
Samalla luotiin hakemusten esikäsittelyyn ja ha-
kuprosessiin liittyvään asiakaspalveluun uusi kes-
kitetty palvelumalli, jossa ensimmäisenä vuotena
toteutetaan neljän yliopiston (Helsingin yliopisto,
Oulun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu ja Vaa-
san yliopisto) hakemusten esikäsittely ja jota laa-
jennetaan muihin yliopistoihin vaiheittain.
Hankkeen ensimmäinen hakukierros on vielä
käynnissä mutta toimintamalli on jo hakijoilta ja
osallistuvilta yliopistoilta saadun palautteen mu-
kaan osoittautunut toimivaksi. Se tehostaa hake-
musten käsittelytoimintaa, parantaa hakijoiden
palvelua, tarjoaa työkaluja tehokkaaseen rekry-
tointiin ja kasvattaa yliopistojen näkyvyyttä kan-
sainvälisillä markkinoilla.
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Yliopiston tavoitteena on kasvattaa Ulkomaalais-
ten jatkotutkinto-opiskelijoiden määrää 770:een.
Vuonna 2007 määrä oli 559, ja kasvua edelliseen
vuoteen verrattuna oli 30 (6 %). Yliopiston jatko-
opiskelijat edustavat 76 eri kansallisuutta.
Taulukko 38   Ulkomaalaisten jatko-opiskelijoiden määrä vuosina 2006-2007




Teologinen 9 11 -18 % 10
Humanistinen 125 123 2 % 124
Kasvatustieteellinen 17 14 21 % 15
Yhteiskuntatieteellinen 81 92 -12 % 86
Psykologia 9 11 -18 % 10
Oikeustieteellinen 42 33 27 % 34
Luonnontieteellinen 131 118 11 % 119
Maat.-metsätieteellinen 57 51 12 % 52
Lääketieteellinen 59 54 9 % 54
Hammaslääketieteellinen 4 4 0 % 4
Eläinlääketieteellinen 13 10 30 % 10
Farmasia 12 8 50 % 9
Koko yliopisto 559 529 6 % 527
Vuosi 2005 491
Ulkomaalaisten jatko-opiskeli-joiden tavoite 770
Ulkomaalaiset jatko-opiskelijat 2007/ tavoite 73 %
Ulkomaalaiset jatko-opiskelijat
Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus
Vuoden 2007 aikana 753 yliopiston alempaa tai
ylempää korkeakoulututkintoa suorittavaa opiske-
lijaa lähti ulkomaille vähintään kolmeksi kuukau-
deksi opiskelemaan tai harjoittelemaan. Kun tie-
dossa oli tutkinnonuudistuksen siirtymävaiheen
päättyminen keväällä 2008, on lähtijöiden määrän
pientä vähenemistä (10 opiskelijaa) pidettävä
odotettua vähäisempänä. Yliopiston opiskelijoiden
liikkuvuus suuntautui 2007 aikana yhteensä
75:een eri maahan.
Helsingin yliopiston kiinnostavuus vaihtokohteena
lisääntyi edelleen ja vuoden 2006 aikana saapuvi-
en opiskelijoiden määrä ylitti ensimmäistä kertaa
lähtevien opiskelijoiden määrän. Kaikkiaan 849
perustutkinto-opiskelijaa 59:stä eri maasta opiskeli
yliopistolla lukukauden tai lukuvuoden. Kasvua
vuoteen 2006 verrattuna oli 62 opiskelijaa (8 %) ja
kymmenessä vuodessa saapuvien vaihto-
opiskelijoiden määrä on lähes kaksinkertaistunut.
Yliopiston tiedekuntien välillä on aiempien vuosien
tapaan edelleen eroa opiskelijaliikkuvuuden laa-
juudessa mutta kolme tiedekuntaa yhdestätoista
on hyvin lähellä vaihtotavoitteensa toteutumista.
Vuonna 2006 käynnistetty hanke, jonka tavoittee-
na on määritellä uudelleen kansainvälisen liikku-
vuuden prosessit ja työnjako ja saada aikaan koko
yliopiston kattava liikkuvuustietojärjestelmä saatiin
päätökseen keväällä 2007. Loppuvuodesta käyn-
nistettiin hankintaan liittyvä kilpailutus.
Verkostot ja sopimukset
LERU (League of European Research Universi-
ties)
Euroopan huippututkimusyliopistojen verkostosta
on muodostunut Helsingin yliopistolle merkittävä
foorumi sekä verkoston jäsenten keskinäisen yh-
teistyön että yleisen kansainvälisen näkyvyyden ja
vaikuttamisen lisääntymisen myötä. Kahdenkym-
menen Euroopan tutkimusintensiivisimmän yli-
opiston muodostama LERU on keskeinen ja tun-
nettu toimija keskusteltaessa tutkimuksen yleisistä
eurooppalaisista linjauksista.  Vuonna 2007 LE-
RUn puitteissa tuotettiin kaksi tutkimukseen ja
tutkijakoulutukseen kantaa ottavaa raporttia.
”Doctoral Studies in Europe: Excellence in Resar-
cher Training” ja ”The Future of the European
Research Area” julkaisuja on jaeltu yliopiston si-
sällä ja myös ulkoisille viiteryhmille.
Pyrkiessään hyödyntämään verkoston toimintaa
täysimääräisesti, ovat useat yliopiston edustajat
osallistuneet aktiivisesti sen alaisten työryhmien
toimintaan. Vararehtori Hannele Niemi on osallis-
tunut LERU-yliopistoissa opetuksesta vastaavien
vararehtoreiden yhteistyöverkoston käynnistämi-
seen ja valittu opetuksesta vastaavien vararehto-
reiden  johtoryhmään valmistelemaan yhteistyö-
seminaaria "The nexus between teaching and
research at LERU universities". LERUn president-
tinä toimi edelleen Helsingin yliopiston kansleri
Kari Raivio.
Yliopistolla on yhdessä Karolinska Institutetin
kanssa LERU -tohtorikoulutusohjelma, jonka kaut-




LERU toteutti toimintansa sisäisen arvioinnin vuo-
den 2007 aikana. Arvioinnin tulokset otetaan huo-
mioon verkoston tulevan toiminnan suunnittelus-
sa.
Kahdenväliset sopimukset
Opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden liikkuvuus
Euroopassa hoidetaan lähtökohtaisesti eurooppa-
laisten ohjelmien puitteissa. Yliopistojen välisten
kahdenvälisten sopimusten osalta painopiste on-
kin siirtynyt maanosamme ulkopuolelle. Helsingin
yliopistolla on 85 tällaista yhteistyösopimusta yh-
teensä 43:ssa maassa kattaen kaikki maanosat.
Vuonna 2007 solmittiin kuusi uutta yliopiston-
tasoista sopimusta, joissa yhteistyökumppanina
oli kunkin maan merkittäviä yliopistoja. Nämä
olivat Ritsumeikan University (Japani), University
of Sydney (Australia), University of Arizona (Yh-
dysvallat), University of Delhi ja University of Pune
(Intia) sekä Kazan State University (Venäjä).
NOVA-yhteistyö
Maatalous-metsätieteellinen ja eläinlääketieteelli-
nen tiedekunta ovat aktiivisesti mukana NOVA -
yliopistoverkostossa (The Nordic Forestry, Vete-
rinary and Agricultural University Network), joka
on keskittynyt pohjoismaisten jatkokoulutuskurssi-
en järjestämiseen sekä viime vuosina yhä enem-
män myös perustutkinto-opiskelijoille tarkoitettujen
syventävien opintojaksojen järjestämiseen sekä
maisteriohjelmien suunnitteluun.
Kansainvälinen henkilöstö
Yliopiston henkilöstöpoliittisen ohjelman mukai-
sesti vuoden 2007 lisättiin ulkomailta yliopiston
palvelukseen siirtyvän henkilöstön rekrytointia.
Loppuvuodesta aloitettiin lisäksi ulkomaisen hen-
kilöstön integraatiopalveluiden kehittäminen ta-
voitteena käynnistää palveluiden pilotointi Viikin
kampuksella  alkuvuodesta 2008.
1.4.1.4  Aikuiskoulutus
Helsingin yliopiston elinikäisen oppimisen aikuis-
koulutustehtävää on hoidettu erityisesti aikuiskou-
lutukseen erikoistuneissa erillislaitoksissa avoi-
mena yliopisto-opetuksena ja täydennyskoulutuk-
sena sekä kehittämis-, innovaatio- ja tutkimuspal-
veluina. Tutkintoon johtavana koulutuksena on
toteutettu kandidaatti- ja maisteriopetusta sekä
tieteellisiin ja ammatillisiin jatkotutkintoihin val-
mentavaa ohjausta ja opetusta. Muita toiminta-
muotoja ovat mm. ammattiin pätevöittävä koulu-
tus, henkilöstökoulutus sekä alue- ja kouluyhteis-
työ.
Aikuiskoulutus perustuu tiedekuntien ja ainelaitos-
ten uusimpaan tutkimus- ja koulutustietoon. Avoin
yliopisto mahdollistaa yliopiston tutkintovaatimus-
ten mukaisen opiskelun iästä ja pohjakoulutukses-
ta riippumatta. Opetusta tarjottiin perus- ja aine-
opintoina, yleis- ja kieliopintoina ja opiskelua tuke-
vana opetuksena. Koulutus- ja kehittämiskeskus
Palmenia ja Ruralia-instituutti toteuttivat yliopistol-
lista täydennyskoulutusta sekä maisteri- ja muun-
tokoulutusta ja tohtorivalmennusta akateemisesti
koulutetuille.
Kielet, opetus ja kasvatus, oikeus-, yhteiskunta- ja
käyttäytymistieteet, sosiaali- ja terveydenhuolto,
humanistiset tieteet ja luonnontieteet olivat kes-
keisiä aloja. Aikuiskoulutusta kehitettiin sekä koti-
maisena että kansainvälisenä toimintana.
Aikuiskoulutuksen yliopistollisen laadun varmis-
tamisen keinoina olivat mm. tiivis yhteistyö ainelai-
tosten kanssa opetuksen, koulutusohjelmien ja
hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä
oman toiminnan jatkuva kehittäminen. Yliopistolli-
suutta vahvistettiin mm. rekrytoimalla tieteellisesti
ansioituneita asiantuntijoita.
Avoin yliopisto ja Palmenia ovat mukana Lahden
yliopistokeskuksessa. Ruralia puolestaan osallis-
tuu Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskusten toi-
mintaan.
Avoin yliopisto
Avoimen yliopiston laskennallisten kokovuotisten
opiskelijapaikkojen (lko) mukaan mitattu tulos
parani edellisestä vuodesta, kun samanaikaisesti
opiskelijamäärät valtakunnallisesti edelleen vähe-
nivät. Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston lko-
toteuma oli 3012 (edellisenä vuonna 2938). Brut-
to-opiskelijamäärä oli 24 122, kun vastaava luku
edellisenä vuonna oli 23 516.
Avoimia yliopisto-opintoja tarjottiin 90 oppiainees-
sa (85:ssä vuonna 2006) ja lisäksi saatavilla oli
yleis- ja kieliopintoja sekä opiskelua tukevia kurs-
seja. Aineopintoja järjestettiin 18 oppiaineessa
(14:ssä v. 2006). Yhteiskuntatieteellisten, käyttäy-
tymistieteellisten ja humanististen oppiaineiden
opiskelu oli suosituinta. Avoimessa yliopistossa
opiskeli 15 410 opiskelijaa ja opintopisteitä suori-
tettiin vuoden aikana 90 740. Avoimen yliopiston
erityismuotona toimivan Ikäihmisten yliopiston
opintoihin osallistui 2381 henkilöä.
Avoimen yliopiston opistoyhteistyöhön kehiteltiin
uusi pedagoginen etäopetuksen toimintamalli,
jonka toteutuksessa hyödynnetään uutta verkko-
tekniikkaa. Muutoksesta toimiviin käytäntöihin –
hankkeessa toteutettiin työilmapiirikysely, määri-
teltiin ja kuvattiin Avoimen yliopiston ydin- ja tuki-
prosessit, yhtenäistettiin laitoksen toimintatapoja,
kehitettiin sisäistä viestintää, selvennettiin vas-
tuunjakoa ja määriteltiin työyhteisön kehittämis-
kohteet. Opintohallinnon tietojärjestelmiä kehitet-
tiin avoimien yliopistojen sähköisen asioinnin ke-
hittämishankkeessa (ATIK).
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Helsingin yliopiston avoimen yliopistotoiminnan
30-vuotisjuhla pidettiin lokakuussa. Samaan ai-
kaan julkistettiin juhlakirja ”Avoin yliopisto – sivis-
tystä, osaamista ja tasa-arvoa”. Juhlavuoden ylei-
söluentosarja keräsi runsaasti kuulijoita ja lisäksi
yleisölle oli tarjolla valokuvanäyttely.
Henkilö, joka on suorittanut määrätyn määrän
opintoja avoimessa yliopistossa, voi hakea tutkin-
non suoritusoikeutta seitsemään yliopiston yhdes-
tätoista tiedekunnasta. Opinto-oikeuden saami-
seen vaadittavista yksityiskohtaisista perusteista,
kuten opintojen sisällöstä, laajuudesta ja opinto-
menestyksestä, päättää asianomainen tiedekunta.
Teologinen, humanistinen, matemaattis-luonnon-
tieteellinen, biotieteellinen, valtiotieteellinen ja
maatalous-metsätieteellinen tiedekunta myöntävät
tutkinnon suoritusoikeuden ilman valintakoetta,
kun taas käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan
hakevan on läpäistävä valintakoe.
Avoimen yliopiston väylässä tutkinnon suoritusoi-
keuden sai yhteensä 56 hakijaa (kokonaisluku
poikkeaa Tilastokeskukselle ja KOTAan ilmoite-
tusta (53), koska nyt esillä oleva luku kuvaa vuo-
den 2007 lopun tilannetta), kun opetusministeriön
kanssa sovittu tavoite oli 250. Yliopisto on jäänyt
useana vuonna tavoitteesta, koska hakijoiden
määrä on pysynyt alhaisena.
Avoimen yliopiston opintojen perusteella tut-
kinto-opiskelijoiksi siirtyneet
Tavoite/
vuosi 2005 2006 2007 3 v. ka. Toteuma
250 50 51 56 52 21 %
Avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-
opiskelijaksi siirtyvien tavoitteen toteutuminen
riippuu tiedekuntien valmiudesta hyödyntää avoi-
men yliopiston väylää opiskelijoidensa rekrytointi-
kanavana. Avoimen väylä käyttöön -hankkeen
loppuraportti suosituksineen julkaistiin keväällä.
Avoin yliopisto on aktiivisessa vuorovaikutuksessa
yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Itse järjeste-
tyn opetuksen lisäksi avointa yliopisto-opetusta
järjestettiin yhteistyössä 54 (Ikäihmisten yliopisto
mukaan lukien 81) oppilaitoksen kanssa 46 paik-
kakunnalla. Laitoksen päätoimipaikka on Helsin-
gissä ja muut toimipisteet Vantaalla ja Lahdessa.
Täydennyskoulutus
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian hoiti
perustehtäväänsä järjestämällä oppimisen ja muu-
toksen mahdollistavaa koulutusta sekä toteutta-
malla kehittämis- ja tutkimushankkeita. Palmenia
teki yhteistyötä yliopiston kaikkien tiedekuntien
kanssa, mutta koulutusta toteutui eniten käyttäy-
tymistieteellisen, valtiotieteellisen, farmasian ja
humanistisen tiedekunnan kanssa.
Vuoden 2007 aikana Palmeniassa järjestettiin 572
kurssia, joista erikoistumisopintoja oli 65, asian-
tuntijaohjelmia (yli 5 pv) 214 ja loput 293 alle vii-
den päivän seminaareja ja ajankohtaiskursseja.
Kurssimäärät kasvoivat edellisestä vuodesta, ja
niiden määrä ylitti tavoitteet. Koulutukseen osallis-
tui yli 15 000 aikuisopiskelijaa. Määrä on pienempi
kuin edellisenä vuonna, mutta ylitti asetetut tavoit-
teet. Opetustuntien määrä oli yli 29 000, joka jäi
tavoitteesta 17 %. Kansainvälistä yhteistyötä to-
teuttavaa maksullista palvelutoimintaa lisättiin
erityisesti loppuvuonna kouluttamalla ulkomaisia
vierailijaryhmiä yhteistyössä OPH:n, OPEKO:n ja
käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kanssa.
Lisäksi Palmenia järjesti tutkintoon johtavaa ja
tutkintoon valmentavaa sekä pätevöittävää koulu-
tusta tiedekuntien ja ainelaitosten kanssa. Tutkin-
toon johtavissa maisteri- ja muuntokoulutuksissa,
tutkintoon valmentavassa tohtorikoulutuksessa,
keskeytyneiden opintojen loppuun saattamisen
valmennuksessa ja pro gradu -työpajoissa sekä
pätevöittävässä koulutuksessa opiskelijoita oli
suunnilleen tavoitteiden ja edellisvuosien verran.
Palmenian taloudelliset tavoitteet toteutuivat edel-
lisvuosia paremmin. Kokonaisrahoitus oli noin 23
miljoonaa euroa. Se jäi 8 % tavoitteesta. Syynä oli
lähinnä EU-rahastokauden päättyminen ja uuden
hakukierroksen viivästyminen. Kiinteitä kustan-
nuksia karsittiin luopumalla Vantaan toimitiloista ja
siirtämällä pääkaupunkiseudun toiminta ja henki-
lökunta kokonaan Helsinkiin.
Henkilötyövuosien määrä (223) väheni edellisestä
vuodesta 4 %. Henkilömäärä oli 237, jossa oli
vähennystä 31 henkilöä. Henkilömäärä on vähen-
tynyt 60:llä vuodesta 2004.
Ruralia-instituutti toteutti sille määriteltyä yhteis-
kunnallista palvelutehtävää ja yliopistollista erityis-
tehtävää maaseudun elinolojen ja elinkeinojen
edistämiseksi korkeatasoisen tieteellisen tutki-
muksen sekä siihen perustuvan kehittämishanke-
toiminnan ja koulutuksen avulla. Perustehtävänsä
lisäksi instituutti edisti Helsingin yliopiston toimin-
nan vaikuttavuutta Mikkelin ja Seinäjoen yliopisto-
keskuksissa osallistumalla aktiivisesti keskusten
toimintamallien kehittämiseen.
Instituutti toteutti toimintavuoden aikana noin 70
erilaista tutkimus-, kehittämis- ja koulutushanket-
ta. Instituutti kehitti ja antoi yliopistollista opetusta
luonnonmukaisessa maa- ja elintarviketaloudessa
(Eco Studies), monitieteisissä maaseutuopinnois-
sa (Rural Studies) ja osuustoiminnassa (Co-op
Studies) sekä toimi valtakunnallisen Rural Studies
-yliopisto-opetusverkoston koordinaattorina. Uusia
yliopiston elinikäistä oppimista tukevia koulutus-
polkuja suunniteltiin yhdessä tiedekuntien ja
Avoimen yliopiston kanssa (esim. agrologista
agronomiksi -opintopolku).
Instituutissa järjestettiin vuoden 2007 aikana 155
erilaista täydennyskoulutuskurssia tai -tilaisuutta,
joihin osallistui yhteensä 2338 henkilöä. Osallistu-
jista naisia oli 60 %. Opetustunteja tuotettiin yh-
teensä 1298 tuntia.
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EU:n ohjelmakausien vaihtuminen ja alueellisten
rakennerahastovarojen supistuminen varsinkin
Etelä-Pohjanmaalla (supistus n. 40 %) johti siihen,
että alueellisen rahoituksen osuus pieneni edellis-
vuosista.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Aikuiskoulutukseen kytkeytyvä kehittämis-, inno-
vaatio- ja tutkimustoiminta on tärkeä osa yliopis-
ton yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Palmenian
ja Ruralian kehittämis- ja tutkimuspalvelut ovat
keskeisiä välineitä tutkimukseen perustuvan tie-
don ja osaamisen välittämisessä yhteiskunnan,
alueiden ja elinkeinoelämän erityistarpeisiin.
Tutkimus- ja kehittämishankkeet perustuivat asi-
akkailta saatuihin toimeksiantoihin, ja ne toteutet-
tiin täydentävällä rahoituksella. Tärkeimpiä rahoi-
tuslähteitä olivat EU:n rakennerahastot ja muu
EU-rahoitus, TE-keskukset, ministeriöt, TEKES,
kunnat ja maakunnat sekä elinkeinoelämä.
Palmeniassa oli runsaat 100 tutkimus- ja kehittä-
mishanketta, joista kansainvälisiä oli hieman alle
30. Viimemainituista suurin osa kohdistui Venäjäl-
le ja Baltian maihin, mutta noin kolmasosa oli
yhteishankkeita muiden Euroopan maiden kans-
sa. Useat hankkeet sisälsivät myös koulutusta,
jolloin tutkimus, kehittäminen ja tutkimuspohjainen
koulutus integroituivat. Hankkeiden pääpaino on
alueellisen kehittämisen tukemisessa eli Helsingin
yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen
perustehtävässä. Alueelliset kehittämisstrategiat
olivat hankkeiden lähtökohtina. Näin ne kaikki
ovat luonteeltaan soveltavia, kehittämiseen täh-
tääviä. Alueen kehittämistarpeet ovat olleet lähtö-
kohtana myös useimmissa kansainvälisissä yh-
teistyöhankkeissa.
Ruralia-instituutin toiminnan erityinen vahvuus
liittyy läheiseen vuorovaikutukseen tutkimustiedon
soveltajien ja hyödyntäjien kanssa. Instituutilla on
keskeinen asema maaseudun kehittämisen alu-
eellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä ver-
kostoissa. Instituutin toteuttama perustutkimus sai
vuonna 2007 vahvistusta kolmen uuden Suomen
Akatemian tutkimushankkeen käynnistyessä. Ru-
ralia-instituutti toteutti noin 70 erilaista tutkimus-
kehittämis- ja koulutushanketta. Ne olivat alueelli-
sia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä. Useat hank-
keet olivat monitieteisiä, mutta ne keskittyivät
luonnonmukaiseen maa-, kotieläin- ja elintarvike-
talouteen, maaseutuyrittäjyyteen, maaseutupoli-




Koko yliopiston näkökulmasta toimivat yhteistyö-
verkostot liittyvät usein alueelliseen kehittämi-




Pohjanmaalla ja Enontekiöllä seuraavien verkos-
tojen kautta. Yhteistyöelimet ja -verkostot toteut-
tavat kansallisesti ja alueellisesti laadittuja kehit-
tämishankkeita ja -tavoitteita.
- Culminatum Ltd Oy
- Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston
neuvottelukunta
- Kaupunkitutkimuksen koordinaatioryhmä
- Helsingin yliopiston ja ammattikorkeakoulujen
neuvottelukunta
- Tiedekeskussäätiön hallitus
- Kiinteistö Oy Tiedepuiston hallitus
- Heurekan tiede- ja teknologiaopetuksen neu-
vottelukunta
- Teknillisen korkeakoulun Yhdyskuntasuunnit-
telun tutkimus- ja koulutuskeskuksen johto-
kunta
- Osuustoiminnan opetus- ja tutkimusrahaston
hoitokunta
- Lahden yliopistokeskuksen johtoryhmä
- Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy
- Päijät-Hämeen korkeakoulu- ja innovaatiotoi-
minnan neuvottelukunta
- Mikkelin yliopistokeskuksen johtoryhmä
- Etelä-Savon korkea-asteen koulutuksen ja
tutkimuksen neuvottelukunta
- Saimaa Science Park -hankekokonaisuus
- Kymenlaakson korkeakouluverkosto
- Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan
sekä Venäjä-osaamisen osaamiskeskus eli
Kouvolan seudun DigiOske
- Koulutuskeskus Sinoa
- Seinäjoen yliopistokeskuksen johtoryhmä
- Seinäjoen yliopistokeskuksen alueellinen
neuvottelukunta
- Helsingin yliopiston ja Enontekiön kunnan
yhteistyöryhmä
Lisäksi yliopiston piirissä toimivissa yhteistyöeli-
missä on edustajia 30 - 40 kunnasta ja kaupungis-
ta, noin kymmenestä maakunnan liitosta, lukuisis-
ta ministeriöiden yksiköistä, järjestöistä ja koulu-
tusorganisaatioista sekä tutkimusorganisaatioista.
Vuonna 2007 yliopisto on edelleen ollut vastuun-
kantajana laajaa metropolialuetta koskevaan Hel-
sinki Education and Research (HERA) -
kokonaisuuteen kuuluvan toimintalinjan 2 vastuu-
yliopistona. HERA 2 –hankkeessa alueen yliopis-
tot ja ammattikorkeakoulut edistävät kansainvälis-
tymistä ja kehittävät siihen liittyviä palveluja yh-
dessä alueen toimijoiden kanssa. Hankkeet to-
teuttavat samalla sekä seudun innovaatiostrategi-
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an että Uudenmaan maakuntaohjelman tavoittei-
ta.
Helsingin yliopisto koordinoi Kansainvälisen toi-
minnan edistäminen hanketta (HERA 2). Sen
tavoitteena on opetusministeriön hankerahoituk-
sella ja korkeakoulujen omilla resursseilla paran-
taa seudun korkeakoulujen edellytyksiä rekrytoida
kansainvälisiä opiskelijoita ja tutkijoita sekä kehit-
tää heille suunnattavia palveluita.
Keskeinen HERA 2:n tuoma lisäarvo sekä kan-
sainvälisille että kotimaisille yhteistyökumppaneille
on asiointi yhden instanssin kanssa yhdeksäntois-
ta sijasta. Helsingin seudun korkeakoulut muodos-
tavat yhteisen organisaation kautta osiensa sum-
maa huomattavasti kiinnostavamman potentiaali-
sen kumppanin - muodostaahan se 35 prosenttia
suomalaisesta korkeakoulukentästä. Erityisen
tärkeänä HERA 2 on koettu seudun kaupungeis-
sa, joille se muodostaa mahdollisuuden toteuttaa
seudullisten strategioiden koulutus-, tutkimus- ja
osaamisperustaisia osioita korkeakoulujen kans-
sa. Muita yhteistyökumppaneita olivat mm. Uu-
denmaan liitto, opetusministeriö, CIMO sekä
Greater Helsinki Promotion Ltd., jonka kanssa
osallistutaan Helsingin seudun brändin määritte-
lemiseen.
HERA 2 -hanke jakaantui vuonna 2007 kuuteen
alahankkeeseen:
- Kansainvälisen markkinoinnin ja opiskeli-
jarekrytoinnin kehittäminen (KVMORE)
- Kansainvälisten opiskelijoiden asumispal-
velut (KVASPA)
- Kansainvälisten opiskelijoiden työuran
avaaminen (KVOTA)
- Kotimaisten kielten opetuksen kehittämi-
nen (KOTI)
- Henkilökunnan kulttuurisen kompetenssin
kehittäminen (KUKO)
- Kansainvälisten opiskelijoiden sosiaali- ja
terveyspalvelut (KVSOTE)
Vuonna 2007 hankkeen keskeisimpiä toimintoja
olivat palvelumallien kehittäminen, selvitysten teko
ja yhteisten palveluiden tarjoaminen. Hankkeessa
toteutettiin muun muassa kv. vertailuanalyysi eu-
rooppalaisten korkeakoulujen kansainvälistymis-
prosesseista ja esiteltiin sitä kahdessa korkeakou-
lujen johdolle ja henkilöstölle suunnatussa semi-
naarissa, opiskelijarekrytointikampanjoita Intiassa,
Kiinassa, Pietarissa, Kiovassa ja Istanbulissa,
skenaarioanalyysi HERA -korkeakoulujen kv.
opiskelijoiden määristä vuonna 2020, markkina-
tutkimuksia Ruotsista, Pietarin alueesta, Intiasta,
Ukrainasta ja Turkista sekä selvitys ja opas kv.
opiskelijoiden sosiaali-, terveys- ja muista viran-
omaispalveluista pääkaupunkiseudulla.
Vuoden aikana käynnistettiin kansainvälisten vaih-
to-opiskelijoiden asuntopalvelumallin kehittäminen
pääkaupunkiseudulla siten, että nyt erillisistä yli-
opisto- ja ammattikorkeakoulusopimuksista ja eri
tavoin toteutuvista palveluista sekä hinnoittelusta
päästäisiin alueelliseen HOAS -sopimukseen.
Samalla on jatkettu kotimaisten kielten opetuksen
kehittämiseen, kulttuurisen kompetenssin kehit-
tämiseen sekä kv. opiskelijoiden työuran avaami-
seen liittyvien hankkeiden jatkosuunnittelua,
kumppanuuksien kehittämistä ja rahoituksen ha-
kemista. Nämä hankkeet käynnistyvät vuoden
2008 aikana.
Yliopisto on aktiivisesti osallistunut muihinkin HE-
RA –hankkeisiin (Osaavan työvoiman turvaami-
nen, Helsinki Metropolitan Innovation Platform eli
HMIP, Alueen kaksikielisyyden ja pohjoismaisuu-
den kehittäminen). Yhdeksän yliopiston ja kym-
menen ammattikorkeakoulun lisäksi tärkeimpiä
yhteistyökumppaneita ovat pääkaupunkiseudun
kaupungit ja muut aluetoimijat.
Metropolialueen korkeakoulujen aluestrategian
HERA –hankkeita ohjaava korkeakoulujen rehtori-
foorumi on antanut kannanoton metropolialueen
kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja globalisaation
haasteisiin vastaamiseksi. Rehtorifoorumi esitti
kannanotossaan, että määritellään erityinen kor-
keakouluja koskeva metropolipolitiikka vahvista-
maan Helsingin laajan metropolialueen osaamista
ja innovaatiokykyä. Metropolialueen korkeakou-
lumallin lisäksi kannanotossa ehdotetaan seuraa-
via kuutta toimintalinjaa:
- Tutkimuksen, luovan toiminnan ja koulutuksen
sekä osaamisen tason nostaminen kansainvä-
liselle huipulle
- Korkeakoulujen aloituspaikkakehityksen tur-
vaaminen ja osittainen uudelleen suuntaami-
nen ja kohdentaminen koko maassa
- Metropolialueen tasapainoisen yhteiskuntake-
hityksen edistäminen
- Korkeakoulujen kansainvälistäminen ja kan-
sainvälisen näkyvyyden vahvistaminen
- Korkeakoululähtöisen kasvuyrittäjyyden vah-
vistaminen
- Yhteisten innovaatiopalvelujen kehittäminen.
Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteis-
työneuvottelukunta täytti 20 vuotta ja järjesti sen
johdosta juhlaseminaarin otsikolla ”Yhteistyöllä
huipulle”. Yhteistyön kehittymistä koskevan tar-
kastelun lisäksi seminaarissa suuntauduttiin tule-
vaisuuteen usean alustuksen voimin painopisteinä
mm. tulevaisuuden innovaatioekologia, kehitystä
edistävät voimat ja yhteistyön uudet mahdollisuu-
det. Muita neuvottelukunnan painopisteitä olivat
rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvä yhteistyö
sekä yhteistyö kansainvälisyyden vahvistamises-
sa. Kaupungin sitoutuminen ja taloudellinen tuki
olivat myös yliopistolle erittäin arvokkaita yhteis-





Lahden yliopistokeskuksessa on mukana neljä
yliopistoa: Helsingin yliopisto, Lappeenrannan
teknillinen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopis-
to ja Teknillinen korkeakoulu. Lisäksi yliopistokes-
kukseen kuuluu Lahden kaupungin ylläpitämä
tiedekirjasto. Helsingin yliopisto vastaa yliopisto-
keskuksen koordinaatiosta ja hallinnoinnista.
Vuonna 2007 yliopistokeskuksessa työskenteli
yhteensä yli 200 työntekijää. Professoreita oli 14
ja lisäksi toimintaan tulivat mukaan ensimmäiset
yliopistojen kummiprofessorit, jotka ovat sitoutu-
neet kohdistamaan osan työpanoksestaan lahte-
laisen tiedeyhteisön hyväksi.
Vuonna 2007 Lahden yliopistokeskus jatkoi stra-
tegiansa mukaista profiloitumista kaupunkiympä-
ristöjen ja niiden elinkeinoelämän kehittämiseen.
Tieteelliset painopistealat ovat ympäristöala, tek-
niikka ja talous sekä yhteiskunta ja kulttuuri. Profi-
lointi ilmeni yksiköiden selkeänä toimintojen fo-
kusointina ja yhteistyön tiivistymisenä. Tutkimus-
ja koulutusympäristön uudistaminen eteni erityi-
sesti ympäristöalan yhteisen kampuksen ja sinne
rakennettavien palveluiden osalta. Avoimen yli-
opisto-opetuksen alueellista koordinaatiota ja
yhteistyötä edistettiin merkittävästi.
Vuonna 2007 kehitettiin edelleen päijäthämäläistä
korkeakouluyhteistyötä alueella toimivien korkea-
koulujen yhteisen strategian mukaisesti. Lahden
yliopistokeskus ja Lahden ammattikorkeakoulu
allekirjoittivat yhteistyösopimuksen elokuussa.
Kummiprofessuuri- ja innovaatiopromoottorijärjes-
telmää sekä koulutusjatkumomallia edistettiin
useissa yhteisissä hankkeissa. Lisäksi aloitettiin
moniulotteinen rakenteelliseen kehittämiseen
liittyvä valmistelutyö yhdessä Lahden ammattikor-
keakoulun ja muiden alueellisten toimijoiden
kanssa. Selvitettävänä ovat vaihtoehdot tilojen,
kampuspalveluiden, kirjasto- ja tietopalveluiden
sekä aikuisopiskelijoiden ohjaus- ja neuvontapal-
veluiden sekä muiden tukipalveluiden osalta. Yksi
konkreettinen yhteistyön tulos on marraskuussa
avattu ”Aikuisopiskelijan korkeakouluopinnot Päi-
jät-Hämeessä” –portaali osoitteessa www.korkea-
koulutusta.fi.
 Lahden yliopistokeskuksen yhteistä mittaristoa
paranneltiin edelleen. Sen avulla kerätään vuosit-
tain toiminnan keskeiset tunnusluvut ja alueellisen
vaikuttavuuden indikaattorit. Tietoja hyödynnetään
mm. jokaiselta toimintavuodelta laadittavassa
toimintakertomuksessa. Yliopistokeskuksen yh-
teistä viestintää on monipuolistettu ja siihen liitty-
vää strategista suunnittelua terävöitetty.
Mikkelin yliopistokeskus
Mikkelin yliopistokeskus on vuonna 2004 toimin-
tansa aloittanut neljän yliopiston alueellinen sol-
mukohta.  Helsingin yliopisto, Helsingin kauppa-
korkeakoulu, Kuopion yliopisto ja Lappeenrannan
teknillinen yliopisto muodostavat Mikkelin yliopis-
tokeskuksen yli 200 työntekijän ja kymmenen
professorin verkostomaisen tiedeyhteisön.
Vuonna 2007 toiminnan tavoitteena oli Etelä-
Savon aluestrategian mukaisten painopistealojen
tutkimus- ja koulutustoiminnan vahvistaminen,
ammattikorkeakouluyhteistyön syventäminen sekä
yliopistokeskuksen uuden strategian luominen.
Mikkelin yliopistokeskuksen painopistealoja ovat
materiaali- ja ympäristötekniikka, maaseutuosaa-
minen sekä yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen.
Materiaali- ja ympäristötekniikan alalla saavutettiin
laadukkaan kansainvälisen tutkimuksen taso ja
eräillä spesifisillä ympäristökemian aloilla päästiin
lähelle kansainvälistä huipputasoa. Materiaali- ja
ympäristötekniikan aloilla järjestettiin toiminta-
vuonna kolme kansainvälistä kongressia.  Maa-
seudun kehittämiseen liittyvä tutkimus vahvistui
valtakunnallisesti mm. kolmen uuden Suomen
Akatemian tutkimushankkeen käynnistymisen
myötä. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen tutki-
mus vahvistui vuonna 2007 kahdella uudella pro-
fessuurilla, kun toimintansa aloittivat myynnin
johtamisen sekä yrittäjyyskasvatuksen professorit.
Yliopistokeskuksen painopistealoilla on pystytty
parantamaan alueen kärkiyritysten toimintaedelly-
tyksiä ja houkuttelemaan alueelle uutta liiketoimin-
taa.
Vuonna 2007 valmistuivat Mikkelin yliopistokes-
kuksen ensimmäiset 17 maisteria Kuopion yliopis-
ton toteuttamasta Nuorisokasvatuksen maisterioh-
jelmasta. Myös sosiaalityön (KuY) ja DI-
materiaalitekniikan (LTY) koulutusohjelmista val-
mistuivat ensimmäiset maisterit vuoden 2007
aikana. Yliopistokeskuksessa toteutettavien koulu-
tusohjelmien suosio lisääntyi ja BScBA-
kandidaattiohjelman, Rural-Studies, Eco-Studies
ja Co-op Studies koulutusohjelmien hakijamäärät
kasvoivat. Yliopistotoimijoiden yhteisesti toteutta-
man tohtorivalmennusohjelman opiskelijamäärät
kasvoivat. Tutkintotavoitteisen koulutuksen ja
laajan täydennyskoulutustoiminnan avulla yliopis-
tokeskus on nostanut alueen osaamistasoa ja
lisännyt tutkimustietoon perustuvaa kehittämistoi-
mintaa alueen yrityksissä.
Mikkelin yliopistokeskuksen ja Mikkelin ammatti-
korkeakoulun yhteistyösopimus astui voimaan
1.9.2007. Yhteistyösopimuksen mukaan ammatti-
korkeakouluyhteistyötä vahvistetaan erityisesti
yhteisillä kärkialoilla, aikuiskoulutuksessa sekä
hanketoiminnassa. Työnjakoa toimijoiden välillä
selkiytetään sekä tilojen ja laitteiden yhteiskäyttöä
lisätään. Lisäksi yhteistyö saatetaan vakiintuneelle
ja säännölliselle pohjalle mm. yhteisten johtoryh-
mäkokousten muodossa.
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Vuonna 2007 käynnistettiin yliopistokeskuksen
ensimmäisen yhteisen strategian luonti vuosille
2008 – 2013. Strategiaa valmisteltiin emoyliopisto-
ja, yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä kuulemal-
la sekä yliopistokeskuksen yksiköiden edustajista




työtä tutkimuksen ja käytännön soveltamisen välil-
lä tehostettiin usein toimin:
- Käynnistettiin kaupunkiseminaarien sarja,
jossa kaupunkitutkimusprofessorit ja muut
asiantuntijat esittelevät uusinta tutkimustietoa
suoraan kaupunkien ja seutujen hallinnolle ja
päätöksentekijöille. Teemat valitaan kaupun-
kien hallinnon tarpeiden näkökulmasta.
- Kaupunkitutkimusprofessoreiden ja heidän
tutkijoidensa käynnissä ja suunnitteilla olevat
tutkimushankkeet on esitelty kattavasti Hel-
singin kaupungin tutkimusohjelmassa. Ajan-
kohtainen hanke-esittely tehostaa tutkimuksen
ja käytännön vuorovaikutusta.
- Metropolialuetta koskeva pitkän aikavälin
sosio-ekologinen tutkimustoiminta on käynnis-
tynyt osana valtakunnallista FinLTSER -
verkostoa. Toiminnalla vahvistetaan Helsingin
metropoliseudun kaupunkirakenteeseen,
asuinalueisiin, vesistöihin ja muihin kohteisiin




Geoinformatiikan tutkimuksen ja opetuksen päät-
tyvässä yhteistyöhankkeessa ovat toimineet yli-
opiston, Teknillisen korkeakoulun ja Maanpuolus-
tuskorkeakoulun lisäksi toimivat Maanmittauslai-
tos, TietoEnator Corporation, Metsäteollisuus ry
sekä Liikenne- ja viestintäministeriö.
Yliopisto otti kesällä vastaan Helsingin ja Turun
kaupunkien haasteen Itämeren tilaa parantavan
yhteistyön tehostamiseksi. Biotieteellisessä tiede-
kunnassa sijaitsevan HERC:n osaamiseen ja yh-
teyksiin tukeutuen yliopisto laati ehdotuksen yli-
opiston ja Helsingin kaupungin Itämeritoimia kos-
kevaksi yhteistyöohjelmaksi. Ohjelmaehdotuksen
taustaksi koottiin mittava nykytilan kartoitus Itäme-
ritutkimuksesta ja –toiminnasta Helsingin yliopis-
tossa. Kartoitus ja ehdotuksen valmistelu tehtiin
kiinteässä yhteistyössä Helsingin kaupungin ym-
päristökeskuksen kanssa.
Helsingin yliopiston laaja-alaista osaamista hyö-
dynnetään mittavasti osaamiskeskusohjelmassa
2007 – 2013. Valtioneuvosto hyväksyi ohjelmaan
13 osaamisklusteria ja Helsingin yliopisto on niistä
yhdeksässä mukana osaamispohjan rakentajana:
HealthBio – Terveyden bioklusteri, Hyvinvointi-
klusteri, Elintarvikekehityksen klusteri, Jokapaikan
tietotekniikka, Digitaaliset sisällöt, Matkailu ja
elämystuotanto, Nano- ja mikrojärjestelmät sekä
tulevaisuuden materiaalit, Asumisen osaamisklus-
teri ja Ympäristöteknologiaklusteri. Pääkaupunki-
seudun ulkopuolella yliopiston osaamista kluste-
reissa täydentävät Lahden, Kouvolan ja Seinäjoen
yksiköt.
Alueellinen yhteistyö ja yhteiskunnallinen vuo-
rovaikutus ruotsinkielisessä koulutuksessa
Helsingin seudun ruotsinkielisen korkeakoulutuk-
sen neuvottelukunnan RHH:n toiminnassa alueel-
linen yhteistyö oli voimakkaasti esillä. Opiskelija-
rekrytointia edistettiin järjestämällä lukioiden opin-
to-ohjaajille RHH:n yhteinen info-päivä touko-
kuussa ja joulukuussa. RHH järjesti korkeakoulu-
jen yhteisen ruotsinkielisen abi-infon, joka houkut-
teli paikalle yli 500 ruotsinkielistä abiturienttia.
RHH:n korkeakoulut osallistuivat myös yhdessä
Tukholman ja Oslon opiskelijamessuille.
Kielikeskuksen kielipalveluissa käynnistettiin
Språkalliansenin hanke ”Ett lyft för svenskan”
2007 - 2009. Hankkeessa kartoitetaan ja kehite-
tään ruotsinkielisten opiskelijoiden äidinkielen
viestintäopintoja ja Språkhjälpen -verkko-opasta
sekä järjestetään äidinkielen kursseja ja tarjotaan
tukea äidinkielisten opinnäytetöiden kirjoittami-
seen. Ruotsinkielistä tieto- ja viestintätekniikan
alueellista yhteistyötä edistettiin SvIKT (Svenskt
IKT samarbete) verkkopalveluja kehittämällä.
Myös oikeustieteiden Rättsam-verkoston opetus-
tarjontaa laajennettiin.
Osana metropolialueen korkeakoulujen rakenteel-
lista kehittämistä selvittivät Hanken ja Helsingin
yliopisto, miten yliopistot voivat tiivistää sisältöläh-
töistä yhteistyötään mm. englanninkielisten mais-
teriohjelmien ja sivuainekokonaisuuksien kehittä-
misen kautta.
Syksyllä valtakunnallinen LUMA -keskus ja yli-
opiston ruotsinkielinen opetus solmivat yhteistyö-
sopimuksen Åbo Akademin koordinoiman ruotsin-
kielisen Resurscentret för matematik, naturve-
tenskap och teknik - resurssikeskuksen kanssa.
Toiminnan kohderyhmänä ovat erityisesti pääkau-
punkiseudun koulujen oppilaat ja opettajat.
Vuosittainen Studia Generalia –yleisöluentosarja
suunniteltiin Vasa Nationin kanssa. Neljäosaisen
sarjan teemana oli ”Vägen till lycka”, ja se keräsi
yhteensä noin 400 kuulijaa.
Aineenopettajankoulutuksen yhteistyötä jatkettiin
Åbo Akademin kanssa. Ruotsinkielinen toiminta
osallistui laajaan lukioselvityksen valmisteluun,
jossa mm. kartoitettiin miten lukiolaiset hakeutuvat
yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Lisäksi
Opetusministeriön asettaman ennakointityöryh-
män selvitys Yrke 2020 valmistui vuoden lopulla.
Helsingin yliopiston ruotsinkielisen aikuiskoulutuk-
sen jaos edistää ruotsinkielistä avoimen yliopiston
opetusta ja täydennyskoulutusta.  Vuonna 2007
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valittiin jaoksen uudet jäsenet sekä laadittiin toi-
menpideohjelma kaudelle 2007 - 2009. Jaoksessa
on yksi asiantuntijajäsen Helsingin kaupungin
opetustoimesta ja yksi maakuntahallinnosta.
Tutkimustiedon hyödyntäminen
Yliopistossa tuotettua tutkimustietoa hyödynne-
tään laajasti tutkimuksen piirissä, opetuksessa,
yhteiskunnallisessa ja kaupallisessa toiminnassa
sekä elinkeinoelämän edistämisessä.
Tutkimukseen perustuva opetus tuottaa asiantun-
tijoita koko yhteiskunnan tarpeisiin.
Yliopiston tutkijat ja opettajat toimivat monipuoli-
sissa asiantuntija- ja luottamustehtävissä esim.
lainvalmistelussa ja potilastyössä sekä erilaisissa
hallinnon työryhmissä. Lisäksi he osallistuvat yh-
teiskunnalliseen keskusteluun. Yliopiston asian-
tuntijat osallistuvat kansainvälisten yhdistysten ja
järjestöjen toimintaan ja niiden johtotehtäviin sekä
kansainvälisten kongressien järjestämiseen. Tie-
dekunnat ja laitokset järjestävät sidosryhmätilai-
suuksia ja kaikille avoimia esitelmäsarjoja ajan-
kohtaisista aiheista.
Opetuksessa tutkimustietoa hyödynnettiin esimer-
kiksi kehittämällä informaatio- ja kommunikaa-
tioteknologiaa hyödyntäviä opetusmenetelmiä ja
virtuaalisten oppimisyhteisöjen työskentelytapoja.
Aleksanteri-instituutin Venäjää koskevaa tutkimus-
tietoa hyödynnettiin Suomen ja EU:n politiikassa
ja sen tietopalvelu on asiantuntijoiden sekä laajan
yleisön käytettävissä. Käyttäytymistieteellistä tut-
kimusta hyödynnetään taas mm. rikostutkinnassa.
Muita esimerkkejä yliopiston tutkimustiedon hyö-
dyntämisestä ovat malminetsintä, onnettomuuksi-
en ennakkovaroitusjärjestelmien kehittäminen,
ympäristöongelmiin liittyvä riskinarviointi ja ilmas-
ton lämpenemisen tutkimus.
Tutkimuslöydöksistä kehitetään sovelluksia, jotka
vahvistavat elinkeinoelämää ja tuottavat uusia
työpaikkoja. Sektoritutkimuslaitosten kanssa teh-
dään paljon yhteistyötä, esim. maa- ja metsätie-
teellinen tiedekunnalla oli vuonna 2007 yli 70 tut-
kimushanketta yhdessä sektoritutkimuslaitosten
kanssa. Tutkijat tekevät tutkimussopimusyhteis-
työtä yritysten kanssa ja tutkimustietoa hyödynne-
tään kaupallisesti.
Vuonna 2007 yliopiston innovaatioasiamiehille
tehtiin 39 keksintöilmoitusta ja yliopisto otti oikeu-
det kolmeen patenttihakemukseen. Tutkijoiden
itsensä ja yritysten hakemien patenttien määrä on
huomattavasti tätä suurempi.
Tieteestä tiedottaminen ja yliopiston tunnet-
tuuden lisääminen
Tiedotusvälineiden välityksellä Helsingin yliopiston
tutkimuksesta kertovat uutiset tavoittivat satojatu-
hansia suomalaisia päivittäin, ja yliopiston tutkijat
esiintyivät asiantuntijoina kotimaisissa ja kansain-
välisissä tiedotusvälineissä useita satoja kertoja
vuoden 2007 aikana.
Yliopiston ulkoiset verkkosivujen tiedeuutiset ta-
voittivat kymmeniätuhansia kävijöitä viikoittain.
Yliopisto-lehti esittelee Helsingin yliopistossa teh-
tävää tutkimusta, popularisoi tutkimustuloksia ja
välittää tutkijoiden näkemyksiä ajankohtaisiin asi-
oihin. Vuonna 2007 Yliopisto-lehti ilmestyi 11 ker-
taa ja kunkin numeron keskimääräinen painos oli
20 000 kappaletta.
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Universitas Hel-
singiensis -lehti kertoo yliopiston tutkimuksesta
kansainvälisellä kentällä. Kunkin numeron painos
vuonna 2007 oli 10 000 kappaletta.
Yliopisto jakaa vuosittain J.V. Snellman -palkinnon
ansiokkaasta toiminnasta tieteellisen tiedon välit-
täjänä. Vuonna 2007 palkinnon sai professori Kari
Enqvist.
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yllä-
pitämä valtakunnallinen LUMA-keskus on jatkanut
aktiivista toimintaansa. Keskus tukee ja edistää eri
yhteistyötahojen kanssa luonnontieteiden, mate-
matiikan ja teknologian opetusta ja oppimista kai-
killa asteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon
sekä lasten ja nuorten luonnontieteellistä, mate-
maattista ja teknologista harrastuneisuutta.
http://www.helsinki.fi/luma/
LUMA-keskuksen yhteydessä toimii eri oppiainei-
den resurssikeskuksia. Resurssikeskukset tarjoa-
vat ideoita, oppimateriaalia ja tukea oppiaineiden
toiminnalliseen opetukseen, opettajille suunnattua






LUOVA, Suomen ensimmäinen luonnontieteen
alan verkkolehti nuorisolle avattiin 20.9.2007
http://www-hotel1.it.helsinki.fi/luova/
Samalla kertaa sekä asiantuntijoille että suurelle
yleisölle tarkoitettuja tieteellistä tutkimusta ja sen
merkitystä esitteleviä tilaisuuksia olivat Vapaan
sivistystyön toimikunnan Studia Generalia –sarjat
sekä kampusten järjestämät luentosarjat (Siltamat
keskustakampuksella ja Kumpula-kollokvio Kum-
pulassa.
Tiedekunnat ovat kehittäneet verkkoviestintäänsä
palvelemaan entistä paremmin myös tieteestä
tiedottamista. Esimerkkejä tästä ovat teologisen
tiedekunnan teologia.fi -palvelu ja lääketieteellisen
tiedekunnan sivustot.
Helsingin yliopistomuseo Arppeanum
Museon kehittämistyö painottui Museoviraston ja
opetusministeriön johdolla käynnistetyn ohjelman
mukaisesti suoritettuun itsearviointiin ja sen jälkei-
seen ulkoiseen arviointiin.
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Kokoelmatoimintaa hallitsi siirtyminen uuteen
kokoelmahallintajärjestelmään. SIPI -ohjelmaan
konvertoitiin tietoja kolmesta eri järjestelmästä,
joissa tietueita on lähes 40 000 kpl. Kaikkeen
tallennettavaan aineistoon (esineet, valokuvat,
dokumentit, rakennuspiirustukset, muotokuvat,
taide, käsikirjat) sopivan sovelluksen suunnittelu
ja loppuvuodesta tietojen siirtojen jälkeiset tarkis-
tukset vaativat paljon työtä, joka jatkuu vielä vuo-
den 2008 puolella.
Yliopistomuseo vastaanotti lahjoituksia 32 henki-
löltä tai yhteisöltä. Museolle tarjotaan runsaasti
etenkin lääketieteen ja hammaslääketieteen histo-
riaan liittyvää aineistoa sairaaloista ja yksityishen-
kilöiltä, mutta vain pieni osa tästä voidaan liittää
kokoelmiin. Kokoelmien karttumista ohjaa museon
kokoelmapoliittinen ohjelma.
Syksyllä 2006 avattu näyttely J. J. Nervander –
runoilija ja tiedemies jatkui huhtikuun loppuun.
Kesäkuussa avautui Linné ja luonnon järjestys.
Tämä toteutettiin Ruotsalais-suomalaisen kulttuu-
rirahaston tukemana ja yhteistyössä Luonnontie-
teellisen keskusmuseon kanssa. Näyttelyyn liittyi
Linné-ilta. Marraskuussa avautui Matematiikka –
perinnettä ja sovelluksia  –näyttely.
Kulttuurihistorian, käsityötieteen, klassisen filolo-
gian ja lääketieteen historian opiskelijat käyttivät
museota opinnoissaan, joko osallistumalla mu-
seokokoelmien pohjalta pidettyihin luentoihin tai
tekemällä museon kokoelmista harjoitustöitä. Mu-
seonäyttelyä ja kokoelmia ovat opinnoissaan käyt-
täneet hyväkseen myös ammattikorkeakoulut,
lähinnä hoitoalan opiskelijat.
Näyttelyssä vieraili 4 872 henkeä. Lisäksi muse-
oon tutustui erilaisten tilaisuuksien yhteydessä
lukuisia vieraita. Museokaupan valikoimaa moni-
puolistettiin teettämällä uusia yliopistoaiheisia
postikortteja sekä hankkimalla myyntiin fossiileja,
kiviä sekä kalannahasta tehtyjä tuotteita.
Alumnitoiminta ja varainhankinta
Yliopisto kehittää alumnitoiminnan ja varainhan-
kinnan uusia toimintamalleja ja palveluja kaksi-
vuotisen Avara-hankkeen avulla. Samalla vahvis-
tetaan yliopiston ulkoisia ja sisäisiä kumppanuuk-
sia. Yliopisto jatkoi panostamista alumnitoiminnan
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.
Alumniyhdistys järjesti perinteisen Alumnijuhlan
Vanhalla Ylioppilastalolla helmikuussa teemana
”Yliopisto sattuman tarttumapintana – yhteistyöllä
tulevaisuuteen”. Vuoden alumniksi valittiin tohtori
Pekka Himanen.
Alumnien rooli ja näkyvyys tiedekunnissa ja lai-
toksilla on kasvussa. Vuoden aikana alumnikoor-
dinaattori konsultoi useaa alumnitoiminnan aloit-
tamista tai vahvistamista suunnittelevaa tiedekun-
taa ja laitosta.
Yliopisto tarjoaa alumneilleen maksuttoman verk-
kopalvelun, jossa yksittäiset alumnit sekä alumni-
ryhmittymät voivat ylläpitää opiskeluaikana synty-
neitä yhteyksiä ja saada tietoa yliopiston ja tutki-
muksen uusimmista saavutuksista. Liittämällä
saman palvelun piiriin mm. alumniyhdistyksen
jäsenrekisterin, nousi keskitetyin viestintätyökaluin
tavoitettavien alumnien kokonaismäärä reiluun
6000:een vuoden 2007 lopussa.
Yliopiston rahastojen varainhankintaa aktivoitiin
muun muassa lahjoitusprofessuurien, nimikkora-




Korkeakoulutuksen laadunvarmistus on määritelty
yhdeksi keskeisemmistä kehittämiskohteista eu-
rooppalaista korkeakoulutusaluetta muodostetta-
essa. Euroopassa on kehitetty erilaisia kansallisia
ratkaisuja, joilla arvioidaan ja osoitetaan tutkinto-
jen laatua Bolognan prosessin tavoitteiden mukai-
sesti. Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) on
kansallinen korkeakoululaitosten arviointielin, joka
noudattaa kehittävän arvioinnin periaatteita. KKA
on kehittänyt auditointimallin, jossa keskitytään
suomalaisten korkeakoulujen laadunvarmistusjär-
jestelmään. Auditointimallissa korkeakoulu voi itse
päättää omasta laadunvarmistusjärjestelmästään
ja arviointineuvosto arvioi sen toimivuuden. Vas-
tuu oman toiminnan laadusta on korkeakouluilla
itsellään.
Rehtori päätti 28.2.2005 (päätös 52/2005), että
”Helsingin yliopisto kehittää Bolognan sopimuksen
edellyttämän, opetusministeriön ja korkeakoulujen
arviointineuvoston (KKA) ohjeiden mukaisen laa-
tujärjestelmän, jossa ovat mukana (a) Tutkimus,
(b) Koulutus, (c) Yhteiskunnallinen vuorovaikutus
ja (d) Hallinto ja tukipalvelut. Laatujärjestelmän
auditointiin yliopisto valmistautuu vuosien 2007–
2008 aikana, jolloin toteutetaan myös seuraava
koulutuksen kokonaisarviointi.”
Yliopisto ilmoitti 2.5.2005 (rehtorin päätös
108/2005) Korkeakoulujen arviointineuvostolle
(KKA), että se on valmis laadunvarmistusjärjes-
telmän auditointiin vuoden 2007 lopulla.
Vuoden 2005 aikana valmisteltiin tiedekunnille ja
erillisille laitoksille laadunvarmistusjärjestelmää
koskevat ohjeet (25.1.2006, rehtorin päätös
11/2006), joita täydennettiin rehtorin kirjeellä
23.2.2006.
Laadunvarmistusjärjestelmän rakentamista käsi-
teltiin lukuisissa yliopiston ja tiedekuntien johdon
sekä eri henkilöstöryhmien tapaamisissa sekä
tiedekuntien, erillisten laitosten ja hallintoviraston
järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi järjestettiin
kaikille avoimia laatuseminaareja, jotka olivat var-




den laatumenettelyiden, kuten esimerkiksi arvioin-
tien, palautteen keruun ja analysoinnin sekä tie-
teenalojen sisäisten laatukäytäntöjen varaan.
Työ eteni siten, että aluksi laadittiin laatutyön mat-
riisit yliopistotasolla, mistä edettiin yksiköihin.
Useimmat tiedekunnat ja erilliset laitokset laativat
niitä, ja niiden avulla luotiin yleiskuva laatutyön
tilanteesta yksikössä. Laatutyön matriisien pohjal-
ta voitiin käynnistää toimintakäsikirjan laatiminen.
Rehtori vahvisti yliopiston toimintakäsikirjan 1.6.
(päätös 143/2007). Kaikki tiedekunnat ja useat
erilliset laitokset valmistelivat omat
toimintakäsikirjansa, jotka löytyvät kootusti yliopis-
ton yhteisiltä verkkosivuilta. Osana toimintakäsikir-
jojen työstämistä useat yksiköt laativat prosessi-
kuvauksia (tiedekunnat, erilliset laitokset).
Laatudokumenttien laadintaan osallistui suuri
joukko yliopistolaisia, jotka samalla sisäistivät
laadunhallinnan merkityksen niin omassa työs-
sään kuin yksikkönsä toiminnassa ja sen kehittä-
misessä.
Laatuyhdyshenkilöverkosto tarjosi vertaistukea ja
toimi tärkeänä laatutiedon välityskanavana yliopis-
tosta yksiköihin. Useat laatuyhdyshenkilöt osallis-
tuivat joko Palmenian vuonna 2006 tai KKA:n
vastaaviin vuosina 2006 ja 2007 järjestämiin laa-
tukoulutuksiin.
Yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditoin-
tiin valmistauduttiin huolellisesti sekä yliopisto-
että tiedekunta- ja laitostasolla.
Yliopisto kokosi auditointia varten vaaditut doku-
mentit ja toimitti ne auditointiryhmälle:
1. Auditoinnin perusaineistot
2. Korkeakoulun valitsemat näytöt ja näytteet laa-
dunvarmistusjärjestelmän toimivuudesta
Tiedekunnat ja erilliset laitokset valitsivat omasta
toiminnastaan näytteitä, joita hyödynnettiin yliopis-
ton yhteisen aineiston koostamisessa. Näytekan-
sio sisälsi kaikkiaan yli 40 näyttöä ja näytettä,
jotka oli valittu siten, että ne edustivat mahdolli-
simman monipuolisesti yliopiston eri yksiköitä ja
toimintoja sekä kattoivat KKA:n auditointikäsikir-
jassa mainitut kymmenen auditointikohdetta.
Yliopiston laadunvarmistusjärjestelmä auditoitiin
syksyllä 2007. Auditointiryhmä tutustui ennakkoon
saamaansa aineistoon ja vieraili yliopistossa 26.-
30.11. Auditointihaastatteluihin osallistui yli 300
yliopistossa työskentelevää ja yliopiston sidos-
ryhmiin kuuluvaa henkilöä.
Auditointiraportti julkistetaan maaliskuun 2008
alussa.
Laadunvarmistuksen nykytila
Yliopiston laadunvarmistusjärjestelmä on doku-
mentoitu toimintakäsikirjoihin ja niitä täydentäviin
prosessikuvauksiin. Vastuut toimintakäsikirjan
päivityksestä on määritelty. Periaatteena on, että
yliopiston toimintakäsikirjat muodostavat yhtenäi-
sen kokonaisuuden. Yliopiston toimintakäsikirja
luo pohjan yksiköiden toimintakäsikirjoille.
Prosessikuvauksia on laadittu laajasti eri toimin-
noista useissa tiedekunnissa ja erillisissä laitok-
sissa sekä yliopistotasolla hallintovirastossa. Tä-
mä mahdollistaa niiden hyödyntämisen muissa
yksiköissä.
Tiedekuntien ja erillisten laitosten seurantarapor-
teista käy ilmi, että niissä on toimiva laadunvar-
mistusjärjestelmä, joka on dokumentoitu ja joka
ulottuu käytännön toiminnan tasolle. Myös laa-
dunvarmistuksen vastuut ja organisointi ovat pää-
osin kunnossa. Laatutyö on osa yliopistolaisten
arkipäivää ja sen avulla tähdätään selkeästi oman
toiminnan kehittämiseen. Sitoutuminen laatutyön
tavoitteisiin ja niiden toteutumisen seurantaan on
selvästi nähtävissä.
Muutamat tiedekunnat ja erilliset laitokset ovat
päätyneet käytäntöön, jossa laadunvarmistusjär-
jestelmä käydään säännöllisesti läpi joko johdon
katselmuksessa tai muulla menettelyllä. Sisäisissä
kehittämisseminaareissa ja yksikköpalavereissa
järjestelmän kehittämisasiat ovat esillä. Yhtenä
toiminnan arviointitapana mainittiin EFQM:n poh-
jalta tehty laatumatriisi, jota ao. yksikkö käyttää
oman toimintansa kehittämisen työvälineenä.
Toimintakäsikirjojen päivitysvastuut on jaettu sel-
keästi, ja kuka tahansa yksikössä työskentelevä
voi antaa niistä palautetta ja tehdä kehittämiseh-
dotuksia.
Laboratoriotyön laadunvarmistuksessa on lansee-
rattu laajasti laboratorioiden tarkistuslista, joka
noudattaa pitkälti alan standardia. Tarkistuslistan
hyödyntämisestä on keskusteltu Viikin, Kumpulan
ja Meilahden kampuksilla, mutta kattavasti tarkis-
tuslistaa ei ole otettu käyttöön laboratorioissa.
Osa laboratorioista on laatinut omia toiminta-
/laatukäsikirjojaan. Osassa laboratorioita on toimi-
va, akkreditoitu ja/tai sertifioitu laadunvarmistus-
järjestelmä.
Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja (ilmaisimia, indi-
kaattoreita) on pohdittu sekä yliopisto- että tiede-
kuntatasolla. Tämä prosessi on edelleen työn alla
ja se edellyttää yhteisen näkemyksen muodosta-
mista.
Laadunvarmistus ja toiminnanohjaus muodostavat
yliopistossa ja sen yksiköissä kokonaisuuden,
jossa toiminnan suunnittelu, toteutus, ohjaus,





Helsingin normaalilyseo on vanhin Suomen 13
yliopistollisesta harjoittelukoulusta. Koulussa toi-
mivat perusopetuksen vuosiluokat 7-9 ja lukio.
Perusopetuksen oppilaita oli 262. Koulu on perus-
koulun osalta Helsingin eteläisen alueen lähikou-
lu, ja pääosa oppilaista tulee tältä alueelta. Lati-
naa valinnaisena aineena lukevat valitaan vuosit-
tain soveltuvuuskokeen avulla koko Helsingin
alueelta. Lukio on kolmisarjainen yleislukio, jossa
opiskelijoita oli 233. Helsingin normaalilyseon
lukio on vakiinnuttanut asemansa yhtenä pääkau-
punkiseudun suosituimmista lukioista.
Vuonna 2007 Helsingin normaalilyseossa suoritti
opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvan kevät-
lukukauden ohjatun syventävän harjoittelun (8 op)
ja syyslukukauden ohjatun perusharjoittelun (7 op)
yhteensä 190 aineenopettajaksi opiskelevaa opis-
kelijaa. Mukana luvuissa ovat maahanmuuttaja-
taustaiset kielten aineenopettajaksi opiskelevat ja
Taideteollisen korkeakoulun lisäkiintiössä kuvatai-
teen opettajaksi valmistuvat opiskelijat. Tammi-
kuussa Norssissa oli muutamia soveltavan harjoit-
telun (5 op) suorittajia. Syyskuussa 178 aineen-
opettajaksi opiskelevaa opiskelijaa teki Kouluun
tutustumisjakson (1 op) Normaalilyseossa. Opin-
topisteitä ohjatusta opetusharjoittelusta kertyi
yhteensä 3053 op.
Vuonna 2007 Helsingin normaalilyseon toimin-
nassa oli neljä suurta kehittämiskohdetta: koulu-
rakennuksen laajennus- ja peruskorjaustyö, val-
mistautuminen toiminnalliseen yhteistyöhön Eu-
rooppalaisen koulun kanssa, uuteen palkkausjär-
jestelmään siirtyminen sekä osallistuminen hank-
keisiin.
Ratakatu 6 A – kiinteistön peruskorjaus Helsingin
normaalilyseon käyttöön alkoi kesällä 2004. Pe-
ruskorjaus valmistui keväällä 2006, ja puolet kou-
lun toiminnoista muutti sen jälkeen huhtikuussa
2006 peruskorjattuun kiinteistöön. Tämän jälkeen
alkoivat vanhan kiinteistön (Ratakatu 6 B) läntisen
osan kunnostustyöt, ja kesäkuussa 2007 koulun
käyttöön saatiin läntinen puoli Ratakatu 6 B -
kiinteistöstä.  Koko peruskorjaus valmistuu kesällä
2008.
Toinen kohde on ollut valmistautuminen toiminnal-
liseen yhteistyöhön Opetusministeriön käynnistä-
män Eurooppalaisen koulun kanssa. Eurooppalai-
nen koulu aloittaa toimintansa Ratakatu 6 –
kiinteistössä syksyllä 2008. Soveltavan kasvatus-
tieteen laitoksen tavoitteena on käynnistää eng-
lanninkieliset opettajan pedagogiset opinnot. Näi-
hin opintoihin kuuluva ohjattu harjoittelu toteutet-
taisiin Eurooppalaisen koulun ja Normaalilyseon
yhteistyönä.
Kolmas kohde on ollut siirtyminen yliopistojen
uuteen palkkausjärjestelmään. Harjoittelukoulujen
opettajien osalta tämä tapahtui 1.8.2007.
Neljäs kehittämiskohde ovat olleet erillishankkeet.
Opetusministeriön hankerahoituksella Helsingin
normaalilyseossa jatkui v. 2007 erityisopetuksen
ja siihen liittyvän opetusharjoittelun kehittämis-
hanke yhteistyössä soveltavan kasvatustieteen
laitoksen erityispedagogiikan kanssa. Toisella
Opetusministeriön hankerahoituksella (Professio)
Norssi on yhdessä Viikin normaalikoulun kanssa
kehittänyt opettajaksi opiskelevien koulunpidolli-
seen toimintaan keskittyvää virtuaaliohjausta.
Koulu on mukana harjoittelukoulujen valtakunnal-
lisessa eNorssi-hankkeessa, jossa kehitetään
harjoittelukoulujen keskinäistä yhteistyötä opetus-
harjoittelun ohjauksessa. Helsingin normaalilyseo
oli aktiivisena toimijana mukana Comenius-
ohjelmassa ”European Training for Student
Teachers in Science”, jossa kehitetään fysiikan ja
kemian ohjattua opetusharjoittelua.
Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen jatku-
mon luomisessa Helsingin normaalilyseon opetta-
jat ovat vuoden 2007 aikana olleet aktiivisia. Kou-
lu oli mukana Soveltavan kasvatustieteen laitok-
sen kenttäkouluhankkeessa kouluttamassa kent-
täkoulujen rehtoreita ja opettajia ohjaaviksi opetta-
jiksi (ns. Norssi-päivät). Koulutus- ja kehittämis-
keskus Palmenian kanssa Normaalilyseo ja Viikin
normaalikoulu ovat käynnistäneet opettajille tar-
koitettua lyhyt- ja pitkäkestoista täydennyskoulu-
tusta. Norssissa on vuoden 2007 aikana vieraillut
lukuisia kansainvälisiä ryhmiä tutustumassa suo-
malaiseen koulujärjestelmään ja opettajankoulu-
tukseen.
Tuloksellisuutta kuvaavia määrällisiä tietoja
Oppilaiden määrä






Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa toteu-




jasta luokanopettajaksi -muuntokoulutuksen har-
joittelua sekä kasvatuspsykologiaa pääaineenaan
opiskelevien opetusharjoittelua. Aineenopettajaksi
opiskelevien koulutusohjelmissa Viikin normaali-
koulussa harjoittelivat suurimpana ryhmänä SOK-
LA:n opetusharjoittelijat syksyn perusharjoittelus-
sa, alkuvuoden soveltavassa harjoittelussa ja
kevään syventävässä harjoittelussa.
Aineenopettajakoulutuksessa Viikin normaalikoulu
panosti ohjatun harjoittelun laatuun ja määrään.
Muualta tulevia harjoittelijoita olivat erityisopetuk-
sen harjoittelijat, jotka olivat pää- ja sivuaineopis-
kelijoita, Sibelius-Akatemian opetusharjoittelijat ja
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TaiK:n harjoittelijat, jotka suorittivat Viikin normaa-
likoulussa omaa perus- ja syventävää harjoittelu-
aan ylimääräisin ”kiintiöin”. Suoravalintaopiskelijat
tutustuivat oppilaitokseen teemanaan ”Minustako
opettaja?”.
Täydennyskoulutuksen sektorilla Viikin johtava
rehtori osallistui Palmenian asiantuntijoiden kans-
sa opettajien täydennyskoulutusohjelmien laadin-
taan ja markkinointiin painopisteenä pk-seutu.
Toiminta jatkuu. Opettajat toimivat vertaissovitte-
lukouluttajina (VERSO) ja Palmenian sekä SOK-
LA:n tuntiopettajina. Ryhmä ohjaavia lehtoreita
osallistui aiempien vuosien tapaan Helsingin yli-
opiston kenttäkouluverkoston toimintaan, moni-
kulttuuristen valmiuksien lisäämiseen ja opettajien
konsultoivaan täydennyskoulutukseen aineryhmit-
täin (ks. OPM-hankerahoitus).  Johtava rehtori
toimi opettaja.tv:n kouluttaja-asiantuntijana
(http://opettajatv.yle.fi/kurssit/reksit_remonttiin/kou
luttajat_ja_tutorit). Yksittäiset koulut lähettivät eri
puolilta sovitusti opettajiaan Viikkiin päivittämään
opettajuuteensa liittyviä tietoja ja taitoja. Yhteensä
260 ulkomaista asiantuntijaa tutustui ohjelmalli-
sesti Viikin normaalikoulussa ohjattuun opetushar-
joitteluun, sen kehittämiseen ja monipuolistami-
seen vuonna 2007. Luvussa eivät ole mukana
ulkomaiset opiskelijavierasryhmät. Viikin normaa-
likoulu, Palmenia, Opeko ja Helsingin normaali-
lyseo toteuttivat yhdessä OPH:n kanssa Edivisits-
koordinointihankkeen juuri ulkomaisten asiantunti-
javierailujen kehittämiseksi
(http://www.helsinki.fi/palmenia/eduvisits).
Opetusharjoittelun ohjauksen kehittämisessä Vii-
kin normaalikoulu panosti ohjaustoiminnan vaikut-
tavuuteen, monipuolistamiseen, täydennyskoulu-
tusyhteyteen ja koulu yhteisönä-opintojaksojen
resursointiin kerätyn opiskelija- ja yhteistyötahojen
palautteen perusteella.  Palautteesta voi todeta,
että se oli lähes poikkeuksetta myönteistä.
Aineenopettajakoulutuksen opiskelijoiden anta-
man palautteen yhteenvedon mukaan opetushar-
joittelu koettiin myös SOKLA:n keräämässä (prof.
Jari Lavonen) palautteessa pääsääntöisesti hyö-
dyllisemmäksi kuin pedagogisten opintojen teo-
riaopinnot. Viikin normaalikoulun toteuttamaa
ohjattua harjoittelua kritisoitiin ristikkäisyyksistä
SOKLA:n antaman teoriaopetuksen kanssa, mitä
koetetaan korjata uusilla tutkintovaatimuksilla,
opetussuunnitelmalla ja yhteistyöllä. Hyviksi kat-
sottiin useat kohdennetut ja temaattiset erillis-
luennot, ainekohtainen perusteellinen ja ammatti-
taitoinen ohjaus, runsas palaute ja opetusharjoit-
telun monipuolistunut koulu yhteisönä -osion tar-
jonta. Esimerkiksi erityisopetukseen tutustumista
ja perehtymistä tarjottiin painotetusti kaikille noin
360 aineenopettajaharjoittelijalle. Kenttäkoulujen
harjoittelijat osallistuivat avoimiin ohjauksiin ja
suurryhmäluentoihin. Hallitusohjelman painotuk-
sista huolimatta ensimmäistä kertaa HY:n aineen-
opettajakoulutuksessa toteutettu yrittäjyyskasva-
tusluento oli opiskelijapalautteen mukaan ”irralli-
nen” koulun todellisuudesta, joten tällä saralla
haasteita riittää.
Ainedidaktisten, yleisten ja ns. avointen – myös
em. kenttäkoulujen harjoittelijoille tarkoitettujen –
ryhmänohjauksien rinnalla painotimme pedagogis-
ten opintojen koulu yhteisönä -jaksoilla yhtenäisen
perusopetuksen opettajuutta (OPH-hanke), moni-
kulttuurisuutta (OPM-rahoitteinen hanke), integroi-
tua erityisopetusta, kodin ja koulun yhteistyötä,
turvallista ja toiminnallista kouluyhteisöä (OPH-
hanke). Pidimme lisäksi omien ja ulkopuolisten
asiantuntijoiden toteuttamia luentoja ja ryhmäko-
koontumisia mm. opettajan juridisen aseman,
viranhaun, vastuun, johtamisen, äänenhuollon ja
opettajuuden monien roolien teemoista. Resur-
sointi oli pidetty edellisvuoden tapaan korkealla
OPM:n asettamien opettajankoulutuksen tavoittei-
den suuntaisesti. Opetusharjoittelijoita oli luokan-
ja aineenopettajakoulutus yhteenlaskien 487,
josta tutustujat (noin 310 ja aikuisopetukseen
suuntautuneet opiskelijat) puuttuvat. Viikin nor-
maalikoulussa suoritettiin vuonna 2007 kaikkiaan








kevät 1 646 803
syksy 1 362 593
yhteensä 3 008 1 396 4 404
Määrään ei ole sisällytetty ulkomaisten opiskelijoi-
den suorituksia, jotka hyväksiluetaan muualla.
Joidenkin opiskelijoiden osasuoritukset siirtyivät
seuraavalle vuodelle.
Vuonna 2007 Viikin normaalikoulun toiminnalliset
ja opetukselliset kehittämisalueet olivat edellä
mainitun lisäksi kaikkia harjoittelijoita koskevina a)
opetusharjoittelun uusien opetussuunnitelmien
työstäminen vuosille 2008-11 yhdessä SOKLA:n
ja ainelaitosten kanssa b) näkyvä osallistuminen
valtakunnallisiin kansalais- ja yrittäjyyskasvatus-
hankkeisiin c) kestävän kehityksen vakiinnuttami-
nen osaksi oppilaitoksen arkea d) Kampus ja kan-
salainen-hankkeen jatkaminen (yliopistotoimijoi-
den) yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen sektorilla
e) hanketoiminta, täydennyskoulutusyhteistyö
Palmenian ja Opekon kanssa, monikulttuurisuu-
teen liittyvä koulutus ja huoltajaintapaamiset f)
kaksi kansainvälistyvän opetuksen kehittämisen
(Comenius) Minerva-hanketta ja uuden kansain-
välisen opettajien täydennyskoulutusta koordinoi-
van Comenius-hankkeen valmistelu g) oma-
aloitteisen kansallisen/kansainvälisen verkostoi-
tumisen ja opettajankoulutusta, harjoittelua sekä
hanketoimintaa koskevan artikkelijulkaisutoimin-
nan jatkaminen h) keväällä 2008 toteutettavan
Diversity and Global Education -konferenssin
valmisteluun osallistuminen i) yhteistyön tiivistä-
minen SOKLA:n, normaalilyseon, kenttäkoulujen,
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the Finnish Consulting Groupin ja ulkomaisten
yhteistyötahojen kanssa.
1.4.1.8  Yliopiston tilat
Helsingin yliopistolla oli vuonna 2007 käytössään
430 000 nkm2 (nettokäyttöneliömetriä) (434 000),
584 000 htm2 (hyötyneliömetriä) (589 000) tiloja
377 rakennuksessa 33 paikkakunnalla (suluissa
vuoden 2006 vastaavat luvut).
Yliopiston 1970-luvulta lähtien tavoitteeksi aset-
tama toimitilojen keskittäminen neljälle kampus-
alueelle on viime vuosina edennyt voimakkaasti ja
mahdollistanut myös toiminnan organisoimisen
kampuspohjaisesti. Kampusten rakentuminen on
viimeisen kymmenen vuoden aikana merkinnyt
lukuisia rakennushankkeita, muuttoja ja niihin
liittyviä tilajärjestelyjä.  Joka vuosi on otettu käyt-
töön uusia ja peruskorjattuja tiloja samalla kun
vanhoja tiloja on jäänyt pois käytöstä korjaustyön
ajaksi tai poistunut kokonaan yliopiston käytöstä.
Käytössä oleva tilamäärä vaihtelee näiden muu-
tosten takia jatkuvasti jonkin verran. Suurten
muuttojen yhteydessä voi siirtymäkausi päällek-
käisine tiloineen kestää jopa useita kuukausia.
Jäljempänä esitetyt tilamäärätaulukot kertovat
poikkileikkaustilanteen vuoden 2007 lopussa.
Taulukko 39   Rakennusten omistajat
Omistaja
Valtio 62 % 59 % 59 %
Rahastot 16 % 20 % 20 %
Osakeyhtiö 17 % 17 % 17 %
Muut 5 % 4 % 4 %
2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
Taulukko 40   Pinta-alojen jakautuminen koulutusaloittain vuosina 2005-2007
nkm² htm² nkm² htm² nkm² htm²
Teologinen 4 609 6 135 4 375 5 887 4 529 6 128
Humanistinen 25 679 35 428 24 158 33 404 25 319 35 081
Kasvatustieteellinen 15 763 21 176 16 559 22 437 15 563 21 212
Yhteiskuntatieteellinen 14 275 20 034 13 563 19 059 14 218 20 046
Psykologia 3 220 4 142 3 051 3 995 3 156 4 161
Oikeustieteellinen 5 225 7 227 5 966 8 621 6 832 9 852
Luonnontieteellinen 56 153 78 088 59 781 83 106 55 947 78 339
Maatalous-metsätieteellinen 57 190 80 148 52 077 72 659 44 935 63 165
Lääketieteellinen 30 803 42 068 31 735 43 781 32 058 44 432
Hammaslääketieteellinen 3 627 5 086 3 568 4 998 3 538 4 976
Eläinlääketieteellinen 16 575 23 435 15 235 21 921 15 849 22 875
Farmasia 5 398 7 464 5 497 7 630 5 798 8 104
Hallintovirasto 20 325 27 073 21 156 28 397 22 282 30 126
Kielikeskus 3 542 4 835 4 471 6 091 3 948 5 420
Kirjasto 34 727 45 692 36 718 48 426 34 739 45 873
Tutkimuslaitos 12 589 17 150 12 692 17 411 12 907 17 826
Täydennyskoulutuskeskus 16 722 23 002 15 878 22 032 14 527 20 677
Museo 15 005 19 900 15 058 20 116 14 819 19 994
Jakamattomat, yhteiset 26 182 36 750 29 596 41 595 31 176 43 836
Yhteensä 367 609 504 833 371 134 511 566 362 140 502 123
Eivät sisälly edellisiin
Harjoittelukoulut yht. 14 330 19 206 14 357 19 349 14 117 19 033
 - Helsingin normaalilyseo 4 495 6 496 4 522 6 638 4 282 6 322
 - Viikin normaalikoulu 9 835 12 710 9 835 12 711 9 835 12 711
Korjattavana olevat tilat 27 740 36 338 21 035 26 383 17 300 22 465
Sopimustilat 17 209 20 555 19 050 22 995 28 097 32 295
Asunnot ja vierashuoneistot 7 591 8 306 5 832 6 205 5 579 5 953
Yliopistopaino 2 457 2 600 2 410 2 587 2 267 2 383
Yhteensä 69 327 87 005 62 684 77 519 67 360 82 129
Kaikki yhteensä 436 936 591 838 433 818 589 085 429 500 584 252
2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7Koulutusala
nkm² = nettokäyttöala. Nettokäyttöala on käyttäjän
yksinomaisessa käytössä oleva hyötyala. Netto-
käyttöalaan ei sisälly käytön mukaista osuutta
yhteiskäyttöisistä varattavista tiloista eikä osuutta
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yhteiskäyttöisistä tiloista (käytävät, aulat, wc-tilat,
talon tilat).
Nettokäyttöalaa käytetään mm. sisäisessä tu-
losohjauksessa ja yksityiskohtaisissa vertailuissa.
htm² = huoneistoala. Huoneistoala on sisäpinta-
ala, johon sisältyvät myös kevyet väliseinät. Huo-
neistoalaa käytetään kokonaisuuksien vertailussa
ja yleisesti mm. vuokrasopimuksissa.
Henkilötyövuosille jaettuna yliopistolla oli tilaa
kaikkiaan 51,2 nkm2 / henkilötyövuosi ja 71,0 htm2
/ henkilötyövuosi, kun huomioidaan sekä budjetti-
varoin palkattu henkilökunta että ulkopuolisin va-
roin palkattu henkilökunta. Työhuonetilaa (ns.
toimistotilaa) oli 12,6 nkm2 / henkilötyövuosi ja
18,6 htm2 / henkilötyövuosi. Henkilötyövuodet
eivät sisällä kiinteistöhenkilökuntaa.
Luentomuotoista perusopetustilaa (normaalivarus-
teiset opetustilat, tietotekniikan opetustilat, kieli-
studiot, muut erityisaiheiden opetustilat, luentosa-
lit, auditoriot) oli yliopistolla kaikkiaan 56 147 nkm2
ja 58 165 htm2. Tilaa oli 1,91 nkm2 / läsnä oleva
perustutkinto-opiskelija. Timmi-tilavarausjärjestel-
mässä olevien opetustilojen käyttöaste oli 66 %,
kun laskentaperusteena käytettiin 100 % = 1000
h/v.
Taulukko 41   Huoneistoneliömetrien jakautuminen tilaluokittain vuosina 2005-2007
htm² % htm² % htm² %
1 Asuin- ja majoitustilat 16 778 2,8 % 16 262 2,8 % 16 273 2,8 %
2 Hallinto- ja liiketilat 117 301 19,8 % 118 579 20,1 % 115 460 19,8 %
 - toimistotilat 105 179 17,8 % 106 037 18,0 % 102 496 17,5 %
 - muut 12 122 2,0 % 12 542 2,1 % 12 964 2,2 %
3 Opetus- ja tutkimustilat 120 724 20,4 % 119 145 20,2 % 118 459 20,3 %
 - normaalivar. opetustilat 25 903 4,4 % 25 661 4,4 % 25 055 4,3 %
 - erityisvar. opetustilat 15 408 2,6 % 15 466 2,6 % 15 623 2,7 %
 - luentosalit ja auditoriot 19 061 3,2 % 17 971 3,1 % 17 487 3,0 %
 - laboratoriotilat 60 351 10,2 % 60 047 10,2 % 60 294 10,3 %
4 Erityistilat 72 787 12,3 % 70 546 12,0 % 71 249 12,2 %
 - kirjastotilat 28 092 4,7 % 27 867 4,7 % 28 506 4,9 %
 - muut 44 694 7,6 % 42 678 7,2 % 42 743 7,3 %
5 Säilytystilat 85 701 14,5 % 84 250 14,3 % 84 633 14,5 %
 - kirjavarastot 22 075 3,7 % 21 822 3,7 % 22 465 3,8 %
 - muut 63 626 10,8 % 62 428 10,6 % 62 167 10,6 %
6 Ruokailu- ja keittiötilat 12 856 2,2 % 12 719 2,2 % 12 795 2,2 %
7 Sosiaali- ja virkistystilat 27 487 4,6 % 28 406 4,8 % 28 081 4,8 %
8 Yhteistilat 24 360 4,1 % 25 219 4,3 % 24 447 4,2 %
9 Liikenne- ja tekniset tilat 113 847 19,2 % 113 960 19,3 % 112 857 19,3 %
Yhteensä 591 840 100,0 % 589 085 100,0 % 584 252 100,0 %
htm² = huoneistoala. Huoneistoala on sisäpinta-ala, johon sisältyvät myös kevyet väliseinät.
Huoneistoalaa käytetään kokonaisuuksien vertailussa ja yleisesti mm. vuokrasopimuksissa.
Tilaluokka 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
Yliopiston rakennusohjelma on mahdollistanut
toiminnan kehittämisen Helsingissä neljällä kam-
pusalueella. Helsingin kampusalueista suurin on
keskusta-alue, jossa on noin kolmasosa (35 %)
kaikista yliopiston tiloista. Viikissä on noin 25 %
yliopiston tiloista, Kumpulassa 14 % ja Meilahdes-
sa 13 %. Noin 12 % yliopiston tiloista on pääkau-
punkiseudun ulkopuolella. Kampusmallilla on toi-
siaan tukevat yksiköt koottu lähekkäin ja näin
luotu mahdollisuudet yhteisille palveluille ja yhteis-
tiloille, kuten kirjastot, luentosalit ja oppimiskes-
kukset, hallintopalvelut, ruokailu- ja liikuntapalve-
lut jne.
Tilakustannukset
Vuonna 2007 toteutuneet tilakustannukset olivat
noin 82,3 milj. euroa (80,8) eli 15,96 euroa / net-
tokäyttöm2 / kuukausi (15,52). Vastaavat luvut
suhteessa tilakustannusten kohdentamisen perus-
teena oleviin tiloihin ovat 18,65 euroa / nettokäyt-
töm2 / kuukausi (17,86).  Käynnissä olevat mitta-
vat tilajärjestelyt vaikeuttavat vuosittaisten tilakus-
tannusten vertailukelpoisuutta. Tilakustannusten
suurin menoerä oli pääomavuokrat ja vastikkeet
60,5 milj. euroa (59,1) mistä Senaatti-kiinteistöille
maksettu osuus oli 38,0 milj. euroa (36,9) (suluis-
sa vuoden 2006 vastaavat luvut).
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Tilakustannuksiin sisältyvät pääomavuokrien ja
vastikkeiden lisäksi kiinteistöpalveluiden, tilapalve-
lujen ja liitännäispalvelujen kustannukset.
Tilakustannusten keskimääräinen yksikköhinta on
noussut vuodesta 2006. Suurin syy nousuun on
pääomavuokrien nousu elinkustannusindeksin
mukana.
Tilakustannusten osuus yliopiston rahoituksesta
Budjettirahoitus Kokonaisrahoitus
Vuokrakustannus 20,4 % 12,3 %
Tilakustannus 24,7 % 14,9 %
Laaja tilakustannus 26,4 % 15,9 %
Taulukko 42   Toteutuneet tilakustannukset vuosina 2005 – 2007
Summataulukko, jossa toteutuneiden menojen lisäksi on huomioitu yliopiston ulkopuolelta saadut tulot.
1 000 €
Pääomavuokrat ja vastikkeet 49 269 65,13 % 51 953 64,31 % 53 633 65,19 %
Kiinteistöpalvelut 9 370 12,39 % 10 123 12,53 % 9 903 12,04 %
Vuokrakustannus yhteensä 58 638 77,52 % 62 076 76,84 % 63 536 77,22 %
Tilapalvelut 12 234 16,17 % 13 440 16,64 % 13 368 16,25 %
Tilakustannus yhteensä 70 872 93,69 % 75 517 93,48 % 76 904 93,47 %
Liitännäispalvelut 4 775 6,31 % 5 269 6,52 % 5 373 6,53 %
Laaja tilakustannus yhteensä 75 647 100,00 % 80 785 100,00 % 82 277 100,00 %
2005 2006 2007
Vuokrakustannus sisältää: Tilapalvelut sisältää: Liitännäispalvelut sisältää:
- pääomavuokrat sähkö puhelinvaihde
- vastikkeet vesi atk-verkko
- kiinteistöpalvelut: siivous posti
isännöinti ikkunoiden pesu muutot
hoito kiinteiden laitteiden huolto irtokalustus








Helsingin yliopisto on kohdentanut tilakustannuk-
set toimintayksiköille (tiedekunnat, erillislaitokset)
vuodesta 1995 lähtien konsistorin hyväksymien
periaatteiden mukaisesti. Vuodesta 1999 lähtien
laitos on joutunut maksamaan saamansa lisätilan
täysimääräisesti toimintamäärärahoistaan ja saa-
nut vastaavasti täysimääräisen hyvityksen, mikäli
tilamäärä on vähentynyt. Vuoden 2005 alussa
siirryttiin suoraveloitusjärjestelmään, jossa tilakus-
tannukset veloitetaan tiedekunnilta kolme kertaa
vuodessa neljän kuukauden jaksoissa etukäteen.
Suoraveloitukseen siirtyminen ei muuttanut tila-
kustannusten laskentaperusteita. Tilakustannuk-
set määritellään yliopistossa siten, että todelliset
kustannukset eri rakennusten välillä tasataan
käyttämällä tilatyyppikohtaista kalleuskerrointa
(laboratorio, toimistohuone, varasto jne.).
Rakennus- ja kunnostustyöt
Rakennus- ja korjaushankkeiden rahoitus ei sisäl-
ly tilakustannuksiin. Tämä hankerahoitus tulee
kiinteistön omistajalta, eli yliopiston käytössä ole-
vien rakennusten osalta pääosin Senaatti-
kiinteistöiltä. Yliopiston rahastot vastaavat omis-
tamiensa kiinteistöjen rakennus- ja peruskorjaus-
hankkeiden rahoituksesta.
Vuonna 2007 käytettiin valtion omistamissa kiin-
teistöissä peruskorjaukseen 20,0 milj. euroa ja
kunnossapito- ja toiminnallisiin muutostöihin 4,2
milj. euroa (sisältää myös harjoittelukoulujen
osuuden 66 000 euroa). Yliopiston rahastojen
omistamia kiinteistöjä peruskorjattiin 11,5 milj.




Erillisvarustukseen käytettiin kaikkiaan noin 7,6
milj euroa.
Tutkimus- ja opetuslaitteita hankittiin keskitetysti
noin 6,9 milj. eurolla, josta 5 milj euroa käytettiin
laitestrategian mukaisiin laitehankintoihin. 1,9 milj
euroa käytettiin uudisrakennusten ja peruskorjat-
tujen laitosrakennusten varustamiseen. Tämä
sisältää myös harjoittelukoulujen osuuden noin
175 tuhatta euroa.
Kalustamiseen käytettiin yhteensä noin 0,7 milj.
euroa. Tämä sisältää myös harjoittelukoulujen
osuuden noin 174 tuhatta euroa
Pitkän aikavälin toimitilaohjelma (toimitilastra-
tegia)
Opetusministeriö on edellyttänyt, että yliopistot
valmistelevat toimitilastrategian osana muuta stra-
tegiaa. Keskeinen osa sitä on investointisuunni-
telma, jossa ohjelmoidaan uudis- ja korjausraken-
taminen. Investointisuunnitelma on muuttuva
asiakirja, jota tarkistetaan ja päivitetään aika ajoin.
Yliopiston toimitilastrategia uusimuotoisena koko-
naisuutena oli ensimmäisen kerran esillä konsisto-
rissa vuonna 2005. Kesäkuussa 2007 toimitilaoh-
jelma oli konsistorissa keskusteluasiana erityisesti
lähivuosien investointisuunnitelman osalta.
Tilastrategiassa kuvataan yleisiä tavoitteita kuten
muunneltavuus, taloudellisuus, turvallisuus jne.
sekä strategisia tavoitteita kuten neljän kampuk-
sen ohjelma ja workplace-näkökulma (toimintojen
ja niiden tilatarpeiden strateginen analyysi). Ta-
voitteena on varmistaa tilat yliopiston ydintoimin-
noille. Lisäksi tarvitaan puskuritiloja, joista on
mahdollisuus luopua rahoituksen mahdollisesti
vähetessä. Konkreettiset toimenpideohjelmat on
esitetty kampuskohtaisissa ohjelmissa.
Helsingin yliopistossa on toimitila-asioiden koor-
dinoinnista vastannut vuodesta 2002 lähtien reh-
torin asettama toimitila- ja rakennusasioiden toi-
mikunta, jossa ovat edustettuina toimintayksiköt
kampuksittain, taloushallinto, opetus- ja tutkimus-
hallinto, tilahallinto, henkilöstö ja opiskelijat. Ny-
kyisen toimikunnan kausi päättyy vuoden 2009
lopussa. Vuoden 2007 aikana toimikunta jatkoi
toimitilaohjelman valmistelua tavoitteena saattaa
päivitetty tarkiste konsistorin päätettäväksi. Erityi-
sesti tarkasteltiin investointisuunnitelman isojen
rakennushankkeiden (Keskustakirjasto, Svenska
Social- och kommunalhögskolan, Kumpula V)
tarpeellisuutta ja seurannaisvaikutuksia. Olennai-
nen tavoite toimitilaohjelmassa on tilakustannus-
ten vähentäminen.
Tilajärjestelyt ja rakentaminen kampuksittain
Keskustakampus
Keskustakampuksella valmistuivat Vuorikatu 3:n
ja Eläinmuseon korjaustyöt; Ratakatu 6 B:n vai-
heittaista peruskorjausta jatkettiin. Vuorikatu 5 –
Fabianinkatu 26 -kiinteistö siirtyi yliopiston rahas-
tojen omistukseen, ja korjaustyöt kielikeskuksen
käyttöön käynnistyivät Vuorikatu 5:n puolella.
Palmenian käyttöön tulevien tilojen korjaus Vuori-
katu 24:ssä alkoi.
Svenska social- och kommunalhögskolan –
uudisrakennushankkeen suunnittelu eteni toteu-
tusvaiheeseen saakka. Metsätalon A-siiven (nyk.
Metla) korjaussuunnittelu käynnistyi, taloon on
siirtymässä mm. Kouvolan kääntäjänkoulutus.
Keskustakampuksen yhteiskirjasto on sijoittumas-
sa Kaisa-taloon, jonka arkkitehtuurikilpailu käyn-
nistyi.  Bulevardi 18 on siirtymässä perustettavan
Eurooppa-koulun käyttöön; korvaavat tilat avoi-
melle yliopistolle järjestyvät Kluuvikatu 7:stä.
Kumpula
Kumpula V -uudisrakennukseen liittyvä kampuk-
sen tilankäytön kokonaisselvitys (workplace)
käynnistettiin. Kasvitieteellisen puutarhan avaa-
minen yleisölle 2009 edellyttää toimenpiteitä, joi-
den suunnittelu käynnistettiin.
Meilahti
Meilahdessa jatkuivat Haartmaninkatu 3:n vaiheit-
tainen peruskorjaus ja Biomedicum II –uudis-
rakennustyömaa.
Viikki
Viikissä käynnistyi C-rakennuksen peruskorjaus.
Hanke on osa sisäilmaprojektia ”Paluumuutto
peruskorjattuihin tiloihin”. A-talon korjauksen han-
kesuunnittelu jatkui; hankkeeseen on tulossa mu-
kaan MTT:n taloustutkimus. Viikin navetan korja-
us- ja muutostyöt valmistuivat.
Helsingin ulkopuoliset yksiköt
Lammin perhoshalli valmistui. Muualla Helsingin
ulkopuolisissa yksiköissä rakennustoiminta keskit-
tyi pieniin ylläpitokorjauksiin.
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1.4.2  Palvelukyky sekä suoritteiden
          ja julkishyödykkeiden laatu
1.4.2.1 Valtakunnalliset tehtävät ja yhteiskun-
nalliset palvelutehtävät
Kansalliskirjaston valtakunnallinen rahoitus, 13,2
milj. euroa on vuonna 2007 siirretty omalle mo-
mentille.  Kansalliskirjasto raportoi erikseen toi-
minnastaan.
Suomen genomikeskus on siirretty 1.4.2007 pe-
rustettuun Suomen molekyylilääketieteen instituut-
tiin, eikä enää saa erillistä yhteiskunnallista palve-
lutehtävärahoitusta.
Valtakunnallisten tehtävien rahoitus 2007 on 4,7
milj. euroa ja yhteiskunnallisten palvelutehtävien
rahoitus 11,3 milj. euroa. Tämän lisäksi yliopisto
sai edelleen 8 milj. euroa käytettäväksi oman har-
kintansa mukaan Maaseudun koulutus- ja kehit-
tämiskeskusten, meteorologian, seismologian,
neurotieteen tutkimuskeskuksen ja kehitysmaatut-
kimuksen toimintojen tukemiseen sekä lisäksi
Vaasan kaksikieliseen juristikoulutukseen, alueel-
liseen vaikuttavuuteen ja tutkimustulosten hyödyn-
tämiseen.
Aleksanteri-instituutin yhteiskunnallinen palvelu-
tehtävärahoitus nousi merkittävästi vuoden 2007
alusta. Opetusministeriön rahoitusosuus toimin-
tamenoista on noussut 46,7 %:iin. Tämän lisäksi
Aleksanteri-instituutti sai 120 000 euroa hankera-
haa yhteiskunnallisen palvelutehtävän kehittämi-
seen.  Opetusministeriön rahoitusosuus oli yh-
teensä n. 50 %.
Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Fysiikan
tutkimuslaitoksen kohdalla yhteiskunnallinen pal-
velutehtävärahoitus on hieman laskussa. Luon-
nontieteellisen keskusmuseon peruskorjauksen
takia museon maksullinen toiminta oli edelleen
vähäistä.  Näyttelytilat avataan yleisölle touko-
kuussa 2008 ja uudistetut tilat houkuttelevat var-
masti suuren kävijämäärän.  Opetusministeriön
rahoitusosuus kokonaiskustannuksista tulee näin
ollen laskemaan vuoden 2007 tasosta. Eläinsai-
raalan kustannukset ovat nousseet merkittävästi
uusien tilojen myötä ja opetusminiteriön rahoitus
kattaa enää 29,1 % kustannuksista.  Rakennus-
työt ja MRS-epidemia häiritsivät edelleen hevos-
sairaalan maksullista toimintaa merkittävästi.
Toivottavasti tilanne korjaantuu vuoden 2008 ai-
kana. Opetusministeriön osuus kokonaiskustan-
nuksista laskee siis edelleen.
Taulukossa 28 esitettyjen yksiköiden lisäksi ope-
tusministeriö on kohdentanut 2 milj. euroa harvi-
naisiin kieliin ja kulttuureihin ja kulttuurivaihtoso-
pimuksiin perustuviin vakansseihin.  Virat toimivat
humanistisessa tiedekunnassa eikä ole mahdollis-
ta saada eriteltyjä tietoja tilakustannuksista ja
muista rahoituseristä.
Taulukko 43   Valtakunnalliset tehtävät ja yhteiskunnalliset palvelutehtävät vuonna 2007













 Sv. social- och kommunalhögskolan 724 2 700 791 4 215 64,1 % 69,5 %
 Harvinaiset kielet ja kulttuurit *) 2 000 2 000
 Yhteensä 724 4 700 791 4 215
Yhteiskunnalliset palvelutehtävät
 Luonnontieteellinen keskusmuseo 4 712 2 800 519 8 031 34,9 % 33,3 %
 Fysiikan tutkimuslaitos 1 201 3 000 430 4 631 64,8 % 66,3 %
 Aleksanteri-instituutti 819 1 500 890 3 209 46,7 % 34,2 %
 Eläinsairaala 1 221 2 150 4 010 7 381 29,1 % 33,6 %
 Yhteensä 9 450 5 849 23 252
 Kaikki yhteensä 724 14 150 6 640 27 467
*) OPM:n erittelyssä olevat laitokset, oppiaineet ja virat toimivat kaikki Humanistisessa tiedekunnassa.




työvuosi koko kirjastoverkon palveluja antavana
laitoksena vahvisti toiminnan merkittävyyttä. Kir-
jastoverkolle tuotetut palvelut koetaan tasokkaiksi
ja tärkeiksi.
Kansalliskirjastolla on keskitettynä palvelulaitok-
sena ja johtavana muistiorganisaationa merkittävä
rooli valtionhallinnon suuressa muutoksessa.
Kasvaneet kustannuspaineet ovat edellyttäneet
kansalliskirjastolta yhteisten kansallisten palvelu-
jen ja toiminnan johtamista entistä tiukemmassa
talouskehyksessä entistä tehokkaammin ja suun-
nitelmallisemmin. Tämä on vaativaa myös yhteis-
työsuhteille. On tärkeätä kehittää yhteistä luotta-
muspääomaa osapuolten välille.
Tavoitteiden mukaisesti toteutuneiden peruspalve-
lujen lisäksi kirjaston vuosi käsitti mm. laajan or-
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ganisaation uudistamisen, vapaakappalelain uu-
distamisen, laadunvarmistusjärjestelmän raken-
tamisen, tietohallintostrategian, viestintäohjelman
ja henkilöstösuunnitelman laadinnan, digitaalisten
kirjastopalvelujen järjestelmäarkkitehtuurin suun-
nittelun sekä Kansallisen digitointikeskuksen ja
Digitalian laajamittaista suunnittelua ja toimintaa.
Näillä ennakoidaan seuraavan suunnittelukauden
onnistumista ja kansallista palvelurakennetta.
Kansalliskirjasto vahvisti työvuonna tulosjohtamis-
ta strategiansa toteuttamiseksi kehittämällä orga-
nisaatiotaan neljäksi tulosalueeksi: Tutkimuskir-
jastopalvelut, Kirjastoverkkopalvelut, Kansallisen
kulttuuriperinnön kartuttaminen ja kuvailu, Kansal-
linen digitointikeskus - Mikrokuvaus- ja konser-
vointilaitos ja valitsi niille johtajat. Tulosalueet
aloittivat toimintansa 1.3.2007. Jokaisen tulosalu-
een johtajan ja suunnittelujohdon kanssa solmittiin
kolmivuotinen johtamissopimus.
Kirjaston ydintoiminta perustuu vapaakappalela-
kiin, jonka sisältöä on pitkään uudistettu. Laki
kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämi-
sestä laajentaa Kansalliskirjaston toimintaa myös
verkkoaineiston kerääjänä, tallettajana ja käyttöön
asettajana. Eduskunta hyväksyi lain 11.12.2007 ja
se astuu voimaan 1.1.2008. Vapaakappaleoikeu-
den 300-vuotisjuhlavuotta kirjasto juhlisti järjestä-
mällä näyttelyn ”Agricolasta Aku Ankkaan” sekä
julkaisemalla kansalliskokoelmaa esittelevän 3-
kielisen näyttelykirjan.
Digitaalinen kirjasto kuuluu lähivuosien merkittä-
viin kansallisiin kehittämiskohteisiin. Sen raken-
taminen edellyttää laajaa rahoitusta ja ministeriöi-
den välistä yhteistyötä. Kirjasto on päässyt ope-
tusministeriön kanssa hyvään vuoropuheluun
kansalliskirjaston digitointitavoitteiden edistämi-




dostui PAS) sai työnsä valmiiksi loppuvuodesta, ja
se julkistetaan ministeriön toimesta alkuvuodesta
2008. Pitkäaikaistallennus täydentää koko valti-
onhallinnon toimintarakenteen. Ryhmässä tehty
työ on ollut uraa uurtavaa ja sen tarkoitus on tuo-
da kansallisissa suunnitelmissa Suomi alan
’markkinajohtajan’ Uuden Seelannin tasolle.
Vuoden lopulla valmistunut tietohallintostrategia
hahmottaa seuraavien sopimuskausien (2010 -
2012 ja 2013 - 2015) suuria kansallisia teknologi-
sia ratkaisuja. Tällaisia yhteiseen kansalliseen
palvelurakenteeseen kuuluvia ratkaisuja ovat mm.
muistiorganisaatioiden yhteinen asiakasliittymä ja
kirjastojen kansallinen yhteisluettelo.
Opetusministeriön rahoituksella vuonna 2006
käynnistynyt kirjastokonsortioiden laitteistoympä-
ristöjen modernisointihanke päättyi joulukuussa
2007. Kirjastoilla on nyt käytössään uusi, vanhoja
laitteita huomattavasti tehokkaampi yhteinen pal-
velinjärjestelmä. Uusi laitteisto tuo vanhaan ver-
rattuna arviolta 400.000 euron vuotuiset säästöt
huolto- ja ylläpitokuluissa. Moderni teknologia on
myös joustavaa: hankittu järjestelmä, jonka kehit-
tämisestä vastaa jatkossa CSC, tarjoaa luotetta-
van alustan myös tulevaisuudessa hankittaville
ohjelmistoille.
Kansalliskirjaston kehittämistoiminta nojaa tiivii-
seen kansainväliseen yhteistyöhön. Kansalliskir-
jasto on ollut mukana kansalliskirjastojen kansain-
välisessä (CDNL) ja Euroopan (CENL) yhteistyös-
sä. Pohjoismainen yhteistyö on tuottanut Nordbib-
yhteistyössä toteutuneita hankkeita. Kirjasto on
osallistunut aktiivisesti digitaalisen kirjaston EU-
tason hankkeisiin (The European Library, Europe-
an Digital Library, Michael Plus). Kirjaston teknistä
asiantuntemusta on käytetty monissa kansainväli-
sissä yhteyksissä (OCLC, NISO; advisory boardit,
asiantuntijaryhmät) ja mm. Uuden Seelannin jär-
jestelmäarkkitehtuuria suunnitteleva asiantuntija-
ryhmä.
Kansalliskirjasto toimi isäntänä Euroopan kansal-
liskirjastojen (CENL) kokoukselle syksyllä 2007 ja
yhdessä Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen ja
Sibelius-Akatemian kanssa pohjoismais-
baltialaiselle musiikkikirjastokokoukselle "Music -
Politics - Libraries".
Kirjasto on jatkanut määrätietoisesti täydentävän
rahoituksen hankkimista ja jatkanut Pelasta kirja –
keräystä. Johtaja Ilkka Paatero vaimoineen lahjoit-
ti Ilkka ja Ulla Paateron rahastoon 250 000 euroa,
jolla rahoitetaan Turun akatemian väitöskirjojen
digitointia ja pelastamista.
1.4.2.2  Viestintä
Viestintätoimen tehtävänä on tukea yliopiston
johtamista ja strategian toteuttamista, tehdä tun-
netuksi yliopistoa tavoitemielikuvan mukaisesti
sekä edistää yliopiston ja sen sidosryhmien välistä
vuorovaikusta.
Yliopiston viestintäorganisaatio koostuu kolmesta
osasta: keskusviestinnästä, paikallistiedottajista ja
viestintäyhdyshenkilöistä. Keskusviestintä linjaa ja
johtaa yliopiston viestintää sekä kehittää ja tuottaa
yhteisiä viestintävälineitä ja työkaluja. Kullakin
tiedekunnalla tai erillisellä laitoksella on joko oma
tai toisten yksiköiden kanssa yhteinen paikallistie-
dottaja, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa
yksikön sisäistä ja ulkoista viestintää yhteisten
linjausten mukaisesti. Oman toimensa ohella toi-
mivat viestintäyhdyshenkilöt tukevat oman yksik-
könsä viestintää erilaisin tavoin.
Vuosi 2007 oli yliopiston viestintätoimessa valmis-
tautumisen aikaa. Viestintäosasto yhdessä tieto-
tekniikkaosaston ja muiden toimijoiden kanssa
valmisteli Yliopistolaisen sähköinen työpöytä -
nimistä hanketta, jonka tavoitteena on saada ai-
kaan muutaman vuoden sisällä helppokäyttöinen
tieto-, viestintä-, vuorovaikutus- ja työväline opis-
kelijoille ja henkilökunnalle. Konsistori myönsi
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rahoituksen hankkeen ensimmäiselle vuodelle
joulukuussa.
Vuoden aikana jatkettiin kriisiviestinnän ohjeiden
ja käytännön toteutuksen valmistelua yhteistyössä
hallintoviraston muiden osastojen kanssa. Ohjeet
ja apuvälineet on määrä ottaa käyttöön vuoden
2008 aikana.
Syksyllä aloitettiin yliopiston kansainvälisen vies-
tinnän kehitystyö, jonka tavoitteena on integroida
nykyiset keinot – lehti, verkkosivut ja tiedotusvä-
linetyö – sekä uudet sähköiset viestintävälineet
toimivaksi kokonaisuudeksi.
Vuoden aikana selvitettiin yliopiston mainetta yh-
teiskunnan ja elinkeinoelämän päättäjien keskuu-
dessa sekä päivitettiin yliopiston tavoitemielikuva.
1.4.2.3  Hallinto- ja tukipalveluiden tuottaminen
ja palveluyhteistyö
Hallinnon ja tukitoimien kehittämisohjelman mu-
kaisesti yliopiston palvelurakennetta vahvistettiin
perustamalla kampuksille palvelukeskukset. Kam-
puspalvelukeskuksissa työskenteli niiden käynnis-
tyessä 1.4.2007 henkilöstöä yhteensä noin 470
htv. Palvelukeskusten rakentamista jatkettiin kes-
kittämällä niihin tiedekunnista ja erillisistä laitok-
sista tietotekniseen lähitukeen ja tutkimusprojekti-
en taloushallintoon liittyviä tehtäviä ja näitä tehtä-
viä hoitavaa henkilöstöä. Vuonna 2007 palvelu-
keskusten uusia tehtäviä hoitamaan siirtyi 67
työntekijää, mikä on noin puolet siirtyjien koko-
naismäärästä. Kehittämisohjelman mukaisesti
yliopisto toteutti myös hallinnon tehostamiseen,
toiminnanohjauksen suunnitelmallisuuden ja en-
nustettavuuden lisäämiseen sekä johtamisen vah-
vistamiseen tähtääviä toimenpiteitä.
Hallintopalveluita tuotettiin lukuisten tahojen yh-
teistyönä sekä yliopistossa (laitos, tiedekunta,
kampuspalvelukeskukset ja hallintoviraston keski-
tetyt palvelut) että yliopiston ulkopuolisten yhteis-
työkumppaneiden tai muiden palveluntuottajien
kanssa. Erityistä huomiota kiinnitettiin palvelutoi-
minnan laadun varmistamiseen ja asiakkaiden
palvelutarpeiden huomioimiseen.
Hallinto- ja tukipalveluiden palvelutuotantoraken-
netta vahvistamalla yliopisto on varautunut myös
tekemään entistä enemmän palveluyhteistyötä
korkeakoulujen ja muiden yhteistyökumppaneiden
kanssa. Vuonna 2007 solmittiin yhteistyösopimus




vänä on tarjota asiantuntevaa informaatiota ja
opiskelijalähtöisiä palveluita yliopisto-opinnoista
kiinnostuneille ja yliopistossa opiskeleville. Lisäksi
tehtävänä on tukea yliopiston johtoa, tiedekuntia,
laitoksia ja muita yhteistyötahoja opiskelijapalve-
luiden kehittämisessä ja järjestämisessä. Palvelu-
toiminnoista vastaa neljä palveluyksikköä: hakija-
palvelut, opiskelijaneuvonta- ja opintotukipalvelut,
kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden palvelut
sekä ura- ja rekrytointipalvelut.
Vuonna 2007 yksikkö uudisti organisaatioraken-
teensa. Uusi kotimaisia ja kansainvälisiä hakijoita
palveleva yksikkö, hakijapalvelut, perustettiin.
Toiminnan käynnistymisen myötä on voitu jo pa-
rantaa yliopiston opiskelijarekrytoinnin koordinoin-
tia ja kehittää markkinointiviestinnällistä osaamis-
ta.
Yliopiston keskeisenä strategisena painopisteenä
on lisätä oppimisympäristön kansainvälisyyttä.
Tätä tavoitetta yksikkö edistää kehittämällä kor-
keakoulujen yhteisiä toiminta- ja palvelumalleja.
Vuonna 2007 yksikkö koordinoi Helsinki Educa-
tion and Research Area (HERA 2) ja Finnish Uni-
versities´ International Marketing and Admissions
(FUNIMA)  -palveluhankkeita. HERA 2 -
hankkeessa toteutettiin mm. vertailuanalyysi eu-
rooppalaisten korkeakoulujen kansainvälistymis-
prosesseista ja opiskelijarekrytointikampanjoita
Intiassa, Kiinassa, Pietarissa, Kiovassa ja Istanbu-
lissa. Lisäksi käynnistettiin kansainvälisten vaihto-
opiskelijoiden seudullisen asuntopalvelumallin
kehittämiseen sekä kansainvälisten opiskelijoiden
työuran avaamiseen liittyvät hankkeet.
FUNIMA-hankkeessa tavoitteena on kehittää uusi
valtakunnallinen toimintamalli kansainvälisten
opiskelijoiden keskitettyyn hakupalveluun. Vuoden
aikana otettiin käyttöön yliopistojen yhteinen hake-
misen tietoportaali, usean yliopiston tarpeita pal-
veleva sähköinen hakulomake sekä hakemusten
käsittelyn hallintatyökalu. Kaikki edellä mainitut
uudistukset lisäävät kansainvälisen opiskelijare-
krytoinnin laatua hakijan eli opiskelijan näkökul-
masta sekä parantavat yliopistojen ja korkeakou-
lujen palvelukykyä. Lisäksi on nähtävissä, että
uusien keskitettyjen palvelumallien kehittäminen
on lähtenyt hyvin liikkeelle.
Opiskelijapalvelutoimintaa on kehitetty ja seurattu
vuodesta 2004 alkaen. Yksikkö raportoi toimintan-
sa tuloksia vuosittain julkaistavassa palvelukatsa-
uksessa.
1.4.2.5 Tietotekniikka
Vuosi 2007 oli yliopiston tietotekniikkatoimialalla
ehkä suurimman muutoksen vuosi viimeksi kulu-
neisiin pariinkymmeneen vuoteen. Kampuspalve-
lukeskusten pystyttämisen yhteydessä noin 70 IT-
ammattilaista siirtyy tiedekunnista ja erillislaitok-
sista osaksi tietotekniikkaosastoa. 1.1.2008 men-
nessä toteutui jo 48 henkilösiirtoa osastolle. Siir-
tyneistä lähitukihenkilöistä muodostettiin kullakin
kampuksella toimivaan kampuspalvelukeskuk-
seen lähitukiryhmiä 1-5 kpl. Samalla toteutettiin
organisatorinen muutos, jossa nyt rajusti kasva-
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neen tietotekniikkaosaston ryhmänvetäjistä tuli
ryhmiensä henkilöesimiehiä.
Kampuspalvelu-uudistukseen liittyy myös huomat-
tavia työvälineiden ja ohjelmistojen uusimisinves-
tointeja jotka liittyvät ns. yhden luukun palvelun
pystyttämiseen sekä työasemien etätuen ja etä-
asennettavuuden kehittämiseen. Syksyn 2007
aikana kilpailutettiin service desk –järjestelmä
(Helppari) sekä siihen liittyvä puhelunohjausjärjes-
telmä. Valitun järjestelmän pilotointi tapahtuu ke-
vään 2008 aikana. Kun helppari-järjestelmä tulee
täysimittaiseen käyttöön, tulevat kaikki IT-asioihin
liittyvät tukipyynnöt koko yliopistolla saman hel-
posti muistettavan puhelinnumeron (55555) tai
sähköpostiosoitteen kautta. Järjestelmän ansiosta
tukipyynnöt kirjautuvat ja työkuormaa ja vas-
teaikoja voidaan seurata ensimmäistä kertaa.
Ruuhkatilanteissa tukipyyntöjä voidaan ohjata
kampuspalvelukeskuksesta toiseen.
Toinen merkittävä investointi, joka niin ikään liittyy
kampuspalvelukeskusten syntyyn, on työasemien
ylläpidon uusiminen. Työasematuki saa uudet
työvälineet mikrojen etäasentamiseen ja etähallin-
taan, mikä jatkossa tulee merkittävästi vähentä-
mään tarvetta fyysiseen asiointiin jokaisen mikro-
tietokoneen luona erikseen. Tämäkin projekti on
pyörinyt aktiivisena suurimman osan vuotta 2007,
joskin senkin osan varsinainen tuotantokäyttöön
otto tapahtuu 2008 puolella.
Yksi merkittävä uudistus vuoden 2007 aikana oli
myös opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttämän
Mappi-sähköpostijärjestelmän uusiminen. Mappi
on eräs maamme suurimmista sähköpostiympä-
ristöistä ja sillä on noin 40 000 käyttäjää. Tekni-
sesti Mappi-järjestelmä on nyt ajantasainen ja sen
käytettävyys ja luotettavuus on parantunut merkit-
tävästi ja huoltotoimien aiheuttamat käyttökatkot
ovat vähentyneet. Mappi-postin uusimishanke
tapahtui erittäin nopeasti ja edullisesti. Toteutuk-
sen hinta jäi hieman yli kymmenesosaan ensim-
mäisten arvioiden hinnasta. Mappi pohjautuu oh-
jelmistoiltaan kokonaan ilmaisiin ns. freeware-
ohjelmistoihin.
Tietotekniikkaosaston palvelutaso vuonna 2007
pysyi erittäin hyvällä tasolla ja katkoja ja häiriöti-
lanteita esiintyi erittäin vähän. Tietoliikenteessä
runkolinjojen nopeuttaminen WDM-tekniikalla
jatkui ja yliopiston verkko on nyt ruuhkaton ja hy-
vin toimiva. Sovelluspalveluiden puolella jatkui
erittäin vilkas kehitysprojektitoiminta, joka aiheutti
jopa henkilökunnan puutetta. Myös infrapalveluis-
sa on koettu henkilökunnan puutetta, kun normaa-
litoiminnan lisäksi on ollut hoidettavana suuria
kehityshankkeita ja samaan aikaan tiedekuntien
omien palvelinkoneiden keskittäminen yhteiseen
infraan on lähtenyt liikkeelle.
Vuosi 2007 oli tietotekniikkaosastolle erittäin voi-
makkaan ja positiivisen kehityksen aikaa mutta
samalla myös murros, joka edellyttää henkilökun-
nalta kokonaan uudenlaista toimintatapaa henki-
lökunnan ja asiakaskunnan määrän kasvettua
kerralla radikaalisti.
1.4.2.6 Kirjasto- ja tietopalvelut
Vuotta 2007 voi kuvata Helsingin yliopiston kirjas-
tojen osalta kauaskantoisten päätösten vuodeksi.
 Kansalliskirjastolla oli ensimmäinen yliopisto-
lain muutokseen (2006) pohjautuva toiminta-
vuosi. Kansleri vahvisti kirjaston uudistetun
johtosäännön, ja konsistori nimitti uuden joh-
tokunnan. Kansalliskirjasto raportoi toiminnas-
taan erikseen.
 Konsistori päätti huhtikuussa 2007 perusteel-
lisen valmistelun pohjalta keskittää humanis-
tis-yhteiskuntatieteelliset kirjastot (15 palvelu-
pistettä) kahteen rakennukseen keskusta-
kampuksella: Kaisaniemenkatu 5:een ja Mi-
nerva-taloon Siltavuorenpenkereellä. Näiden
kirjastojen hallinnollisesta yhdistämisestä
konsistori oli päättänyt jo 2006. Yliopiston tek-
ninen osasto vastasi Kaisaniemenkatu 5:n
arkkitehtikilpailun järjestämisestä (27 ehdotus-
ta). Kilpailutoimikuntaan osallistui kolme kir-
jastoasiantuntijaa tiedekuntien edustajan li-
säksi. Päätös kilpailusta tehdään alkuvuodes-
ta 2008.
 Konsistori päätti lokakuussa 2007 kampus- ja
tiedekuntakirjastojensa (Helsingin yliopiston
kirjastot) organisaatiosta pitkäkestoiseen ja
laaja-alaiseen valmisteluun perustuen. Kirjas-
totoiminnan merkitystä tiedeyhteisölle näke-
myseroineen kuvastaa, että päätös pohjautui
äänestystulokseen 8/7. Vuoden 2010 alusta
lukien kirjastotoimen toimialajohto ja keskitetyt
palvelut kootaan hallintovirastoon. Nykyinen
kokonaisuuden kehittämisestä vastannut
koordinointiyksikkö (9 henkeä) laajenee kirjas-
topalveluosastoksi, johon kootaan vajaa 1/3
kirjastojen henkilöstövoimavaroista. Tieteen-
alapalveluista vastaavat neljä kampuskirjas-
toa: Keskustan, Kumpulan, Meilahden ja Vii-
kin kampuskirjastot. Kullakin kampuskirjastolla
on johtokunta.
 Rehtori asetti 23.10. projektiryhmän ja ohjaus-
ryhmän valmistelemaan organisaatiota koske-
van päätöksen toimeenpanoa.
Kirjastot yliopiston kehittämisohjelmien to-
teuttajina
Kirjastot osallistuivat yliopiston neljän kehittämis-
ohjelman toteuttamiseen.
 Opetuksen kehittämisohjelman mukaisesti
tehostettiin ja laajennettiin informaatiolukutai-
don koulutusta ja ohjausta vastaamalla kaik-
kien tiedekuntien TVT-ajokortin tiedonhankin-
taosiosta sekä järjestämällä tieteenala- ja
teemakohtaista opetusta. Myös opetus- ja
muulle henkilöstölle järjestettiin koulutusta ja
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tiedotusta elektronisen kirjaston palveluista.
Yhteensä opetukseen osallistuneita oli lähes
9.700 henkilöä (15 % edellisvuotta enem-
män). Kirjastojen antamaan koulutukseen
osallistui 38 % kokopäiväopiskelijoista.  Kirjas-
tot toteuttivat elektronisen kirjaston käyttöä
markkinoivan posterikampanjan ja laativat
kolmikielisen esittelyvideon kirjastolaitoksen
palveluista. Osa kirjastojen kouluttajista osal-
listui myös tiedekuntien opetuksen kehittämis-
toimikuntien työskentelyyn. Väitöskirjatiivis-
telmien kattava julkaiseminen verkossa Et-
hesis-palvelussa vakinaistettiin rehtorin pää-
töksellä.
 Tutkimuspoliittista ohjelmaa toteutettiin erityi-
sesti elektronisen kirjaston palveluilla ja kehit-
tämällä yliopiston avointa julkaisupalvelua.
Vuonna 2007 yliopistolaisilla oli käytössään
18.000 e-lehteä ja 300 tietokantaa. Elektronis-
ten kirjojen hankintaa lisättiin (käytössä
257.000 nimekettä). Laajin kokonaisuus on
1400-1800-lukujen englanninkielistä kirjalli-
suutta sisältävä e-kirjakokoelma. Kirjastot ovat
valmistelleet kaikilla kampuksilla avoimen jul-
kaisuarkiston palveluja. Humanistis-yhteis-
kuntatieteellisen verkkopalvelun kehittämi-
seen saatiin opetusministeriön kolmivuotinen
rahoitus.
 Henkilöstöpoliittisen ohjelman tavoitteita to-
teutettiin henkilöstörakenteen suunnittelussa
sekä työhyvinvoinnin kehittämishankkeella,
johon saatiin valtiokonttorin KAIKU-
hankerahoitusta. Hankkeessa järjestettiin kir-
jastolaitoksen rakenteellista muutosta edistä-
viä tilaisuuksia ja ryhmämentorointia opintopii-
rityöskentelynä. Valtiokonttorin erillisessä
Hankenin johdolla toteutetussa strategisen
työhyvinvoinnin pilottihankkeessa valmistui
raportti ”Työhyvinvointi kirjastojen toimintape-
riaatteena”. Raportissa hahmotellaan indikaat-
toreita, joilla muutosjohtamisen onnistumista
voidaan seurata. Kirjastoissa toteutettiin myös
työilmapiirikysely, jotta työhyvinvoinnin tilaa
voidaan seurata muutosvuosien aikana. Tu-
lokset käsiteltiin kirjastoittain henkilöstökoko-
uksissa.
 Hallinnon ja tukipalvelujen kehittämisohjelmaa
toteutettiin rakenteellisen kehittämisen hank-
keella, johon saatiin opetusministeriön ja yli-
opiston tukea ja jonka valmistelun pohjalta
konsistori päätti kirjastotoimen rakenteista.
Laatutyöhön osallistuminen
Yliopiston kirjastot laativat prosessikuvaukset
toiminnoistaan ja valmistelivat yhteisen toiminta-
käsikirjan osana yliopiston laatujärjestelmän kehit-
tämistä. Kirjastopalvelujen ja –organisaation pit-
käkestoinen ja monitahoinen kehittäminen pohjau-
tuu sisäisiin (1993) ja kansainvälisiin (2000, 2004)
arviointeihin ja on näin osoitus laadun arviointiin ja
seurantaan perustuvasta johtamisesta.
Asiakaspalvelujen laadun seurantaan luotu palau-
tekysely toteutettiin suunnitelman mukaisesti toi-
sen kerran marraskuussa 2007. Kyselyyn saatiin
noin 2500 vastausta. Tulokset raportoidaan alku-
vuodesta 2008.
Prosessien tehostaminen ja osaamisen jaka-
minen
Pääosa elektronisista tietoaineistoista on jo vuosi-
en ajan hankittu keskitetysti joko FinELib –konsor-
tion tai kirjastopalvelujen koordinointiyksikön neu-
vottelemina. Myös rahoitus on painettuja aineisto-
ja keskitetympää koostuen yliopiston keskitetystä
tuesta (17 %), tiedekuntien suorasta ja epäsuo-
rasta rahoituksesta (37 %), kirjastojen osuudesta
(23 %) sekä opetusministeriön tuesta (23 %).
Seuraava askel keskitetyn hankinnan organisoin-
tiin otettiin toteuttamalla ensimmäisen kerran yh-
teinen painettujen ja elektronisten kausijulkaisujen
kevennetty kilpailutus Hanselin puitesopimusta
hyödyntäen.
Osaamisen jakamista yli kampusrajojen tuettiin
sopimalla kirjastojen kanssa yhteisten tehtävien
vastuista ja osoittamalla n. 5 kuukauden työ-
panosta vastaava rahoitus vastuukirjastoille. Kir-
jastojen yhteistyö organisoitiin tavoitteellisiin työ-
ryhmiin, jotka raportoivat kirjastonjohtajien koko-
ukselle ja joiden valmistelua käytettiin hyväksi
rakenteellisen kehittämisen hankkeessa. Tämä
mahdollisti kirjastohenkilöstön laajan osallistumi-
sen tulevien muutosten suunnitteluun.
Kirjastojen kansainvälinen ja kansallinen yh-
teistyö
Kirjastot laajensivat viestintäänsä ruotsin ja eng-
lannin kielellä mm. verkkosivuilla ja esitteissään.
Myös tiivistetty toimintakertomus ja esittelyaineis-
toja laadittiin englanninkielisinä. Kirjastot järjesti-
vät tiedonhankinnan koulutusta myös ruotsin ja
englannin kielellä.
Kirjastonjohtajat valmistelivat systemaattista kir-
jastojen kansainvälistä toimintaohjelmaa. Kirjas-
tonjohtajat ja henkilöstö osallistuivat kansainväli-
seen yhteistyöhön myös alan toimielinten hallituk-
sissa ja johtoryhmissä, esitelmöimällä kansainvä-
lisissä alan kokouksissa ja konferensseissa ja
ottamalla vastaan ulkomaisia vieraita Pohjois-
maista, Yhdysvalloista, Keski-Euroopasta, Baltian
maista ja Kiinasta.
Yliopistokirjastojen kansalliseen yhteistyöhön
osallistuttiin aktiivisesti. Toimialajohtaja oli yliopis-
tokirjastojen neuvoston varapuheenjohtaja ja toimi
useiden yhteisten hankkeiden vetäjänä.
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1.4.2.7 Yliopistoliikunta
Liikunta-asiat Helsingin yliopiston strategian
näkökulmasta
Liikunta on yliopiston strategian näkökulmasta
työkalu, jolla pyritään edistämään opintoja sekä
opiskelijoiden liikunnallisten elämäntapojen omak-
sumista ja henkilökunnan työhyvinvointia.
Tavoite toteutuu aktivoimalla yliopistolaisia nykyis-
tä enemmän liikkumaan. Tässä työssä keskitetty
liikuntatoimi on koordinaattorina, aktivoijana ja
palveluntuottajana tietoisesti valittu toimija.
Strategisiin tavoitteisiin pyritään mm. seuraavilla
toimenpiteillä:
1. Luodaan verkostoja HY:n laitoksiin ja HYY:n
järjestöihin
2. Selkeytetään palvelukonseptia: peruspalvelu-
paketti, lisäpalvelut, tilauspaketit, seuratoiminta.
Mahdollistamalla erilaisia osallistumistapoja jokai-
nen voi löytää itselleen mielekkään tavan liikkua.
3. Kehitetään liikuntapalveluiden toimipisteverkos-
toa.
Tavoitteet ja niiden toteuman tarkastelu
Vuosi 2007 oli Yliopistoliikunnan 40. toimintavuosi
ja 2007–2009 tavoiteohjelmakauden ensimmäinen
vuosi. Liikuntamaksumyynnissä sekä kävijämää-
rissä kasvu tasaantui, mikä oli odotettavaa. Uusia
liikuntatiloja ei tullut käyttöön eikä sellaisia uudis-
tuksia tehty, jotka lisäisivät asiakasmääriä. Mei-
lahden kampukselle ryhdyttiin rakentamaan loka-
kuussa liikuntakeskusta, josta HY vuokraa osan
yliopistoliikunnan käyttöön. Vuosien tavoite on
lähellä toteutumista 2008 aikana.
Verkostoitumista on tehty strategian suuntaisesti
entistä päämäärätietoisemmin. Yhteistyökumppa-
neiksi on valikoitunut sellaisia tahoja, jotka toimi-
vat etenkin opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvin-
voinnin edistämiseksi ja joiden kanssa nähdään
selvää synergiaetua. Jatkossa yhteistyötä on tar-
koitus lisätä myös laitosten suuntaan.
Yliopistoliikunnan tärkeimpiä yhteistyökumppanei-
ta:
Sisäiset (HY): työhyvinvointiyksikkö, tutor-
toiminta, urheiluseurat
Paikalliset: YTHS, Nyyti ry, Mehiläinen, HYY,
HYY:n järjestöt, yhteistyöyliopistot
Valtakunnalliset: OLL, korkeakoulujen liikuntatoi-
mien verkosto, Urhea
Kansainväliset: NNU, FISU, ENAS
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ennuste ennuste
2008 2009
hlöä osuus* hlöä osuus* osuus osuus
HY:n opiskelijat
Keskusta 5 365 26 % 5 506 26 % 26 % 26 %
Kumpula 2 170 35 % 2 111 34 % 35 % 35 %
Meilahti 439 20 % 449 20 % 26 % 29 %
Viikki 1 954 32 % 2 159 35 % 34 % 34 %
Yhteensä 9 928 28 % 10 225 29 % 29 % 29 %
HY:n henkilökunta
Keskusta 1 114 25 % 1 094 25 % 25 % 25 %
Kumpula 171 21 % 160 20 % 21 % 21 %
Meilahti 118 13 % 117 12 % 18 % 21 %
Viikki 201 15 % 206 15 % 16 % 16 %
Yhteensä 1 604 21 % 1 577 21 % 22 % 23 %
Yhteistyöyliopistot
1 011 14 % 1 019 14 % 17 % 18 %
*Liikuntaan osallistuvien osuus edellisen vuoden läsnä olevista opiskelijoista ja henkilötyövuosista.
Tiedot HY:n virallinen tilasto ja KOTA-tietokanta
2006 2007
Liikuntamaksumyynnin kasvu oli tasaista vuonna
2007, ainoastaan henkilökunnan osuus laski hiu-
kan (-3,7 %). Lasku johtui todennäköisesti siitä,
että Helsingin yliopisto tarkensi henkilökunnan
liikuntaedun kuuluvan vain palvelussuhteessa
oleville, jolloin syksystä 2007 alkaen dosentit ja
apurahatutkijat jäivät edun ulkopuolelle. Myynnin
nousun tasaantumista selittävät osin tilauspalvelu-
jen ja lisämaksullisten kurssien määrien selkeä
lisäys, koska voidaan olettaa joidenkin asiakkai-
den siirtyneen käyttämään näitä palveluja liikun-
tamaksupalvelujen sijaan.
Palvelupaketin muokkaaminen liikunnallisesti
passiivisille ei lisännyt liikuntamaksumyyntiä.
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Tämä ei tullut yllätyksenä, sillä kyseiseen asia-
kassegmenttiin ei ole kohdistettu vielä markki-
noinnillisia toimenpiteitä. Organisaatiomuutoksen
myötä tapahtuva jalkautuminen kampuksille sekä
Meilahden liikuntakeskuksen avaaminen syksyllä
2008 odotetaan kasvattavan liikkujien määrää.
Talous
Yliopistoliikunnan tulot vuonna 2007 olivat 4 mil-
joonaa euroa (3,72 € 2006). Toimintaan myönne-
tyt määrärahat (sisältäen tilat) pysyivät edellis-
vuoden tasolla, nousten vain indeksikorotuksen
verran. Maksullisen palvelutoiminnan osuus koko-
naistuloista oli 1,6 miljoonaa euroa (39 %). Mak-
sullisen palvelutoiminnan tulot kasvoivat edellis-
vuodesta 0,14 miljoonalla eurolla lähinnä kurssi-
toiminnan laajentumisen ja palveluiden hintakehi-
tyksen myötä. Yliopistoliikunnan kokonaismenot
vuonna 2007 olivat 3,7 miljoonaa euroa, menot
kasvoivat edellisvuodesta 0,35 miljoonaa. Lisäys-
tä aiheutti suurimmalta osin Porthanian liikuntatilo-
jen tila- ja henkilöstökustannukset, tilat olivat re-
montin jälkeen käytössä ensimmäistä kertaa koko
vuoden. Lisäksi liikuntapalvelupakettia muokattiin
lisäämällä tarjontaa pidentämällä syys- ja kevät-
kausia.
Kustannustehokkuutta kuvaavan henkilöliikunta-
vuoden hinnaksi vuonna 2007 tuli 334 euroa, kun
se edellisenä vuonna oli 307 euroa. Tehokkuus
laski, koska asiakasmäärät pysyivät samana ja
menot kasvoivat edellä mainituista syistä. Henkilö-
liikuntavuoden hinta noussee edelleen vuonna
2008, johtuen Meilahden käyttöönotosta aiheutu-
vasta kertaluonteisesta menopiikistä. Suunnitel-
mien mukaan vuonna 2009 toiminnan kustannus-
tehokkuus palaa lähelle nykyistä tasoa.
Asiakastyytyväisyys
Yliopistoliikunnan asiakkaat antoivat palveluille
yleisarvosanan 3,90 (3,84 v. 2006, asteikko 1-5),
joka on tuloksena hyvä. Yksikön tavoitteena on
pitää arvosana neljän tuntumassa, joka tarkoittaa
jatkuvaa hereillä oloa sekä palvelujen kehittämis-
tä. Yliopistoliikunnan palvelut koettiin entistä käy-
tettävämmiksi ja luotettavammiksi, erityisesti va-
rausjärjestelmän osalta. Keskustassa tilat koettiin
väljemmiksi, kun Porthanian liikuntatilat saatiin
täysimääräisesti käyttöön. Palveluihin tehtiin vuo-




         hallinta ja kehittäminen
1.5.1 Vuosi 2007 henkilöstönäkökul-
           masta
Helsingin yliopiston strategiaan liittyy Henkilöstö-
poliittinen ohjelma vuosille 2007 -2009.  Kulunut
vuosi oli ohjelman ensimmäinen toimeenpano-
vuosi. Heti vuoden alussa otettiin käyttöön opetus-
ja tutkimushenkilöstön neliportainen virkarakenne
ja sen mukaiset nimikkeet.
Uusi virkarakenne on tuonut tutkijan uralle selke-
än etenemismallin. Ura lähtee jatko-
opintovaiheesta, jossa työskennellään tohtorikou-
lutettavana. Tohtorin tutkinnon suorittamisen jäl-
keen siirrytään tutkijatohtoriksi noin 3 - 5 vuotta
kestävään post doc -vaiheeseen ja sen jälkeen
kolmannelle portaalle esim. yliopistonlehtoriksi tai
yliopistotutkijaksi. Neljännellä portaalla on profes-
sorin virka sekä vastaavan kelpoisuuden edellyt-
tävä tutkimusjohtajan tehtävä.
Uusi nimikkeistö on vähitellen vakiinnuttamassa
asemaansa. Pelkkää tutkijan nimikettä ei uusissa
nimityksissä enää voi käyttää, joten jokaisen rek-
rytoinnin yhteydessä on jouduttu miettimään oikea
nimike. Uudistuksen vaikutus näkyy vuodelta
2007 kootun toimintakertomuksen tilastoissa: kun
vuonna 2006 tutkijan nimikkeellä työskenteli 1278
henkilöä, vuoden 2007 lopussa tällä nimikkeellä
nimitettynä oli enää 441 henkilöä.
Uusi rakenne on myös selkeyttänyt tehtävien
asettumista palkkausjärjestelmän mukaisille vaati-
vuustasoille, mikä on ollut oleellista senkin johdos-
ta, että vuoden 2007 alussa myös täydentävän
rahoituksen turvin palkattu henkilöstö siirtyi uuden
palkkausjärjestelmän piiriin.
Eräänä henkilöstöpoliittisen ohjelman mukaisena
tavoitteena on lisätä opetus- ja tutkimustehtäviä
haettavaksi julistettaessa mahdollisuuksia kan-
sainväliseen rekrytointiin. Asiaa on käsitelty rehto-
rin asettamassa henkilöstöpoliittisen ohjelman
seurantaryhmässä ja sitä koskeva ohjeistus on
valmistunut ja otettu käyttöön.
Samalla on valmisteltu maahantulopalvelujen
tarjoamista yliopiston palvelukseen rekrytoidulle
kansainväliselle henkilöstölle ja heidän yksiköil-
leen. Tätä varten on käynnistetty ensimmäinen
näitä palveluja tarjoava yksikkö (International Staff
Services) Viikin kampuspalvelukeskuksen yhtey-
teen. Pilottivuoden 2008 aikana luodaan konsepti
keskitetylle palvelulle ja kartoitetaan palvelutar-
peen laajuus sekä toimiva työnjako vastaanottavi-
en yksiköiden kanssa.
Yhteistyössä henkilöstöpoliittisen ohjelman seu-
rantaryhmän kanssa on valmisteltu ohje määräai-
kaisten palvelussuhteiden käytöstä Helsingin yli-
opistossa.
Henkilöstöpoliittisen ohjelman mukaisesti tavoit-
teena on määräaikaisten palvelussuhteiden osuu-
den pienentäminen ja mahdollisimman pitkä kesto
kertaluontoisesti. Ohjeessa selvitetään määräai-
kaisuuden perusteita ja käytännön menettelyä
palvelussuhteita annettaessa.
Syksyllä 2006 toteutettiin ensimmäisen kerran
koko yliopiston tasolla 1000 henkilön otannan
avulla työilmapiirikysely VMbaro. Sama kysely
toistettiin vastaavalla tavalla viime syksynä. Tu-
lokset ovat olleet molemmilla kierroksilla varsin
hyviä tarkasteltaessa yliopistoa työnantajana.
Osallistumisprosentti on jäänyt molemmilla kerroil-
la epätoivottavan alhaiseksi (43 % – 39,2 %),
mutta siihen vaikuttaa ainakin jonkun verran se
seikka, että näitä vastaavia kyselyjä on tehty
myös yksikkökohtaisina. Tulevaisuudessa on tar-
koitus muokata tätä periaatteessa valtion virastoil-
le tarkoitettua kyselyä vastaamaan paremmin
yliopiston ja sen henkilöstön omaleimaisuutta.
Johtamisen ja esimiestyön tukeminen on nähty
yliopistossa keskeiseksi asiaksi tehokkaan toimin-
nan ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamisen kan-
nalta. Henkilöstö- ja lakiasiain osasto on toteutta-
nut yhteistyössä hallintopalvelujen kanssa johta-
misen kehittämiseen ja tukemiseen liittyviä hank-
keita. Esimieskoulutusta on valmisteltu teettämällä
koulutuksen tarpeita hakeva ulkopuolisten asiain-
tuntijoiden toteuttama selvitys. Tähän selvitykseen
nojautuen on kilpailutettu koulutuksen tarjoaja ja
tämän kanssa yhdessä suunniteltu yliopiston esi-
miehille useamman päivän kestävä koulutus, jon-
ka ensimmäinen kurssi alkoi syyskuussa 2007.
1.5.2  Henkilöstön määrä ja rakenne
Lukumäärät ja henkilötyövuodet
Yliopistossa työskenteli vuoden 2007 lopussa 7
864 henkilöä. Henkilöstön määrä on kasvanut
edelliseen vuoteen verrattuna 2,0 %:lla (7 707).
Yliopisto maksoi vuonna 2007 palkkaa, palkkioita
tai apurahaa kuukausittain keskimäärin 12755
henkilölle (12165 henkilölle vuonna 2006).
Opetus- ja tutkimushenkilöstön osuus koko henki-
löstöstä oli 49,1 %, joka on sama kuin vuonna
2006. Opetushenkilöstöön kuuluvia oli vuonna
2007 yhteensä 1 709, joista normaalikouluissa
149. Tutkimushenkilöstöön kuuluvien määrä oli
2 150. Tutkimushenkilöstö on edelleen suurin
henkilöstöryhmä vuonna 2007.
Jako opetus- ja tutkimushenkilöstöön perustuu
ainoastaan nimikkeisiin. Yliopiston strategian mu-
kaisesti kaikki em. henkilöstöryhmiin kuuluvat
sekä opettavat että tutkivat.
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Taulukko 45   Henkilöstön lukumäärän kehitys henkilöstöryhmittäin vuosina 2005 -2007
Henkilöstöryhmä 2005 2006 2007
Opetus 1 693 1 721 1 709
Tutkimus 1 993 2 063 2 150
Hallintohenkilöstö 1 525 1 581 1 608
Opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö 1 048 1 045 1 126
Kirjastohenkilöstö 381 387 382
Atk-henkilöstö 285 289 301
Kiinteistöhenkilöstö 432 418 412
Majoitus- ja ruokailupalvelujen henkilöstö 26 25 24
Maatalous- ja rakennusalan työntekijät 62 59 52
Muut (mm. liikuntapalvelut ja harjoittelu) 161 119 100
Kaikki yhteensä 7 606 7 707 7 864























































































Yliopistossa tehtiin vuonna 2007 yhteensä 7 600
henkilötyövuotta, joista normaalikouluissa 174,5.
Henkilötyövuosien määrä on noussut vuodesta
2006.














Opetustehtävissä henkilötyövuosia tehtiin 1 822,
joista normaalikoulujen osuus oli 147. Vuoteen
2006 (1 865) verrattuna opetustehtävissä tehtyjen
henkilötyövuosien määrä laski hieman. Tutkimus-
tehtävissä henkilötyövuosia tehtiin 2 042. Yliopis-
tossa tehdyistä henkilötyövuosista opetus- ja tut-
kimushenkilöstön osuus vuonna 2007 oli 50,8%.
Helsingin yliopiston strategian mukaisena tavoit-
teena on opetus- ja tutkimushenkilökunnan osuu-
den kasvattaminen suhteessa muuhun henkilös-
töön.
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Henkilötyövuodet jakautuivat tiedekunnittain seu-
raavasti: teologinen tiedekunta 116,3 henkilötyö-
vuotta, oikeustieteellinen tiedekunta 168,2, lääke-
tieteellinen tiedekunta 948,8, humanistinen tiede-
kunta 596, matemaattis-luonnontieteellinen tiede-
kunta 825,8, farmasian tiedekunta 151,2, biotie-
teellinen tiedekunta 440,9, käyttäytymistieteellinen
tiedekunta 445,2, valtiotieteellinen tiedekunta
403,6, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
510,5 ja eläinlääketieteellinen tiedekunta 284,6.
Erillisissä laitoksissa tehtiin 1 557,3 henkilötyö-
vuotta.
Suurin osa henkilötyövuosista rahoitettiin yliopis-
ton toimintamäärärahoilla eli 4993,6 (65,7 %).
Täydentävällä rahoituksella tehtiin 2 606,4 henki-
lötyövuotta (34,3 %), josta Suomen Akatemian
rahoituksella tehtiin 782 henkilötyövuotta eli 10,3
% kaikista henkilötyövuosista.
Palvelussuhderakenne
Yliopiston henkilöstöstä 54,4 % oli virkasuhteisia
ja 45,6 % työsopimussuhteisia. Täydentävällä
rahoituksella palkatusta henkilöstöstä palvelus-
suhteena on käytetty työsopimussuhdetta samoin
kuin atk-henkilöstöllä ja suurimmalla osalla kiin-
teistöhenkilöstöstä: vuonna 2007 työsopimussuh-
teisten osuus tutkijoista oli 70,1 %, atk-
henkilöstöstä 94,7 % ja kiinteistöhenkilöstöstä
69,7 %.
Kokoaikaisia yliopiston henkilöstöstä oli 85,8 %
vuonna 2007.
Sukupuolirakenne
Yliopiston henkilöstöstä vuonna 2007 naisia oli
59,6 % ja miehiä 40,4 %. Koko yliopiston suku-
puolirakenne pysyi verrattain muuttumattomana
edelliseen vuoteen verrattuna. Naisten osuus
professorikunnasta oli 25,1 %.












Opetus 1 693 48 52 1 721 48,8 51,2 1 709 48,7 51,3
Tutkimus 1 993 54,4 45,6 2 063 53,7 46,3 2 150 51,8 48,2
Hallintohenkilöstö 1 525 81,4 18,6 1 581 81,3 18,7 1 608 82,3 17,7
Opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö 1 048 67,4 32,6 1 045 67,9 32,1 1 126 65,4 34,6
Kirjastohenkilöstö 381 74,5 25,5 387 75,5 24,5 382 72,8 27,2
Atk-henkilöstö 285 17,2 82,8 289 17,6 82,4 301 19,6 80,4
Kiinteistöhenkilöstö 432 60 40 418 61 39 412 60 40
Majoitus- ja ruokailupalvelujen henkilöstö 26 96,2 3,8 25 92 8 24 91,7 8,3
Maatalous- ja rakennusalan työntekijät 62 11,3 88,7 59 18,6 81,4 52 13,5 86,5
Muut (mm. liikuntapalvelut ja harjoittelu) 161 69,6 30,4 119 61,3 38,7 100 66 34




Vuoden 2007 alusta lukien käyttöön otettiin neli-
portainen virkarakenne, jossa pelkän tutkijan ni-
mikkeen sijasta nimikkeiksi 1. portaalle tulivat
tutkimus- tai opetusavustaja, tohtorikoulutettava,
projektitutkija sekä erikoistuva lääkäri, 2. portaalle
nimikkeet tutkijatohtori ja yliopisto-opettaja, 3.
portaalle nimikkeet yliopistotutkija, vanhempi tutki-
ja, yliopistonlehtori, kliininen opettaja ja tutkimus-
koordinaattori ja 4. portaalle nimikkeet tutkimus-
johtaja ja professori.  Uuden nimikkeistön myötä
muut tutkijat*** -kategoriassa (kaikkiaan 613 hen-
kilöä) tutkijan nimikkeellä työskentelevien määrä
oli vuoden 2007 lopussa enää 441, kun vuotta
aiemmin niitä oli vielä 1278. On odotettavissa, että
vuoden 2008 aikana tutkijanimikkeellä työskente-
levien määrä pienenee selvästi.
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Taulukko 47   Opetus- ja tutkimushenkilöstön jakautuminen neliportaisen virkarakenteen ja sukupuo-
len mukaan 31.12.2007





Professorit 402 135 537 74,9 25,1
Tutkimusjohtajat 29 6 35 82,9 17,1
Tutkimuskoordinaattorit 9 8 17 52,9 47,1
Kliiniset opettajat 40 54 94 42,6 57,4
Yliopistonlehtorit 241 250 491 49,1 50,9
Vanhemmat tutkijat 15 14 29 51,7 48,3
Yliopistotutkijat 39 37 76 51,3 48,7
Yliopisto-opettajat 13 23 36 36,1 63,9
Tutkijatohtorit 168 131 299 56,2 43,8
Erikoistuvat lääkärit* 1 6 7 14,3 85,7
Projektitutkijat 98 132 230 42,6 57,4
Tohtorikoulutettavat 365 486 851 42,9 57,1
Opetusavustajat 2 3 5 40 60
Tutkimusavustajat 164 174 338 48,5 51,5
Muut opettajat** 144 281 425 33,9 66,1
Muut tutkijat*** 314 299 613 51,2 48,8
Yhteensä 2 044 2 039 4 083 50,1 49,9
* ”Erikoistuvat lääkärit” -kategoria sisältää myös erikoistuvat hammas- ja eläinlääkärit.
** ”Muut opettajat” -kategoria sisältää mm. lehtorit, assistentit, yliassistentit, tohtoriassistentit sekä päätoimiset tuntiopet-
tajat.
*** ”Muut tutkijat” –kategoria sisältää mm. tutkijat, koordinaattorit, erikoistutkijat, varttuneet tutkijat sekä intendentit.
Ikärakenne
Henkilöstön keski-ikä oli 42,3 vuotta vuonna 2007,
joka on sama kuin vuonna 2006. Valtiolla keski-
ikä oli 43,2 vuotta vuonna 2006. Yliopiston suurin
ikäryhmä oli 25-29–vuotiaat, johon kuului 15,2 %
henkilöstöstä. Tässä ikäryhmässä tutkimushenki-
löstön osuus oli 49,7 %, mitä selittää tohtorikoulu-
tettavien suuri osuus. Koko valtion henkilöstöstä
suurin ikäryhmä vuonna 2006 oli 45-49-vuotiaat,
joita henkilöstöstä oli 14,4 %. Yliopistossa tässä
ikäryhmässä oli 10,9 % vuonna 2007.
Henkilöstöryhmittäin tarkasteltuna koko yliopiston
henkilöstön keski-ikää korkeampi keski-ikä oli
opetus- (48,3 vuotta), hallinto- (44,4 vuotta) ja
kirjastohenkilöstöllä (47,8 vuotta) sekä kiinteistö-
palvelujen henkilöstöllä (51,1 vuotta). Nuorimpia
olivat tutkimushenkilöstöön kuuluvat, joiden keski-
ikä oli 35,5 vuotta.






























Vuoden 2007 lopussa alle 35-vuotiaita oli henki-
löstöstä 33,3 % ja yli 44-vuotiaiden osuus henki-
löstöstä oli 41,5 %. Seuraavan 10 vuoden aikana
yliopiston vakinaisesta henkilöstöstä 40,2 % saa-
vuttaa 65 vuoden iän ja erikseen tarkasteltuna
toistaiseksi virkaan nimitetyistä professoreista
puolestaan vastaava osuus on 70,5 %. Kuten
muuallakin valtionhallinnossa, henkilöstön ikäja-
kauman johdosta osaamisen siirtäminen ja henki-
löstön jaksamisen turvaaminen korostuvat tulevai-
suudessa.
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Määräaikaisuus
Yleisesti voidaan todeta, että määräaikaisten pal-
velussuhteiden osuus on pysynyt lähes ennallaan
verrattuna vuoteen 2006 ollen 52,4 % koko henki-
löstöstä. Niiden määräaikaisten, joille ei ole ilmoi-
tettu taustavirkaa yliopistossa tai muualla valtiolla,
määrä oli vuoden 2007 lopussa 4123.
Määräaikaisissa virka- tai työsuhteissa (kaikkiaan
4388) työskenteli kaikkiaan 245 henkilöä, joilla oli
taustavirka tai –tehtävä. Edellisten lisäksi määrä-
ajaksi virkaan nimitetyistä 20 henkilöllä oli tausta-
virka eli kaikkiaan 265 määräaikaisessa virka- tai
työsuhteessa työskentelevällä oli taustavirka tai –
tehtävä. Naisten osuus määräaikaiseen virkasuh-
teeseen nimitetyistä ja määräaikaiseen työsopi-
mussuhteeseen otetuista oli 58,2 %. Taulukossa
34 on tarkasteltu ilman taustavirkaa tai –tehtävää
työskentelevää määräaikaista henkilöstöä määrä-
aikaisuuden perusteen mukaisesti.
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Taulukko 48   Määräaikainen henkilöstö (ilman taustavirkaa tai –tehtävää) 31.12.2007
Määräaikaisuuden peruste Naisia Miehiä Yhteensä Naisia % Miehiä % % kaikistamäärä-aikaisista
%-osuus koko
henkilöstöstä
Sijaisuus 305 136 441 69,2 30,8 10,7 5,6
Projektityö 920 664 1 584 58,1 41,9 38,4 20,1
Harjoittelu 25 16 41 61 39 1 0,5
Avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtä-
vien hoidon väliaikainen järjestäminen 111 83 194 57,2 42,8 4,7 2,5
Työllisyyden hoitovaroin palkattu 9 7 16 56,3 43,8 0,4 0,2
Jatko-opiskelu 549 421 970 56,6 43,4 23,5 12,3
Perustutkinto-opiskelu 54 92 146 37 63 3,5 1,9
Määräajaksi virkaan nimitetty 71 92 163 43,6 56,4 4 2,1
Muu syy 353 214 567 62,3 37,7 13,8 7,2
Peruste puuttuu 1 1 100 0 0 0
Määräaikaiset yhteensä 2 398 1 725 4 123 58,2 41,8 100 52,4
Projektityö oli määräaikaisuuden perusteena 38,4
%:lla kaikista määräaikaisissa palvelussuhteissa
olevilla, kun vastaava luku vuonna 2006 oli 58,6
%. Sijaisten ja avoimen viran tehtävien hoitami-
seksi määräajaksi virkasuhteeseen otettujen
osuus oli yhteensä 15,4 %. Määräajaksi virkaan
nimitettyjä oli 4,0 % kaikista määräaikaisista. Jat-
ko-opiskelijoiden osuus määräaikaisesta henkilös-
töstä ei kaikilta osin anna totuudenmukaista kuvaa
palvelussuhteessa olevien jatko-opiskelijoiden
määrästä, sillä myös projektityötä määräaikaisena
tekevien joukossa on jatko-opiskelijoita.
Yliopistossa käynnistettiin jo vuonna 2005 toi-
menpiteet määräaikaisten palvelussuhteiden mää-
rän vähentämiseksi. Vuoden 2007 lopussa valmis-
teltiin perusteellinen ohjeistus määräaikaisten
palvelussuhteiden käytöstä ja vuoden 2008 aika-
na tarkoitus on käydä läpi kaikki yliopiston määrä-
aikaiset palvelussuhteet. Tämän toiminnan tulos-
ten oletetaan näkyvän vuoden 2008 palvelussuh-
derakenteen tarkastelussa.
1.5.3 Työhyvinvointi ja jaksaminen
Yliopistossa toistettiin ensimmäisen kerran syksyl-
lä 2006 toteutettu, valtion organisaatioille suunnat-
tu ilmapiiritutkimus VMbaro marraskuussa 2007.
Kysely lähetettiin 1000 satunnaisotannalla valitulle
työntekijälle. Vastausprosentti oli edellisvuotta
hieman pienempi 39.2. (43 % v.2007). Kyselyn
osa-alueet olivat johtaminen, työn sisältö ja haas-
teellisuus, palkkaus, kehittymisen tuki, työilmapiiri
ja yhteistyö sekä työolot. Kyselyyn sisältyi myös
kysymyksiä tasa-arvosta, tiedon kulusta ja työnan-
tajakuvasta.
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Kaikilla osa-alueilla vastausten keskiarvot olivat
edellisvuoteen verrattuna hieman parempia, mutta
erot olivat marginaalisia. Kokonaiskuva yliopisto-
työstä näytti melko hyvältä, mutta avovastauksis-
sa tuotiin esille myös kriittistä palautetta.
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Muihin yliopistoihin verrattuna ei vastausten kes-
kiarvoissa ollut myöskään merkittäviä eroja.
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Opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta vastauksien
keskiarvot poikkesivat muun henkilöstön vastaus-
ten keskiarvoista työn sisällön ja haasteellisuuden
suhteen myönteiseen suuntaan. Sama oli havait-
tavissa myös työilmapiirin ja yhteistyön ja johtami-
sen osa-alueella.
Toisaalta opetus- ja tutkimushenkilöstön taholta
tuotiin esille, että työn erilaisten osa-alueiden
(opetus, tutkimus ja hallinto) vuoksi tämä kysely ei
antanut riittävästi informaatiota heidän työolosuh-
teistaan.
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Määräaikaisten työntekijöiden vastausten keskiar-
vo oli hieman vakituisten työntekijöiden vastaus-
ten keskiarvoa parempia muilta osin paitsi työolo-
jen osalta, joissa päinvastaisen tilanteen aiheutti
osa-alueeseen sisältyvä kysymys työsuhteen
varmuudesta tulevaisuudessa.
Myös joissakin tiedekunnissa ja laitoksilla tehtiin
kysely samaa ilmapiiribarometria käyttäen. Vasta-
usten keskiarvot olivat varsin samansuuntaisia
laajemman yliopistolla tehdyn kyselyn kanssa.
Sairauspoissaolot, työtapaturmat ja työterve-
yshuolto
Sairauden aiheuttamia poissaoloja oli vuonna
2007 yhteensä 47247 päivää eli 129 henkilötyö-
vuotta. Henkilötyövuosista rekisteröityjen sairaus-
poissaolojen osuus oli 1,6 % eli 6,2 työpäivää
henkilötyövuotta kohden (6.3 työpäivää henkilö-
työvuotta kohden vuonna 2006).
Sairauspoissaolojen kesto oli keskimäärin 4.9
työpäivää. 1-3 päivän pituisia poissaoloja oli  75
% kaikista sairaustapauksista. Vuotuisen koko-
naistyöajan piirissä olevan opetushenkilöstön
lyhytaikaisten sairauspoissaolojen tilastointi ei ole
ollut luotettavaa.
Eniten sairauspoissaoloja aiheuttivat tuki- ja liikun-
taelimistön, hengityselimistön ja mielenterveyden
sairaudet. Työterveyshuollon kustannuksissa ei
ole tapahtunut merkittävää nousua edellisvuodes-
ta. Työterveyshuollon palveluja käytti noin 43 %
siihen oikeutetuista työntekijöistä.
Työtapaturmista aiheutui 1369 poissaolopäivää
(119 pv vähemmän kuin vuonna 2006) ja niiden
aiheuttama poissaolo kesti keskimäärin 11.4 päi-
vää. Tyypillisimpiä työtapaturmia olivat erilaiset
tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuvat vammat,
nyrjähdykset ja revähdykset. Osa näistä tapahtui
työmatkalla. Työtapaturmina syntyi myös jonkin
verran haavoja ja erilaisia ruhjeita.
Taulukko 49   Sairauspoissaolot vuosina 2005-2007
2005 2006 2007
Sairauspoissaolot, työpäivää/henkilö-työvuosi 5,9 6,3 6,2
Sairauspoissaolojen pituus, työpäivää/  tapaus 5 5,2 4,9
1-3 sairauspäivän tapausten osuus kaikista 73,0 % 74,0 % 75 %
Kuntoutus ja eläkkeelle siirtyminen
Yliopiston järjestämille kuntoutus- tai kuntoutuk-
sen seurantajaksoille osallistui 130 henkilöä
vuonna 2007.
Vanhuuseläkkeelle jäi 80 henkilöä vuonna 2007.
Eläkkeelle siirtymisen keski-ikä oli 64.2 vuotta,
mikä on sama kuin vuonna 2006. Varhennetulle
vanhuuseläkkeelle jäi 17 henkilöä. Työkyvyttö-
myydestä johtuvia varhaiseläkkeitä oli sama mää-
rä kuin edellisenä vuonna eli 40. Osa-
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aikaeläkkeelle siirtyi 31 henkilöä, mikä on edellis-
vuotta vähäisempää (42). Työkyvyttömyyseläk-
keelle siirryttiin aikaisempaan tapaan useimmin
tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien tai mielenter-
veyden sairauksien vuoksi.
1.5.4 Henkilöstön kehittäminen
Henkilöstön kehittäminen on asiantuntijaorgani-
saatiossa keskeinen väline osaamisen suun-
taamisessa ja ylläpitämisessä sekä organisaati-
on strategian toteutumisen edistämisessä. Mo-
nipuolisella henkilöstön kehittämisellä varaudu-
taan erilaisiin työn vaatimiin muutoksiin ja tue-
taan henkilöstöä kohtaamaan muutoksista ai-
heutuvia haasteita. Vuonna 2007 tärkeitä henki-
löstön kehittämisen painopistealueita olivat
johtamis- ja esimiestyön tukeminen koulutuksel-
lisin keinoin, ammatillisen osaamisen kehittämi-
seen liittyvät koulutukset sekä perehdyttämistä
tukevan toiminnan edelleen vahvistaminen.
Henkilöstökoulutus
Henkilöstökoulutuksen tarkoituksena on tarjota
taitoja ja osaamista akateemisesta työstä ja
työympäristöstä nouseviin vaatimuksiin. Henki-
löstökoulutuksen tarpeet ovat laaja-alaiset sisäl-
täen mm. hallinnollisen osaamisen kehittämi-
sen, tutkimustyön tuen, erilaisten työvälineiden
käytön osaamisen sekä kielitaidon ylläpitämisen
ja kehittämisen.
Vuoden 2007 aikana tarjottiin yliopistohallintoon
liittyen vaalien jälkeistä koulutusta, esittelijäkou-
lutusta, yliopiston laadunvarmistukseen ja toi-
mintakäsikirjaan liittyvää koulutusta sekä uutta
virka- ja työehtosopimusta käsittelevää koulu-
tusta. Henkilöstön vuorovaikutus- ja esiintymis-
taitojen kehittämiseksi oli saatavilla verkkokir-
joittamiseen, asiakaspalvelutaitoihin ja kommu-
nikointitaitoihin liittyvää koulutusta. Henkilöstö-
koulutuksella tuettiin henkilöstön valmiuksia
kohdata kansainvälistymisen haasteet. Englan-
ninkielisenä järjestettiin etiikan koulutusta sekä
väitökseen valmistautumista tukevaa koulutus-
ta. Uusina keskistetysti järjestettävinä henkilös-
tökoulutuksina tarjottiin hankintakoulutusta,
kampuspalvelukeskusten työtä ja toimintaa
vahvistavaa koulutusta sekä it-tukihenkilö-
koulutusta. Tietotekniikkakoulutus tilattiin koko-
naisuudessaan yhdeltä tarjoajalta. Tämän
vuoksi se kilpailutettiin. Yhteistyö uuden koulu-
tustarjoajan kanssa aloitettiin loppuvuodesta.
Esimieskoulutuksen tarpeista tehtiin selvitys ja
siihen perustuva ensimmäinen esimieskoulu-
tusohjelma käynnistyi syyskuussa 2007.
Vuonna 2007 koulutus- ja kehittämisyksikön
järjestämässä henkilöstökoulutuksessa oli 3411
osallistumiskertaa ja kokonaisiksi henkilötyöpäi-
viksi muutettuna henkilöstökoulutuksissa oltiin
3439 työpäivää. Koulutusten hallintaan käytet-
tävän tietojärjestelmän mukaan koulutuksiin
osallistui 1714 eri henkilöä, joista naisia oli 76
% ja miehiä 24 %. Koulutustilaisuuden keski-
määräinen osallistujamäärä oli 23 henki-
löä/tilaisuus. Keskistetysti järjestetyn henkilös-
tökoulutuksen kokonaiskustannukset olivat 185
503 euroa, keskimäärin 54 euroa osallistumis-
kertaa kohti.
Henkilöstökoulutuksen tietojärjestelmä
Vuoden 2007 aikana otettiin käyttöön henkilös-
tökoulutuksen uusi tietojärjestelmä. Järjestelmä
on sekä henkilöstökoulutuksen järjestäjän työ-
väline että henkilökunnan koulutukseen ilmoit-
tautumisen väline ja koulutusrekisteri. Järjes-
telmä tarjoaa mahdollisuuden markkinoida kou-
lutuksia, käsitellä ilmoittautumisia ja tiedottaa
ilmoittautuneille koulutusjärjestelyistä. Uuden
tietojärjestelmän avulla henkilöstökoulutuksen
järjestäjien työ on saatu keskitettyä yhden jär-
jestelmän piiriin. Kouluttautumista haluavalle
henkilökunnalle järjestelmä tarjoaa laajan kuvan
henkilöstökoulutuksen tarjonnasta kokonaisuu-
tena, keskitetyn ilmoittautumisväylän sekä
mahdollisuuden tarkastella omaa koulutusrekis-
teriään. Vuoden 2007 lopussa tietojärjestelmä
on käytössä yhteensä kahdeksassa koulutusta
tarjoavassa yliopiston yksikössä. Koulutus- ja
kehittämisyksikkö tarjoaa järjestelmän käytön
tukea sekä koulutuksen järjestäjille että koko
henkilökunnalle.
1.5.5. Tasa-arvon edistäminen ja
syrjinnän ehkäisy
Helsingin yliopiston tavoitteena on olla edelläkävi-
jä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämises-
sä. Tasa-arvo ja ihmisten moninaisuus koetaan
yliopistossa voimavaraksi, joka rikastuttaa toimin-
taa ja luo hyvinvointia. Yliopisto tavoittelee sellais-
ta toimintaympäristöä, että kaikki työntekijät ja
opiskelijat pystyvät siinä toimimaan yhdenvertai-
sesti. Yliopiston tavoitteena on 2000-luvulla ollut
tasa-arvonäkökulman valtavirtaistaminen, mikä
tarkoittaa sitä, että kaikessa toiminnassa otetaan
tasa-arvo ja yhdenvertaisuus huomioon läpi-
käyvänä periaatteena.
Yliopiston toiminta tasa-arvon edistämiseksi on
linjattuna konsistorin hyväksymässä tasa-
arvosuunnitelmassa ja syrjinnän vastaisessa
suunnitelmassa. Suunnitelmat käsittelevät eri
syrjintäperusteita ja toimenpiteitä syrjinnän pois-
tamiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi. Tasa-
arvosuunnitelma käsittelee sukupuolten tasa-
arvon edistämistä ja sukupuoleen perustuvan
syrjinnän ehkäisemistä. Tasa-arvosuunnitelma
uudistettiin vuonna 2006 uuden tasa-arvolain mu-
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kaiseksi. Syrjinnän vastainen suunnitelma käsitte-
lee niitä keinoja, joilla henkilöön liittyvistä syistä
(etninen alkuperä, kansallisuus, ihonväri, kulttuuri-
tausta, uskonto, vakaumus, vammaisuus, tervey-
dentila, sairaushistoria, seksuaalinen suuntautu-
minen, sukupuoli-identiteetti, ikä sekä muut henki-
löön liittyvät syyt) johtuvaa syrjintää voidaan eh-
käistä. Syrjinnän vastainen suunnitelma uudistet-
tiin vuonna 2005 vastaamaan yhdenvertaisuuslain
velvoitteita. Yliopisto on myös laatinut ohjeen
epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisemisek-
si.
Tasa-arvotyötä yliopistossa valmistelee, toteuttaa
ja arvioi tasa-arvotoimikunta ja henkilöstö- ja laki-
asiain osastolla toimiva tasa-arvovastaava. Yli-
opiston yksiköihin on nimetty tasa-
arvoyhdyshenkilöt. Tasa-arvotoimikunta järjestää
säännöllisesti tilaisuuksia, joissa keskustellaan
tasa-arvoasioista. Vuonna 2007 järjestettiin Tasa-
arvo käytäntöön -seminaari, jossa käsiteltiin tasa-
arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen käytäntö-
jä.
Laadullista tietoa yliopiston tasa-arvotilanteesta
ovat tuottaneet työhyvinvointikyselyt, joita on to-
teutettu myös eräissä yliopiston tiedekunnissa,
laitoksissa ja osastoissa. Vuoden 2007 ilmapiiri-
kyselyn vastauksista kävi ilmi, että henkilöstö koki
sukupuolten tasa-arvon toteutuvan hyvin työyhtei-
sössä. Naisten ja miesten välillä ei ollut suurta
eroa tasa-arvon toteutumisen kokemisessa. Sekä
naiset että miehet olivat keskimäärin melko tyyty-
väisiä uralla etenemiseen, mahdollisuuteen yhdis-
tää työ ja yksityiselämä ja oikeudenmukaiseen
kohteluun työssä sekä esimiesten että työtoverei-
den taholta. Avovastauksista kävi ilmi, että tasa-
arvotilanne vaihtelee yksiköittäin. Jotkut vastaajat
olivat pettyneitä toimintatapoihin, joilla tasa-
arvokysymyksiä käsitellään työyhteisötasolla.
Vastaajat pitivät tärkeänä, että yliopistossa ediste-
tään tasa-arvoa sen laajassa merkityksessä. Eri-
tyisesti kiitosta annettiin lähityötovereille oikeu-
denmukaisesta kohtelusta.
Kuvaaja 18   Keskiarvot ilmapiiribarometrin tasa-arvotilannetta käsittelevistä vastauksista suku-
puolen mukaan jaoteltuina


















Tasa-arvotoimikunta halusi vuonna 2007 nostaa
esille työ- ja opiskeluyhteisössä tehtävää tasa-
arvotyötä. Tämä oli yksi peruste sille, että yliopis-
ton Maikki Friberg -tasa-arvopalkinto myönnettiin
Renvall-instituutille. Renvall-instituutissa tasa-arvo
on keskeinen ja käytännössä näkyvä arvo. Tasa-
arvon edistäminen näkyy instituutin työntekijöiden
jokapäiväisessä työssä opetuksessa, ohjaukses-
sa, tutkimuksessa ja hallinnossa. Instituutissa on
edistetty ilmapiiriä, jossa tasa-arvon näkymättö-
mät esteet ja syrjivät käytännöt tulevat näkyviksi
ja siksi helpommin poistettaviksi. Tasa-arvon edis-
tämiseksi tehdyt toimenpiteet ovat kohentaneet
työskentelyedellytyksiä ja lisänneet yhteisöllisyyt-
tä.
Yliopiston jakama tasa-arvohankerahoitus luo
mahdollisuuksia yliopiston yksiköille suunnitella ja
kehittää tasa-arvotyötä kohdennetusti yksikön
tarpeista lähtien. Se on merkittävä ja tehokas
resurssi tasa-arvotyön valtavirtaistamisessa. Ta-
voitteena on, että hankkeiden tuottamia hyviä
käytäntöjä voidaan levittää tasa-arvo-
yhdyshenkilöverkon kautta muihin yliopiston yksi-
köihin. Tasa-arvohankkeiden tuloksista on tiedo-
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tettu yliopiston eri tiedotusvälineissä. Vuodelle
2007 jaettiin tasa-arvohankerahaa tasa-arvoa
edistäviin hankkeisiin yliopiston tiedekunnille ja
laitoksille yhteensä 40 000 euroa.
Yliopiston tavoite on palvelujen, toimintojen ja
tilojen kehittäminen saavutettaviksi riippumatta
niiden käyttäjän henkilökohtaisista ominaisuuksis-
ta, oli kyseessä sitten pysyvä tekijä kuten vamma
tai oppimisvaikeus, tai tilapäinen kuten toipilasaika
sairauden tai onnettomuuden jälkeen. Tämä kos-
kee yhtä lailla yliopiston opiskelijoita, työntekijöitä
ja eri syistä yliopistolla vierailevia. Yliopistossa
käynnistettiin keväällä 2005 esteettömyyshanke,
jossa selvitettiin koko yliopiston tasolla toimintojen
saavutettavuutta, sekä ryhdyttiin konkreettisiin
toimiin esteettömyyden edistämiseksi. Työryhmän
tekemät kartoitukset ja toimenpidesuositukset on
kirjattu raporttiin, joka julkaistiin alkuvuodesta
2007. Vuoden 2007 aikana esteettömyystyötä
vietiin eteenpäin mm. kirjastoissa nimeämällä
kirjastojen esteettömyysverkosto, jonka toiminta
on lähtenyt aktiivisesti liikkeelle. Kirjastot ovat
myös lisänneet verkkosivuilleen esteettömyystie-
toa ja tehneet korjauksia tiloissaan. Yliopisto on
myös toiminut aktiivisesti Esteetön opiskelu kor-
kea-asteen oppilaitoksissa - Esok-hankkeessa ja
sen pilottikorkeakouluna.
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1.6    Tilinpäätösanalyysi
1.6.1 Rahoituksen rakenne
Määrärahat
Vuoden 2007 voimavaroina opetusministeriö koh-
disti Helsingin yliopistolle yhteensä 292 milj. eu-
roa.  Kansalliskirjaston voimavarat (11,9 milj. eu-
roa v. 2006) siirrettiin vuonna 2007 omalle mo-
mentille eivätkä ne enää sisälly yliopiston toimin-
tamenoihin.  Samalla opetusministeriön rahanja-
komallin rakenne muuttui niin, että suoritettujen
tutkintojen perusteella kohdennettu määräraha
siirtyi tuloksellisuusosioon. Tämän johdosta perus-
rahoitusta ei voida suoraan verrata edellisiin vuo-
siin.  Perusrahoituksen ja tuloksellisuusrahoituk-
sen yhteenlaskettu summa vuonna 2007 oli 278,1
milj. euroa joka vastaa 2,4 % kasvua verrattuna
vastaavaan lukuun vuonna 2006. Hankerahoitus
pysyi suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna
2006.
Yliopiston sisäisessä resurssien jaossa saaduista
määrärahoista 54 % jaettiin yliopiston omalla mal-
lilla, 24 % kohdennettiin tilakustannuksiin, 9 %
hankkeisiin ja tutkijakouluihin, 9 % valtakunnalli-
siin tehtäviin ja yhteiskunnallisiin palvelutehtäviin
sekä 2 % jettiin tuloksellisuuden mukaan. Valta-
kunnallisten tehtävien ja hankkeiden rahoitus oh-
jattiin suoraan opetusministeriön määrittelemiin
kohteisiin. Ministeriön tuloksellisuuden perusteella
kohdentamasta rahasta noin puolet jaettiin edel-
leen samoilla tuloskriteereillä ja toinen puoli jaet-
tiin mallilla. Tilakustannuksiin tarkoitetut määrära-
hat jaetaan tiedekunnille ja osin laitoksille. Nämä
maksavat käyttämistään tiloista vuokraa tekniselle
osastolle, joka vastaa tiloihin kohdistuvista kus-
tannuksista. Tiedekunnille jaettu välillisillä kustan-
nuksilla vähennetty nettomääräraha oli yhteensä
111,4 milj. euroa. Kasvu edelliseen vuoteen ver-
rattua oli 3,6 milj. euroa, joka johtui lähinnä pal-
kankorotuksista.
Määrärahojen käyttö
Taulukko 50   Yliopiston kokonaismenot vuosina 2005-2007
2005 2006 2007 %-osuus2007
muutos
06 - 07 %
 OPM:n budjettirahoitus 318 326 340 62,3 4,1
 Toimintamenot ja yliopistolaitoksen 304 311 312 57,1 0,2
 yhteiset menot
 Kansalliskirjasto 13 2,4 -
 Harjoittelukoulut 14 15 15 2,7 1,0
 Täydentävä rahoitus 164 176 186 34,1 5,7
 Suomen Akatemia 45 45 47 8,6 5,6
 Tekes 10 11 11 2,0 -1,4
 Muu julkinen 33 32 32 5,9 -1,1
 Muu kotimainen 29 33 35 6,4 4,6
 Yliopiston omat varat 25 28 31 5,7 8,6
 EU-rahoitus 16 21 22 4,0 7,6
 Ulkomainen 6 6 7 1,3 21,9
 Kansalliskirjasto - - 1 0,2 -
 Senaatti-kiinteistöt 28 15 20 3,7 31,3
 Yhteensä  (M€) 510 517 546 100,0 5,5
Helsingin yliopiston kokonaismenot olivat 546 milj.
euroa vuonna 2007. Menot kasvoivat edellisestä
vuodesta 5,5 %.  Budjettirahoituksen käyttö nousi
4,1 % lähinnä johtuen palkkakustannusten nou-
susta. Senaatti-kiinteistöjen kanssa solmitun pe-
ruskunnostussopimuksen volyymi kasvoi taas ja
uusia hankkeita aloitettiin vuoden 2007 aikana.
Varsinaisen täydentävän rahoituksen käyttö kas-
voi 5,7 % edellisestä vuodesta ja sen osuus koko-
naismenoista oli sama (34 %) kuin vuonna 2006.
Täydentävän rahoituksen 10 milj. euron kasvu
jakautuu tasaisesti eri rahoituslähteiden kesken.
Suomen Akatemia on edelleen merkittävin yksit-
täinen rahoituslähde ja vastaa neljänneksestä
yliopiston täydentävästä rahoituksesta.  Yliopiston
rahastojen varojen käyttö perustoimintojen rahoi-
tukseen on kasvanut viime vuosina budjettirahoi-
tuksen huonon kehityksen seurauksena. Raken-
nustoiminnan tasainen väheneminen on jättänyt
rahastoille mahdollisuuden tukea yliopistolle tär-
keitä alueita.
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Taulukko 51  Menot kululajeittain vuosina 2006 ja 2007
2006 2007
 Henkilöstömenot 290,0 297,1
 Koneet, laitteet, kalusteet, atk-ohjelmistot 12,7 13,0
 Tilakustannukset 89,0 91,9
 Muut menot 111,2 113,9
 Yhteensä                              (M€) 502,9 515,9
(ilman kansalliskirjastoa ja harjoittelukouluja)
Henkilöstömenojen osuus yliopiston kokonaisme-
noista oli 60 %, kun otetaan mukaan KOTA –
luokituksen mukaisesti tilakustannuksiin sisällyte-
tyt 11,3 milj. euron henkilöstökulut. Tilakulujen
osuus oli henkilöstökuluineen 17,8 % kokonais-
menoista. Tilakulut kohdennetaan tiedekunnille ja
laitoksille perusrahoituksen yhteydessä. Tilakus-
tannusjärjestelmät eivät pysty toistaiseksi kohden-
tamaan yhteisrahoitteisen toiminnan tilakuluja
luotettavasti jatkuvasti kokoaan muuttaville tutki-
musprojekteille.
Tutkimuksen tulevaisuuden ja tason kannalta on
huolestuttavaa, että laiteinvestointeihin on käytet-
tävissä jatkuvasti liian vähän varoja. Yliopisto
toteutti keväällä 2006 laajan laitehaun ja vuoden
2007 lopulla toisen, pienemmän. Laitoksille ja
tutkimusryhmille myönnettiin näissä yhteensä noin
8 milj. euroa laitehankintoihin. Laitekannan pitä-
minen nykyaikaisen tutkimuksen edellyttämällä
tasolla vaatisi ainakin kaksinkertaisia laiteinves-
tointeja vuosittain.
Siirtyneet määrärahat
Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton aiheut-
tamien kustannuspaineiden vuoksi yliopiston johto
päätti, että konsistorin hyväksymä tiedekuntien ja
erillisten laitosten siirtyvien määrärahojen leikkuri
ei ollut voimassa vuoden 2006 lopussa. Toimenpi-
teellä haluttiin varustautua vuoden 2007 palkanko-
rotuksiin, joihin ei ollut kohdentaa täysimääräisesti
lisämäärärahoja. Ratkaisu näytti johtaneet suu-
ressa osassa tiedekuntia voimakkaaseen epä-
varmuuden tunteeseen ja paniikinomaiseen sääs-
tämiseen. Tämän seurauksena budjettirahoituk-
sen käyttö ei kasvanut vuodesta 2006 juuri lain-
kaan. Seurauksena tästä oli, että siirtyvät toimin-
tamenomäärärahat eivät odotetussa määrin kään-
tyneet laskuun, vaan pysyivät lähes vuoden 2006
lopun tasolla. Tämän lisäksi siirtyvät kasvoivat
selvästi mm. yliopistolaitoksen yhteisten ja Suo-
men Akatemian määrärahojen osalta.
Vuodelle 2008 siirtyi määrärahoja yhteensä 81,2
milj. eroa, mikä oli 5,9 milj. euroa enemmän kuin
vuotta aiemmin. Varsinaisia toimintamäärärahoja
siirtyvistä oli 68,8 milj. euroa. Luku on 1,3 milj.
euroa pienempi kuin vuoden 2006 lopussa. Siirty-
neet toimintamäärärahat olivat 18,7 % budjettira-
hoitteisista menoista, mukaan luettuina maksulli-
sen toiminnan menot. Tiedekuntien osalta kehitys
oli kaksijakoista. Teologisella ja eläinlääketieteelli-
sellä tiedekunnalla siirtyvät laskivat selvästi ja
ovat tasolla, joka vaarantaa niiden toiminnan.
Myös oikeustieteellisessä ja biotieteellisessä tie-
dekunnassa siirtyvien määrä laski, mutta vielä
ollaan kohtuullisella tasolla. Viidessä tiedekun-
nassa siirtyvät kasvoivat, joissakin varsin merkit-
tävästikin, ja näiden osalta joudutaan määräraho-
jen leikkauksiin.
Kokonaismenot koulutusaloittain
Taulukko 52  Yliopiston kokonaismenot koulutusaloittain vuosina 2005-2007













 Teologinen 5,6 2,4 8,0 5,6 2,0 7,6 5,8 1,8 7,6
 Humanistinen 28,6 8,4 37,0 29,3 8,4 37,7 30,1 8,5 38,6
 Kasvatustieteellinen 18,1 2,9 21,0 18,1 2,5 20,6 18,4 2,4 20,8
 Yhteiskuntatieteellinen 16,9 9,0 25,9 17,2 8,3 25,5 17,7 8,5 26,2
 Psykologia 2,8 2,7 5,5 2,8 3,2 6,0 2,9 3,9 6,8
 Oikeustieteellinen 7,1 2,2 9,3 7,8 2,0 9,8 8,2 2,5 10,7
 Luonnontieteellinen 47,0 28,9 75,9 49,3 32,2 81,5 52,1 35,0 87,1
 Maatalous-metsätieteellinen 22,8 13,1 35,9 22,5 12,0 34,5 24,2 11,5 35,7
 Lääketieteellinen 31,4 24,2 55,6 32,9 26,8 59,7 34,5 29,2 63,7
 Hammaslääketieteellinen 3,6 0,4 4,0 3,7 0,4 4,1 3,4 0,4 3,8
 Eläinlääketieteellinen 13,2 5,3 18,5 13,8 6,1 19,9 12,8 6,6 19,4
 Farmasia 5,1 2,9 8,0 5,4 3,8 9,2 6,1 3,9 10,0
 Erittelemätön 101,9 88,4 190,3 102,7 82,7 185,4 95,2 90,3 185,5




Budjettirahoitteisten menojen kasvu pysähtyi
vuonna 2007. Syynä oli Kansalliskirjasto siirto
omalle momentilleen, joka näkyy erittelemättömi-
en toimintamenojen laskuna. Vertailukelpoiset
menot kasvoivat noin 4 %. Merkittävää laskua
menoissa oli hammaslääketieteellisellä ja eläin-
lääketieteellisellä alalla.
Täydentävässä rahoituksessa teologisen ja maa-
talous-metsätieteellisen alan menot laskivat hie-
man. Suhteellisesti suurimmat menojen kasvut
olivat oikeustieteellisellä, lääketieteellisellä, luon-
nontieteellisellä, psykologian ja eläinlääketieteelli-
sellä alalla.
Täydentävä rahoitus koulutusaloittain
Taulukko 53  Täydentävä rahoitus koulutusaloittain vuonna 2007
(M€  ilman kansalliskirjastoa ja harjoittelukouluja)





 Teologinen 1,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 1,8
 Humanistinen 5,1 0,2 0,7 0,7 1,3 0,2 0,3 8,5
 Kasvatustieteellinen 0,3 0,3 0,8 0,4 0,4 0,2 0,0 2,4
 Yhteiskuntatieteellinen 3,8 0,3 1,4 1,7 0,9 0,2 0,2 8,5
 Psykologia 2,0 0,1 0,2 0,5 0,2 0,9 0,0 3,9
 Oikeustieteellinen 1,1 0,1 0,4 0,6 0,3 0,0 0,0 2,5
 Luonnontieteellinen 15,3 5,3 2,8 4,3 2,7 3,6 1,0 35,0
 Maatalous-metsätieteellinen 4,1 0,9 1,6 2,8 0,9 0,8 0,4 11,5
 Lääketieteellinen 7,0 1,2 5,7 6,4 1,2 4,3 3,4 29,2
 Hammaslääketieteellinen 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,4
 Eläinlääketieteellinen 0,7 0,4 0,7 4,5 0,2 0,1 0,0 6,6
 Farmasia 0,8 0,8 0,1 0,7 0,7 0,6 0,2 3,9
 Erittelemätön 5,9 1,5 17,3 31,8 21,5 11,1 1,2 90,3
 Yhteensä 47,3 11,1 31,8 54,7 30,6 22,1 6,9 204,5
Taulukko 54  Täydentävän rahoituksen osuus
kokonaisrahoituksesta koulutsaloittain
















Kaikilla koulutusaloilla Suomen Akatemia on Hel-
singin yliopiston merkittävin täydentävän rahoituk-
sen lähde. Vuonna 2007 yliopiston tutkimusryh-
mät käyttivät Akatemian rahoitusta kaikkiaan 47,3
milj. euroa.  Kasvu edellisestä vuodesta oli 6 %.
Suurimmillaan Akatemian osuus täydentävästä
rahoituksesta oli humanistisella alalla, 60 %, ja
pienin eläinlääketieteessä, 11 %.
Farmasian täydentävästä rahoituksesta 21 %
tulee Tekesiltä. Myös luonnontieteellisellä alalla
Tekes on merkittävä rahoittaja. Tekesin rahoitus
oli vuonna 2007 11,1 milj. euroa eli sama kuin
vuonna 2006.
Muu julkinen rahoitus on ministeriöiden ja kuntien
rahoitusta. Siitä merkittävä osa kohdistuu erillisille
laitoksille, mm. koulutus- ja kehittämiskeskus
Palmenialle, Verifinille ja kirjastoille.
Muu kotimainen rahoitus on pääosin säätiöiden ja
yritysten rahoitusta. Säätiöt ovat merkittäviä lää-
ketieteen ja eläinlääketieteen rahoittajia. Yritysra-
hoituksesta 20 milj. euroa kohdistuu teknisen
osaston peruskorjaustoimintaan. Muu kotimainen
rahoitus nousi 6,3 milj. eurolla.
Yliopiston rahastojen panos perustoimintojen ra-
hoittajana on selvästi kasvanut viime vuosina.
Osa rahoituksesta tuloutetaan valtion toimintame-
noihin, mikä aiheuttaa tilastollisia ongelmia. Yllä
olevassa taulukossa tämä osuus on kohdennettu
teknisen osaston käyttöön. Yliopiston rahastojen
varoilla ylläpidetään mm. erillisiä laitoksia, kirjasto-
ja ja tutkimusasemia. Lisäksi rahoitetaan eri alojen
tutkimusta.  Yliopiston rahastojen rahoitus oli 30,6
milj. euroa.
EU-rahoituksen osuus täydentävästä rahoitukses-
ta on merkittävä lääketieteellisellä ja luonnontie-
teellisellä alalla sekä Palmenian toiminnassa. EU-
rahoituksen kasvu oli melkein 2 milj. euroa.
Muu ulkomainen rahoitus on lähinnä ulkomaisten
säätiöiden ja julkisten organisaatioiden rahoitusta,
jolla on merkitystä etenkin lääketieteellisellä alalla,
mutta myös luonnontieteissä ja erillisissä laitok-
sissa.  Ulkomaisen rahoituksen osuus täydentä-
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västä rahoituksesta on edelleen vaatimaton, noin
3 %.
Yliopiston hallinnoimat rahastot
Helsingin yliopiston taseeseen sisältyy neljän
rahaston varat. Rahastojen taseiden mukaiset
yhteenlasketut varat ovat 5,1 milj. euroa. Kaikki
ovat stipendirahastoja. Rahastoista ainoa merkit-
tävä on Elli Sunisen ja Rachel Trobergin stipendi-
rahasto. Sen taseen loppusumma on 5,03 milj.
euroa. Tasearvon merkittävä nousu johtui osake-
omistusten myynnistä hajauttamisen toteuttami-
seksi. Tässä yhteydessä realisoitui merkittäviä
myyntivoittoja ja uudet sijoitukset tehtiin sijoitus-
hetken käyvillä arvoilla. Rahaston tulot olivatkin
vuonna 2007 peräti 2,3 milj. euroa. Apurahoja
jaettiin kuitenkin vain 174.000 euroa. Rahaston
varoja hoitaa ja tuoton käytöstä päättää hoitokun-
ta, jonka yliopiston konsistori nimittää.
1.6.2   Talousarvion toteutuminen
Helsingin yliopiston budjettirahoitus kertomus-
vuonna oli 294,8 milj. euroa. Määräraha oli 1,9 %
pienempi kuin vuonna 2006, mikä johtuu Kansal-
liskirjaston 13,3 miljoonan euron määrärahan
siirtymisestä omalle momentille. Tämä huomioon
ottaen määräraha kasvoi 7,5 milj. euroa eli 2,5 %.
Yliopistolaitoksen yhteisiin menoihin osoitettiin 4,5
milj. euroa eli 103 % enemmän kuin edellisenä
vuonna. Määrärahan kasvu oli osoitettu lähinnä
tutkimus-, kehittämis- ja julkaisutoimintaan. Har-
joittelukouluille osoitettiin 14,3 milj. euroa. Muiden
hallinnonalojen Helsingin yliopistolle osoittamat
määrärahat ilman arvonlisäveromenoja olivat yh-
teensä 1,4 milj. euroa. Määrärahoja siirtyi seuraa-
valle vuodelle yhteensä 81,3 milj. euroa, josta
toimintamenomäärärahaa 68,8 milj. euroa.
1.6.3   Tuotto- ja kululaskelma
Helsingin yliopiston toiminnan tuotot olivat kerto-
musvuonna 158,4 milj. euroa. Tuotot kasvoivat
edellisestä vuodesta yhteensä 8,3 %. Muut toi-
minnan tuotot kasvoivat 9 milj. euroa. Tämä johtui
pääasiassa yhteisrahoitteisen toiminnan volyymin
lisäyksestä. Myös maksullisen toiminnan tuotot
nousivat 3,3 milj. euroa, jossa lisäys johtui lähinnä
rakennusten peruskorjaustoiminnan volyymin
kasvusta.
Toiminnan kokonaiskulut olivat 528,6 milj. euroa.
Tämä on 5,8 % enemmän kuin vuona 2006. Hen-
kilökulut olivat kertomusvuonna 322,8 milj. euroa,
jolloin kasvua edellisvuoteen oli 19,9 milj. euroa
eli 6,6 %. Tämä selittyy täydentävän rahoituksen
projektien määrän kasvulla sekä osittain uuden
palkkausjärjestelmän vaikutuksista. Aineiden ja
tarvikkeiden ostot laskivat 2,4 milj. euroa eli 7 %.
Aikaisempina vuosina elektronisen aineiston käyt-
töoikeusmaksut on kirjattu aine- ja tarvikeostoihin.
Kertomusvuonna on ko. kuluja kirjattu 3 milj. eu-
roa muihin kuluihin. Näin ollen aine- ja tarvikeostot
kasvoivat kuitenkin muilta osin 0,6 milj. euroa.
Tämä selittää myös pääsoin muiden kulujen 3,9
milj. euron kasvun. Palvelujen ostot kasvoivat 6
milj. euroa vuodesta 2006 eli 10 %. Palvelujen
ostojen volyymia lisäsi kiinteistöjen perusparan-
nustoiminnan kasvu sekä koko yliopiston atk-
tulostustoiminnan siirtyminen alihankintapalveluksi
Yliopistopainolta. Satunnaiset tuotot kasvoivat
merkittävästi verrattuna vuoteen 2006 eli 0,3 milj.
euroa, mikä johtuu kertomusvuonna saadusta
valtuudesta tehdä hankintasopimuksia liittyen
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnoimaan
Venäjän velkakonversioon.
Tilikauden kulujäämä oli 398,1 milj. euroa. Tämä
on 17,5 milj. euroa eli 4,6 % enemmän kuin vuotta
aiemmin.
1.6.4 Tase
Aineellisten hyödykkeiden tasearvo laski jälleen
edellisestä vuodesta. Koneiden ja laitteiden ta-
searvo oli 33,1 milj. euroa eli 4,5 % pienempi kuin
vuonna 2006. Bruttoinvestoinnit koneisiin ja lait-
teisiin olivat kuitenkin edellisvuoden tasolla ollen
yhteensä 11,9 milj. euroa. Lisäksi kalusteiden
tasearvo laski 1,1 milj. euroa eli 20,2 %. Kalusta-
miseen käytettiin myös 0,9 milj. euroa vähemmän
kuin vuonna 2006.  Käyttöomaisuuden jaksotuk-
sessa on noudatettu aiempien vuosien periaattei-
ta.
Muut lyhytaikaiset saamiset pienenivät merkittä-
västi. Tämä johtuu kansallisen elektronisen kirjas-
ton (FinELib) lisenssimaksujen muiden yliopisto-
jen maksuosuuksien saamisesta kertomusvuodel-
le. Vuonna 2006 ne jouduttiin kirjaamaan vasta
seuraavalle tilivuodelle. Muuten saamisten koko-
naismäärä pysyi lähes ennallaan.
Valtion pääoma laski negatiiviseksi, mikä johtuu
kertomusvuonna olleesta kulujen suuremmasta
kasvusta suhteessa tuottoihin, jolloin kulujäämä
kasvoi 17,5 milj. euroa. Rahastojen pääoma kas-
voi 2,2 milj. euroa, mikä johtui Elli Sunisen ja
Rachel Trobergin stipendirahaston saamista
osakkeiden myyntivoitoista.
Saadut ennakot kasvoivat 5,6 milj. euroa. Täyden-
tävästä rahoituksesta kertyi ennakkomaksuja (Eu
-rahoitus 2,7, muu täydentävä rahoitus 1,5 ja
maksullisen toiminta 1,3 milj. euroa) edellistä
vuotta enemmän.
Muut lyhytaikaiset velat laskivat merkittävästi,
koska edellisessä tilinpäätöksessä oli vielä 2,4
milj. euroa epäselviä tuloja EU -komissiolta.
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1.7 Sisäisen valvonnan arvioin-
ti- ja vahvistuslausuma
Lausuma perustuu valtiovarainministeriön yhtey-
dessä toimivan sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan neuvottelukunnan työn tuloksena tehtyyn
valtiovarainministeriön julkaisemaan suositukseen
”Valtion viraston ja laitoksen sekä rahaston sisäi-
nen valvonta ja riskienhallinta. Valtionhallinnon
hyvä käytäntö ja sen toteutumisen arviointi”. Suo-
situs vastaa rakenteeltaan ja lähtökohdiltaan CO-
SO ERM –viitekehystä.
Sisäisen valvonnan tilan arvioinnin pohjana on
johdon tilannearvioinnin lisäksi yliopiston laadun-
varmistusjärjestelmä sekä yliopiston konsistorin
10.5.2006 hyväksymä Hallinnon ja tukitoimien
kehittämisohjelma 2007-2009.
Syksyllä 2006 tehdyn yliopiston strategian 2007-
2009 toteutumista uhkaavien riskien kartoituksen
ja analyysin tuloksia on myös hyödynnetty arvioin-
nissa. Vuoden 2008 alussa kaikille tiedekunnille ja
erillisille laitoksille tehiin sisäistä valvontaa koske-
va kartoitus.
Edellä olevaa taustaa vasten olemme arvioineet,
täyttääkö yliopiston sisäinen valvonta ja siihen
kuuluva riskienhallinta sille talousarvioasetuksen
69 §:ssä säädetyt tavoitteet ja todenneet:
Kattavalla ja ajantasaisella ohjeistuksella, projekti-
en asianmukaisella neuvonnalla, seurannalla ja
raportoinnilla, kassojen tarkastuksilla ja täydentä-
vän rahoituksen valvonnalla yliopisto on varmista-
nut, että sen käyttöön myönnetty rahoitus tulee
laskutetuksi ja tilitetyksi täysimääräisesti.
Sisäisen valvonnan ymmärtäminen ja kehittämi-
nen on ollut osin puutteellista, minkä vuoksi sen
toteuttaminen ja vastuut vaativat edelleen tehos-
tamista.
Yliopiston yksiköissä ei ole toteutettu riskien tun-
nistamista riittävän systemaattisesti ja tunnistettuja
riskejä ei ole arvioitu ja dokumentoitu.
Vuoden 2007 lopulla ulkopuolisen tarkastajan
suorittaman, pistokokeisiin perustuneen käyttö-
omaisuusinventointiprosessin ja inventointien val-
vonnan tarkastuksen kehittämissuositusten pohjal-
ta tarkennettiin käyttöomaisuuden ja poistojen
käsittelykäytäntöjä ja sovittiin inventointiohjeiden
tarkennuksista.
Vuoden 2007 aikana on palvelurakennetta kehitet-
ty hallinnon ja tukitoimien kehittämisohjelman mu-
kaisesti perustamalla kampuspalvelukeskukset,
joihin tiedekuntien ja laitosten kanssa sovitulla
tavalla on siirtynyt erityisesti taloushallinnon ja
projektihallinnon sekä tietotekniikan tehtäviä ja
niitä hoitavaa henkilöstöä. Muutosta on tuettu
henkilöstölle järjestetyllä koulutuksella ja kehittä-
mällä työvälineitä ja prosesseja.
Johtamista on vahvistettu tukemalla johtamistaito-
ja ja tuottamalla johtamista tukevia välineitä.
Kokonaisrahoituksen suunnitelmallisuuden ja en-
nustettavuuden lisäämiseksi on rakennettu projek-
titietokanta, joka mahdollistaa täydentävän rahoi-
tuksen entistä tarkemman seurannan ja antaa
vuoden 2006 jälkeen avattujen projektien osalta
tarvittavat tiedot tuleville vuosille saaduista myön-
nöistä.
Yliopiston laadunvarmistusprosessi on osa yliopis-
ton toimintamallia, ja se tukee omalta osaltaan
sisäistä valvontaa. Yliopiston toimintakäsikirjan
laatimisesta, laadunvarmistusjärjestelmästä ja sen
auditoinnista on kerrottu edellä luvussa 1.4.1.6.
(Laadunhallinta).
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tärkeimmät
kehittämiskohteet ovat:
Yliopistossa ja sen yksiköissä toteutetaan tarvitta-
va riskien tunnistaminen, arviointi ja dokumentoi-
minen mahdollisuuksien mukaan osana normaalia
toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa.
Yliopiston tutkinnon uudistuksen odotetaan lyhen-
tävän opintojen läpimenoajan pituutta. Opintojen
etenemisen seurantajärjestelmä on otettu asteit-
tain käyttöön vuoden 2005 syksystä ja se on täy-
dessä käytössä vuonna 2008. Koulutuksen kan-
sainvälinen arviointi, jonka teemana on opetustoi-
minnan johtaminen, tehdään vuonna 2008.
Yliopiston toiminnassa laadun jatkuva kehittämi-
nen vakiinnutetaan pysyväksi osaksi ydintoiminto-
ja, hallintoa ja tukipalveluita.
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1.8     Arviointien tulokset
Arviointien toteutuksesta, tuloksista, niiden toteu-
tumisen seurannasta ja vaikutuksista samoin kuin
käynnistysvaiheessa olevista uusista arvioinneista
(koulutuksen arviointi 2007-2008) raportoidaan
toiminnoittain luvussa 1.4.
Merkittävin koko yliopiston kattanut arviointi vuon-
na 2007 oli laadunvarmistusjärjestelmän auditointi
(luku 1.4.1.6  Laadunhallinta). Koska auditointira-
portin julkistaminen tapahtuu samanaikaisesti
tämän kertomuksen valmistumisen kanssa, ei sen
tuloksia ole mahdollista käsitellä tässä. Ne ote-
taan huomioon yliopiston sisäisessä kehittämises-
sä ja strategian valmistelussa vuosiksi 2010-2012.
Yliopisto läpäisi auditoinnin erinomaisesti. Audi-
tointi on voimassa kuusi vuotta.
1.9 Yhteenveto havaituista
väärinkäytöksistä
Erään väärinkäytösepäilyn johdosta on tehty si-
säinen selvitys. Mahdolliset toimenpiteet sen joh-
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 Tuotto- ja kululaskelma
1.1.2007-31.12.2007 1.1.2006-31.12.2006
Toiminnan tuotot
Maksullisen toiminnan tuotot 57 060 768,14 53 712 934,64
Vuokrat ja käyttökorvaukset 7 564 057,50 7 866 054,64
Muut toiminnan tuotot 93 728 725,42 158 353 551,06 84 699 257,42 146 278 246,70
Toiminnan kulut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:
   Ostot tilikauden aikana 32 259 040,02 34 699 128,36
   Varastojen lis.(-)tai väh.(+ ) 5 693,49 16 785,72
Henkilöstökulut 322 780 525,73 302 917 512,28
Vuokrat 62 742 808,21 61 219 908,93
Palvelujen ostot 66 097 306,12 60 071 557,96
Muut kulut 17 403 080,17 13 479 676,51
Valmistevarastojen lis.(-)tai väh.(+ ) -26 566,93 26 022,25
Poistot 18 498 750,74 20 322 486,30
Sisäiset kulut 8 803 733,42 -528 564 370,97 6 730 790,77 -499 483 869,08
Jäämä I -370 210 819,91 -353 205 622,38
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot 33 466,83 16 533,54
Rahoituskulut -20 007,06 13 459,77 -10 626,88 5 906,66
Satunnaiset tuotot ja kulut
Satunnaiset tuotot 303 931,46 -5 931,64
Satunnaiset kulut -1 405,11 302 526,35 -1 427,46 -7 359,10
Jäämä II -369 894 833,79 -353 207 074,82
Siirtotalouden tuotot ja kulut
Tuotot:
Voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä 1 334 305,22 1 362 185,95
Muut tuotot 160 386,36 1 494 691,58 400 696,06 1 762 882,01
Kulut:
Kotitalouksille 6 065 336,14 5 845 759,88
Ulkomaille 170 552,09 -6 235 888,23 124 317,75 -5 970 077,63
Jäämä III -374 636 030,44 -357 414 270,44
Tuotot veroista ja pakollisista maksuista
Perityt arvonlisäverot 10 885 984,51 9 217 222,24
Suoritetut arvonlisäverot -34 322 361,06 -23 436 376,55 -32 422 481,59 -23 205 259,35
Tilikauden kulujäämä -398 072 406,99 -380 619 529,79
87
4 Tase




Aineettomat oikeudet 857 257,17 936 851,17
Muut pitkävaikutteiset menot 148 377,15 147 752,82
Ennakkomaksut ja
keskeneräiset hankinnat 0,00 1 005 634,32 10 930,53 1 095 534,52
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 2 573 243,33 2 573 243,32
Rakennukset 796 466,57 865 204,54
Rakennelmat 38 230,09 100 039,19
Rakenteet 9 475,68 10 845,66
Koneet ja laitteet 33 088 131,87 34 649 677,55
Kalusteet 4 237 473,52 5 309 009,85
Muut aineelliset hyödykkeet 397 873,09 355 324,51
Ennakkomaksut ja




Käyttöomaisuusarvopaperit 3 005 754,65 3 005 754,65 3 002 729,13 3 002 729,13
Käyttöomaisuus ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset




Aineet ja tarvikkeet 89 451,26 115 058,65
Valmiit tuotteet/ Tavarat 179 947,76 269 399,02 133 466,93 248 525,58
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 27 563 334,36 28 919 433,42
Siirtosaamiset 18 071 120,58 18 355 244,66
Muut lyhytaikaiset saamiset 860 015,49 7 016 569,43
Ennakkomaksut 175 063,14 46 669 533,57 90 651,86 54 381 899,37
Rahat, pankkisaamiset ja
muut rahoitusvarat
Kassatilit 40 652,40 50 040,59
Muut rahat ja pankkisaamiset 5 081 099,18 5 121 751,58 2 906 183,32 2 956 223,91
Vaihto- ja rahoitusomaisuus
yhteensä 52 060 684,17 57 586 648,86
V A S T A A V A A   Y H T E E N S Ä 97 434 272,14 106 091 231,22
31.12.200631.12.2007
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V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
Valtion pääoma
Valtion pääoma 1.1.1998 -14 513 270,93 -14 513 270,93
Edellisten tilikausien pääoman
muutos 29 760 968,91 32 715 083,36
Pääoman siirrot 382 209 859,06 377 665 415,34
Tilikauden kulujäämä -398 072 406,99 -614 849,95 -380 619 529,79 15 247 697,98
Rahastojen pääomat
Muut valtion rahastot ja
lahjoitetut varat 5 081 099,18 5 081 099,18 2 906 183,32 2 906 183,32
Oma pääoma yhteensä 4 466 249,23 18 153 881,30
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Valtion hoitoon jätetyt vieraat
varat 127 741,36 81 636,17
Saadut ennakot 25 249 679,47 19 682 457,76
Ostovelat 11 957 449,06 13 230 288,02
Tilivirastojen väliset tilitykset 8 107 607,45 7 231 727,48
Edelleen tilitettävät erät 6 299 182,60 5 517 478,42
Siirtovelat 35 289 985,18 33 890 605,53
Muut lyhytaikaiset velat 5 936 377,79 92 968 022,91 8 303 156,54 87 937 349,92
Vieras pääoma yhteensä 92 968 022,91 87 937 349,92




Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta
1 Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten tärkeimmät vaikutukset talousarvion
toteumalaskelmaan, tuotto- ja kululaskemaan ja taseeseen sekä niiden
vertailtavuuteen
Helsingin yliopiston budjetoinnissa ei ole tapahtunut muutoksia.
2 Valuuttakurssi, jota on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat
sekä muut sitoumukset Suomen rahaksi
Ostoreskontraan ennen 31.12.07 kirjatut ulkomaanrahan määräiset velat on kirjattu
tallennuspäivän kurssiin ja muutettu maksupäivän kurssiin kirjaamalla kurssierot.
Tammikuussa 2008 edelliseen vuoteen kohdistuneet ostovelat on kirjattu Suomen Pankin
noteeraamaan keskikurssiin 31.12.07 ja oikaistu maksupäivän kurssiin kirjaamalla kurssierot.
Muut kuin ostoreskontran kautta maksetut velat on kirjattu maksupäivän kurssiin.
3 Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
sekä erityisesti niissä tapahtuneiden muutosten vaikutukset tilikauden tuotto- ja kulujäämän
sekä taseessa ilmoitettavien erien muodostumiseen
Ei olennaisia muutoksia tilivuoden aikana.
4 Aikaisempiin vuosiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä talousarviotulot ja -menot sekä
virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä
Ei merkitykseltään huomattavia eriä tilivuoden aikana.
5 Selvitys edellistä vuotta koskevista tiedoista, jos ne eivät ole vertailukelpoisia tilinpäätösvuoden
tietojen kanssa
Kansalliskirjaston elektronisen aineiston käyttöoikeusmaksut on edellisenä vuonna kirjattu kohtaan
aineet, tarvikkeet ja tavarat. Vuonna 2007 nämä maksut on kirjattu uuden ohjeen mukaan muihin
kuluihin lkp-tilille 4529. Vuonna 2006 näitä maksuja oli 3,2 milj. euroa ja vuonna 2007
yhteensä 3,0 milj. euroa.
Muilta osin Helsingin yliopiston tiedot ovat vertailukelpoisia.
6 Selvitys  tilinpäätösvuoden jälkeisistä olennaisimmista tapahtumista siltä osin
kuin niitä ei ilmoiteta toimintakertomuksessa



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset
Helsingin yliopistolla ei ole arviomäärärahan ylityksiä tilivuonna 2007.
………………………………………………………………
Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat







29.01.22.44 Koulutuksen ja tiet toimialan hankkeet 962,15
29.10.22.1 Tutkimus-, kehittämis- ja julkaisutoiminta 1 654,92
29.10.22.6 Yliopistojen aikuiskoul kehittäminen 1 649,62
29.10.22.7 Yliopistokeskusten kehittäminen 1,85
29.20.22  Ammattikorkeakoululaitoksen yht menot 2 821,31
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 383,90
2005 383,90
30.90.27 Yhteistutkimukset 383,90









Liite 5: Henkilöstökulujen erittely
2007 2006
Henkilöstökulut 264 382 905,58 250 271 361,06
    Palkat ja palkkiot 263 752 061,94 253 157 097,90
    Lomapalkkavelan muutos 630 843,64 -2 885 736,84
Henkilösivukulut 58 397 620,15 52 646 151,22
     Eläkekulut 46 752 790,28 42 170 403,27
     Muut henkilösivukulut 11 644 829,87 10 475 747,95
Yhteensä 322 780 525,73 302 917 512,28
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 78 982,69 95 431,49
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Poistosuunnitelma on laadittu 1.1.1998.
Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan tilivirastossa yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden
taloudellisen käyttöiän mukaisina  tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta hankintakuukauden alusta
lukien. Poistot kirjataan kuukausittain laskettuna 1/12 edellisen tilikauden menojäännösten perusteella
arvioiduista vuotuisista poistoista ja korjataan tilinpäätöksessä suunnitelman mukaisiksi.
Vähäiset käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 1000 €, on kirjattu vuosikuluiksi.
Noudatamme Valtiokonttorin  määräystä 2/03/98 4.6.1998.
Omaisuus- Omaisuusryhmä Poisto- Poisto- Vuotuinen Jäännös-
tili menetelmä aika v. poisto % arvo %
1120 Ostetut atk-ohjelmistot tasapoisto 4 25 0
1122 Tekijänoikeudet tasapoisto 5 20 0
1140 Itse valmistetut atk-ohjelmistot tasapoisto 4 25 0
1149 Muut pitkävaikutteiset menot tasapoisto 5 20 0
1200 Maa-alueet ei poisteta 0 0 0
1201 Peltoalueet ei poisteta 0 0 0
1220 Asuinrakennukset tasapoisto 40 2,5 0
1221 Toimistorakennukset tasapoisto 40 2,5 0
1223 Varastorakennukset tasapoisto 15 6,67 0
1229 Muut rakennukset tasapoisto 40 2,5 0
122901 Muiden rakennusten koneet ja laitteet tasapoisto 10 10 0
1230 Rakennelmat tasapoisto 7,5 13,33 0
1240 Tierakenteet tasapoisto 20 5 0
125001 Autot tasapoisto 5 20 0
125002 Kuorma-autot tasapoisto 7 14,29 0
1251 Laivat ja muut vesikuljetusvälineet tasapoisto 5 20 0
1251 Tutkimusalus Saduria tasapoisto 20 5 0
1253 Raskaat työkoneet tasapoisto 15 6,67 0
1254 Kevyet työkoneet tasapoisto 5 20 0
125501 Atk-päälaitteet tasapoisto 4 25 0
125502 Henkilökohtaiset tietokoneet tasapoisto 4 25 0
125503 Tietoliikennelaitteet tasapoisto 6 16,67 0
125509 Muut atk-laitteet tasapoisto 4 25 0
1256 Toimistokoneet ja laitteet tasapoisto 5 20 0
1257 Puhelinkeskukset ja viestintälaitteet tasapoisto 6 16,67 0
1258 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet tasapoisto 5 20 0
125901 Laboratoriolaitteet tasapoisto 5 20 0
125902 Autoklaavit (1269) tasapoisto 10 10 0
1260 Muut tutkimuslaitteet tasapoisto 5 20 0
126901 Valvonta- ja turvajärjestelmät tasapoisto 5 20 0
126902 Kiinteistönhoitokoneet tasapoisto 5 20 0
126903 Kulunvalvontalaitteet tasapoisto 5 20 0
126909 Muut koneet ja laitteet tasapoisto 5 20 0
1270 Toimistokalusteet tasapoisto 5 20 0
1279 Muut kalusteet tasapoisto 5 20 0
1280 Taide-esineet, ei kansallisomaisuutta ei poisteta 0 0 0
128901 Muut aineelliset hyödykkeet tasapoisto 5 20 0
128902 Eläimet tuotantokäyttöön ei poisteta 0 0 0
Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
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Liite 7: Kansallisomaisuuden ja käyttöomaisuuden hankintamenojen ja muiden
pitkävaikutteisten menojen muutokset
Hankintameno sisältää kaikki kansallis- ja käyttöomaisuushyödykkeet, joiden taloudellinen pitoaika
ei tilikauden alussa ollut vielä loppunut, vaikka niiden hankintameno olisi jo kokonaan poistettu.
Aineettomat Aineelliset Käyttöomaisuus- Yhteensä €
hyödykkeet hyödykkeet arvopaperit  ja
muut pitkäaikaiset
sijoitukset
liite 7 / 2 liite 7 / 3 liite 7 / 4
Hankintameno 1.1.2007 8 424 239,87 198 404 588,22 3 002 729,13 209 831 557,22
Lisäykset 581 646,06 15 962 524,91 3 025,52 16 547 196,49
Vähennykset -469 530,39 -9 933 605,44 0,00 -10 403 135,83
Hankintameno 31.12.2007 8 536 355,54 204 433 507,69 3 005 754,65 215 975 617,88
Kertyneet poistot 1.1.2007 -7 328 705,35 -153 998 269,51 0,00 -161 326 974,86
Vähennysten kertyneet
poistot 455 623,07 8 768 072,62 0,00 9 223 695,69
Tilikauden suunnitelman
mukaiset poistot -657 638,94 -17 841 111,80 0,00 -18 498 750,74
Tilikauden suunnitelmasta
poikkeavat poistot 0,00 0,00 0,00 0,00
Kertyneet poistot 31.12.2007 -7 986 344,29 -171 839 381,31 0,00 -179 825 725,60
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2007 rek 1 005 634,32 41 362 199,00 3 005 754,65 45 373 587,97
Tasearvo 31.12.2007 -1 005 634,32 -41 362 199,00 -3 005 754,65 -45 373 587,97
pyöristys 0,00 0,00 0,00 0,00
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavia poistoja ei ole tehty.
Tilikautena ei ole tehty arvonkorotuksia.
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Liite 7 / 2 Käyttöomaisuus
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat Muut pitkävaikut- Ennakkomaksut Yhteensä €
oikeudet teiset menot ja keskeneräiset
hankkeet
1120-1122 1140-1149 1191 1120-1191
Hankintameno 1.1.2007 5 491 045,17 2 922 264,17 10 930,53 8 424 239,87
Lisäykset 495 035,39 86 610,67 0,00 581 646,06
Vähennykset -146 108,28 -312 491,58 -10 930,53 -469 530,39
Hankintameno 31.12.2007 5 839 972,28 2 696 383,26 0,00 8 536 355,54
Kertyneet poistot 1.1.2007 -4 554 194,00 -2 774 511,35 0,00 -7 328 705,35
Vähennysten kertyneet
poistot 143 131,25 312 491,82 0,00 455 623,07
Tilikauden suunnitelman
mukaiset poistot -571 652,36 -85 986,58 0,00 -657 638,94
Tilikauden suunnitelmasta
poikkeavat poistot 0,00 0,00 0,00 0,00
Kertyneet poistot 31.12.2007 -5 125 846,36 -2 860 497,93 0,00 -7 986 344,29
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2007 rek 857 257,17 148 377,15 0,00 1 005 634,32
Tasearvo 31.12.2007 -857 257,17 -148 377,15 0,00 -1 005 634,32
pyöristys ero 0,00 0,00 0,00 0,00
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Liite 7 / 3
Käyttöomaisuus
Aineelliset hyödykkeet
Maa-ja Rakennukset Rakennelmat Rakenteet Koneet ja
vesialueet laitteet
1200-1201 1220-122901 1230 1240 125001-126909
Hankintameno 1.1.2007 2 573 243,32 1 457 909,22 815 481,05 27 399,50 168 753 757,91
Lisäykset 0,00 6 868,11 0,00 0,00 13 959 661,15
Vähennykset 0,01 -0,12 0,06 0,00 -7 032 520,49
Hankintameno 31.12.2007 2 573 243,33 1 464 777,21 815 481,11 27 399,50 175 680 898,57
Kertyneet poistot 1.1.2007 0,00 -592 704,68 -715 441,86 -16 553,84 -134 104 080,36
Vähennysten kertyneet
poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 6 992 557,02
Tilikauden suunnitelman
mukaiset poistot 0,00 -75 605,96 -61 809,16 -1 369,98 -15 481 243,36
Tilikauden suunnitelmasta
poikkeavat poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kertyneet poistot 31.12.2007 0,00 -668 310,64 -777 251,02 -17 923,82 -149 585 323,72
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2007 rek 2 573 243,33 796 466,57 38 230,09 9 475,68 33 088 131,87
Tasearvo 31.12.2007 -2 573 243,33 -796 466,57 -38 230,09 -9 475,68 -33 088 131,87
pyöristys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kalusteet Muut aineelliset Ennakkomaksut Yhteensä €
hyödykkeet ja keskeneräiset
hankkeet
1270-1279 1280-1289 1294-1299 1200-1299
Hankintameno 1.1.2007 23 542 576,04 691 247,09 542 974,09 198 404 588,22
Lisäykset 1 090 718,92 110 259,84 795 016,89 15 962 524,91
Vähennykset -1 755 780,03 -28 618,74 -1 116 686,13 -9 933 605,44
Hankintameno 31.12.2007 22 877 514,93 772 888,19 221 304,85 204 433 507,69
Kertyneet poistot 1.1.2007 -18 233 566,19 -335 922,58 0,00 -153 998 269,51
Vähennysten kertyneet
poistot 1 748 937,03 26 578,57 0,00 8 768 072,62
Tilikauden suunnitelman
mukaiset poistot -2 155 412,25 -65 671,09 0,00 -17 841 111,80
Tilikauden suunnitelmasta
poikkeavat poistot 0,00 0,00 0,00 0,00
Kertyneet poistot 31.12.2007 -20 388 978,44 -401 593,67 0,00 -171 839 381,31
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2007 rek 4 237 473,52 397 873,09 221 304,85 41 362 199,00
Tasearvo 31.12.2007 -4 237 473,52 -397 873,09 -221 304,85 -41 362 199,00
pyöristys 0,00 0,00 0,00 0,00
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Liite 7 / 4 Käyttöomaisuus
Käyttöomaisuusarvopaperit
ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Käyttöomaisuusarvopaperit Yhteensä €
Hankintameno 1.1.2007 3 002 729,13 3 002 729,13
Lisäykset 3 025,52 3 025,52
Vähennykset 0,00 0,00
Hankintameno 31.12.2007 3 005 754,65 3 005 754,65




mukaiset poistot 0,00 0,00
Tilikauden suunnitelmasta
poikkeavat poistot 0,00 0,00
Kertyneet poistot 31.12.2007 0,00 0,00
Arvonkorotukset 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2007 3 005 754,65 3 005 754,65
Tasearvo 31.12.2007 3 005 754,65 3 005 754,65
pyöristys 0,00 0,00




Korot euromääräisistä saamisista 32271,63 15601,54 16670,09
Osingot 1195,20 932,00 263,20
Rahoitustuotot yhteensä 33466,83 16533,54 16933,29
Rahoituskulut Muutos
2007 2006 2007-2006
Korot euromääräisistä veloista 20007,06 10626,88 9380,18
Rahoituskulut yhteensä 20007,06 10626,88 9380,18
Netto 13459,77 5906,66 7553,11
Liite 8:  Rahoitustuotot ja -kulut
………………………………………………………………
Helsingin yliopisto ei ole antanut lainoja tilivuonna 2007.










Julkisesti noteeraamattomat osakkeet ja
osuudet 482 935,75 1 195,20 479 910,33
Helsinki Business and Science Park Oy Ltd 200 336 375,85 28,6 336 375,85
Inarin kunnan Yhteismetsä 149,4 40 203,64 1 195,20 40 203,64
Luottokunta 3 252,27 252,27
Osuuskunta Jalostuspalvelu, Pro Agria 20 200,00 200,00
Osuuskunta Tuottajain Maito 60 153,99 57 128,57
Osuuskunta Maito-Aura 45 750,00 45 750,00
Huoneisto- ja kiinteistöosakkeet 2 522 818,90 2 522 818,90
Kiinteistö Oy Mikkelin Tietotaitokortteli 150 2 522 818,90 39,1 2 522 818,90
Osakkeet ja osuudet yhteensä 3 005 754,65 1 195,20 3 002 729,23




Alle  1 - 5 Yli Alle  1 - 5 Yli
1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi  vuotta 5 vuotta
Vastaavien rahoituserät
Rahat,pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat 0,00 0,00 0,00 5 121 751,58 0,00 0,00 5 121 751,58
Yhteensä 0,00 0,00 0,00 5 121 751,58 0,00 0,00 5 121 751,58
31.12.2007 Yhteensä
Alle  1 - 5 Yli Alle  1 - 5 Yli
1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi  vuotta 5 vuotta
Vastattavien rahoituserät
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 0,00 0,00 0,00 127 741,36 0,00 0,00 127 741,36
Yhteensä 0,00 0,00 0,00 127 741,36 0,00 0,00 127 741,36




Liite 12 Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuut
Vastuusitoumukset
€ tai sanallinen selitys Muutos
31.12.2007 31.12.2006 2007-2006
Muut vastuut
    Vuokrasopimukset *) 380 408 241,42 378 095 091,11 2 313 150,31
    Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset (kesto enintään neljä vuotta) 23 087 280,00 46 330 720,00 -23 243 440,00
Yhteensä 403 495 521,42 424 425 811,11 -20 930 289,69
*) Määräaikaiset sopimukset sidottu indeksiin ja ylläpitovuokra vaihtelee vuosittain, joten tarkkaa määrää ei pysty arvioimaan.
Ilmoitetussa summassa huomioitu indeksikorotus vuodelle 2008 ja ylläpitovuokrat vuoden 2008 tasossa.
Tilivirastolla on lisäksi toistaiseksi voimassaolevia vuokrasopimuksia, jotka ovat todennäköisesti  voimassa yli neljä vuotta ja
joiden arvo on yli 5 miljoonaa euroa.
Vuokrasopimukset
51 738 154,06
    Määräaikaiset sopimukset 21 004 775,38
    Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset 30 733 378,68
Merkittävät monivuotiset taloudelliset sopimusvastuut
Vuosittaiset talousarviomenot yhteensä, arvio
- Kestoajaltaan pidemmät kuin 4 vuoden sopimukset yhteensä
………………………………………………………………
Rahaston nimi Varat Varat Käyttötarkoitus
31.12.2007 31.12.2006
Kotitalousopettajaopiston
muistorahasto 8 178,69 7 568,22 stipendien jakaminen
Elli Sunisen ja Rachel Trobergin
stipendirahasto 5 029 180,26 2 855 614,80 stipendien jakaminen
S. Törnqvistin stipendirahasto 2 998,70 2 891,03 stipendien jakaminen
Jubileumsfonden 40 741,53 40 109,27 stipendien jakaminen
Yhteensä 5 081 099,18 2 906 183,32




Helsingin yliopiston rahastot 487 811 778,78 yliopiston perustehtävien tukeminen
Säätiöt
Helsingin yliopiston tiedesäätiö
(Helsingin yliopiston 350-vuotissäätiö) 17 419 403,43 Nuorten tieteenharjoittajien tutkimus-
työn tukeminen ja edistäminen
Eläinlääketieteen Tutkimuksen Tuki- Eläinlääketieteen tutkimuksen ja koulutuksen
säätiö 4 406 297,76 sekä käytännön eläinlääkinnän tukeminen
Helsingin yliopistomuseon säätiö 145 063,50 Helsingin yliopiston kulttuurihistoriallisesti
ja taidehistoriallisesti arvokkaan omaisuuden,
vanhojen tutkimusvälineiden, huonekalujen,
taideteoksien ja valokuvakokoelman hoitami-
nen. Aineiston kerääminen, tutkiminen,
julkistaminen ja tieteen, tutkimuksen ja
yliopistolaitoksen historiaan liittyvän aineiston
näytteille asetttaminen.
J.A. Palménin muistosäätiö 40 687,04 Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla
tehtävän tieteellisen toiminnan ja luonnon-
suojelun  edistäminen
Kumpulan liikuntahallisäätiö 3 805 894,83 Liikuntahallin omistaminen
Yhdistykset
Yliopistollisen Eläinsairaalan Ystävät ry 58 132,10 Eläinsairaalan toiminnan tukeminen






Liite 15: Velan muutokset
Helsingin yliopistolla ei ole valtionvelkoja tilivuonna 2007
………………………………………………………………
Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio
Helsingin yliopistolla ei ole valtionvelkoja tilivuonna 2007
102
Liite 17:  Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot
Liite 17/ 1




Talousarviossa päätetty momentin käyttö-
tarkoituksen laajennus:
Määrärahaa saa käyttää myös yliopistojen
opettajille,tutkijoille ja opiskelijoille myönnettävien
tutkimusta ja koulutusta edistävien apurahojen
maksamiseen sekä opiskelijoille opintoihin liittyvän
harjoittelun järjestämiseen.
apurahat 82 Siirtotalouden kulut 4 759 580,80
korkeakouluharjoittelu 12 Aineelliset hyödykkeet 848,00
40 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 448,91
41 Henkilöstökulut 550 054,81
43 Palvelujen osotot 589 132,08
45 Muut kulut 65,09
49 Sisäiset kulut 757 295,49
82 Siirtotalouden kulut 3 500,00
1 901 344,38
Määrärahaa saa käyttää myös yliopistojen toimin-
taan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmak-
suista ja rahoitusosuuksista aiheutuvien menojen
maksamiseen 45 Jäsenmaksut ulkomaille 220 361,76





Menomomentin käyttö pääryhmityksestä poikkeavaan käyttötarkoitukseen
Momentti LKP-ryhmä Euroa
295024 Harjoittelukoulujen toimintamenot TV 610
Talousarviossa päätetty momentin käyttö-
tarkoituksen laajennus:
Määräraha saa käyttää myös oppilasavustuksista
aiheutuvien menojen sekä maksullisen kouluruo-
kailun tarjoamisesta henkilökunnalle ja opetus-
harjoittelijoille aiheutuvien menojen maksamiseen.
oppilasavustuksista




joittelijoille aiheutuneet 41 055,58
menot
61 886,60




Kauppa- ja teollisuusministeriön valtuuden käyttö
Venäjän velkakonversiosopimukset 2006-2008
30 milj. USD:n velkakorversio (32.30.63 II LTA 2006)
Hankinta- Sopimus Sopimus Toimitettu Kirjanpidossa lkp
sopimuk- nro summa 2007 2008 31.12.2007
sen pvm USD USD USD euroina
debet /kredit
20.2.2007 50-0701/052279 600 000,00 420 000,00 180 000,00 303 540,00 4529 / 6099
Kansalliskirjasto
104






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Helsingin yliopiston hallinnon julkaisuja 50
Toiminta- ja vuosikertomukset
www.helsinki.fi /julkaisut
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